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DISECCION Y ADMINISTBACIOT 
Z n l n e t a e s l i l l a á U T e p t u i 
ELa .BA.HA 
Preciif do Suscrlpcióa 
Unión Poctftl 
Habana 
;12 meset.. $21.20 oro 
6 I d . . . . fll.OO „ 
' 3 I d . . . . $ 6.00 „ 
, 12 mesos.. $15.00 p$" 
6 I d . . . . t 8.00 ,, 
3 I d . . . . $ 4.00 „ 
112 meses.. $14.00 p f 
6 I d . . . . $ 7.00 „ 
3 I d . . . . $ 3.75 ,, 
ESTADO^ UNIDOS 
S e r v i c i o de l a P r e n s a A s o c i a d a 
Naeva York, Diciembre 12 
B A E O O S I T A L I A N O S 
Han salido para Venezuela dea ba-
ques de guerra italianos con objeto de 
protejsr los intereses de su nación en d i -
cha república. 
Washington, Diciembre 12 
N O T I C I A C O N F I R M A D A 
Un despacho del ministro americano» 
Mr. Bowen, confirma la noticia que el 
gobierno venezolano le ha pedido que 
proponga á la Oran Bretaña y Alemania 
que se sometan á u n arbitraje las dife-
rencias que existen entre ingleses 7 alo-
manea per una parte 7 venezolanos por la 
otra. 
París , Diciembre 12. 
J U B C B S B S P A Í t O L B S 
Se lia sometido al albitrage de dlatin 
guido» jurisoonsultos españoles, cuyos 
nombres aun se ignoran, jas reolamaoio 
nes qne hace Francia á Venezuela» 
Quito, Diciembre 12, 
N Ü B V O M I N I 8 T B O 
El señor Baquerizo Moreno ha sido 
sombrado Ministro de la República del 
Ecuador en Cuba* 
Nueva York , Diciembre 12. 
D I M I S I O N 
Mr. Partridge, jefe superior del cuerpo 
de policía de esta ciudad» ha presentado 
su dimisión» 
S I N C O N F I R M A R 
Hasta ahora no se ha confirmado la 
noticia de haber ocurrido combato alguno 
en La Guaira. 
Washington, Diciembre 12. 
B N D U D A 
Los funcionarios del gobierno están en 
duda si se ha firmado en la Habana el 
protocolo ó el tratado definitivo. 
L A D O C T R I N A D B M O N R O B 
El Bepresentante, Mr. Dearmond, pre-
sentó en la Cámara una moción pregun-
tando al Secretario de Estado, Mr. Hay, 
qué medidas se han tomado para que se 
respete la doctrina de Monroe en caso de 
que Venezuela tenga guerra con Alema-
nia é Inglaterra• 
Caracas, Diciembre 12. 
B L A R B I T R A J B 
La proposición de arbitraje, hecha por 
el Presidente Castro, ha sido telegrafiada 
í Londres 7 Berlín. 
Berlín, Diciembre 12. 
V E R S I O N A L E M A N A 
El gobierno alemán ha recibido noti-
cias de Venezuela, por las cuales se le 
anuncia que cuatro buques venezalanos 
han sido apresados 7 uno de ellos con 
grandes averías; como no se menciona 
haber sido echado á pique ninguno, no 
da el gsbierno oróiito á la versión que 
ha corrido. 
R E S P O N S A B I L I D A D I N G L E S A 
Cualquiera que sea el hecho que se 
ha llevado á cabo, tienen los ingle-
ses tanta partioipaoióu en él , co-
mo los alemanes, pues el acuerdo toma-
do antes de establecer el bloqueo de los 
puertos venezolanos, fué de capturar los 
buques de dicha república, pero no de 
echarlos á pioue, 7 si se ha adoptado es-
ta medida extrema, habrá sido ssa^ura-
mente en oumpliraianto de nuevas órde-
nes recibidas. 
Neto Yorn. Diciembre 12 
¿Jaacauea, A S K I * 
Oawuento pauoi oftxii^íúi K' iit á 6 
por olonto. 
Oambloa «obre Lonarf» *Í0 div.. barta 
ros, á $4.83-30. 
Cambio* iobra Loaara« á ia rlnt». * 
•4.87-00. 
Cambios sobra Parla, 80 div., banquero* 
A 5 francos 18.3i4. 
Idem sobre Haraburgo, 60 div., banque-
ros, á 94.] ll16. 
Bonos registrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-Interós, á 109 1.2, . 
Centrifugas en plaza, á 3.15[16 ots. 
Centrífugas N? 10, pol. 96, costo y flete, 
2.5il6 ots. 
Masoabado, en plaza, A 3.7(16 ots. 
Azúcar de miel, en plaza, A 3 3(16 cts. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $17 00. 
Harina, patent Minnesota, A 34.15. 
Londres, Diciembre 12 
Aitioar centrífuga, pol. 96, á 9J. 3d. 
Masoabado, á Ss. Gd. 
Azúcar de remolacha, á entregar en 30 
días, 8a. 5i3. 
Consolidados, ex Interés, á 92.1[2. 
Descuento, Banco Inglaterra, 4 por 100 
Cuatro por 100 español, á 83.9(16 
París, Diciembre 12 
Renta fraaoaia i por olonto, ex-luterós 
99 francos 67 oántimos. 
odor de loa Importadores de esta pla-
za, ascienden hoy & 3,331 toneladas, contra 
25,694 Id. en Igual fecha del año pasado. 
OFICIAL 
AÉiQistraciiin i i la Afloana 
DE LA HABANA 
A V I S O . 
Por el presente, se anuncia al pñblico que desde el 
día 15 del actual, k las doce del mismo, y siguientes, 
se venderán en publica subasta, las mercáncias que, 
conforme & la ley han sido decomisadas, y declara-
das de abandono por esta Administración. 
L a lista oficial de dichas mercancías puede verse 
en la puerta de entrada de esta Aduana, por la calle 
de los OBcioB. 
E n la Oficina de la Sección de Almacenes, so da-
rán los informes que se solicitenfelativos á la men-
cionada subasta,—J, Rius Rivera, Administrador. 
C 1863 6-10 
Sección MercaJitiL 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Diciembre 12 de 1902. 
í i s f f O A E K S . — E l mercado local sigue sin 
variación A lo anteriormente avisado, no 
habiéndose hecho ninguna venta que se-
n a m n a . m m m 
CAJMCBIOS—Continúa el mercado conde-
manda moderada y sin variación en los 
tipos. 
Ootlsamos: A lOLCl i 
Londres, 60 días; vista, de 18.1(4 & 19 
oor 100 premio. 
Londres, 3 días vista, de 19 á 19.718 
por 100 premio. 
París, tres días vista, de 5.1(4 á 5.3(4 por 
100 premio. 
España, según plaia 7 cantidad, 8 días 
vista, 21 i á (20}. 
Hamburgo, 3 días vista, de 3 A 3 3(4 
por 100 oremlo. 
Estada Unidos, 3 días vista, de 8.3(8 
A 9. 
MOKÍDAS SXTBAHJXBá.8.—Se eotlian 
007 como sigue: 
Greenbaok 8.7,8 á 9 por 100 oremlo. 
Plata americana, de 8.1(2 á 8.3(4 por 100 
premio. 
?A£OB»B V A O O I O H I S — H o y se ha hecho 
en la Bolsa la siguiente venta: 
150 acciones B. Español, A 80. 
COTIZACION OFICIAL 
D E L A 
B O L S A P R I V A D A 
B I L L E T E S D E L B A N C O E S P A Ñ O L da la Isla 
de Cuba 4} á 4i valor 
P L A T A E S P A Ñ O L A ; 7?} & 78J 
Uomn. Vend. 
F O N D O S P U B L I C O S 
Obligaciones Ayuntamiento 1? hipote-
ca 
Obligaciones hipotecarias del Ayunta-
miento 
Billetes hipotecarios de la Isla de Cuba 
A C C I O N E S 
Banco Español de la Isla de C u b a . . . . 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio. 
Colegio do C D f r B i f l r o . - - N o t a r i f l 8 C o i B r c l a l e s ü l a H e ü a i a . 
O O T I Z A - O I O I C s r O l F I O I - A - L 
S A L I D O S 
^ ^ i f i m o r o £ ? a i ai •: 
Vap. inglés Bustington, para Cárdenas. 
D í a 12: 
Vap. am. Miami, para Cayo Hueso. 
C A M B I O S . 
Si L o n d m 8 dpr 
„ I d . 60d[T 
, , Parft 8 d ( T . . . . . . . . . . . . 
„ Id , 60 d n r . . . . . . . . . . . . . 
,. Alemania 8 div 
„ id . eodjv. 
„ Estados Unido» 8 div . . . , 
„ I d . 60 div , 
„ B ipaBaSdiv si placa. . . , 
Oreenbakoi . . . « ¡ 
Plata Americana. . -es . . . . . . 
Plata Española . . 




















A Z U C A R E S 
Beali . 
arroba 
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M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O 
L L E G A R O N 
De Miami y Cayo Hueso en el vap. am. M I A M I : 
Sres. J . Rich y 1 de familia—N. Jushill—E. W a -
goned—G. Morred y 1 de familia—C, Brel—L. D e -
mucon—C. P i t t z y t de familia—G. Napoli—J. W a l 
- B . Russell—B. Brackly—S. Jesones. 
S A L I E R O N 
Para Cayo Hueso y Miami en el vap, am. M I A M I 
Sres. J. Bnrns—G- W i lians-NRafael Abad—Ber-
nabé Castro— Paul Kolps—-H. C. de R i v e r a — H , 
8 
Buques con registro abierto 
Vap. am. Excelsior, para New Orleans, ôr Galbán 
Vap. am. México, para New York, por Zaldo y op. 
Vap. francés France, para Corana, Santander y 
fa in t Nazaire, por Bridat, Montr'os y cp. 
00 00 00 00 














































N O M B R E S 
Obligaciones 1? Hipoteca Ayuntamiento 
domiciliado en la Habana 
Id id. id. id. en el extrangero. . . . . . . 
Id. 8? id. id. id. en la Habana 
Id. Id. id. id. en el exuau^nro 
Id , 1" id. F . C . de Cien fuegos 
L * 2* Id. Id 
Id. Hipotecarias F . C . -.9 ¡. a i B a r i é a . . . . 
Bonos de la C ? Caban Central Railway. 
Id . 1» hipoteca de la C í Gas Conaolidadt 
Id. 3* Id. id. id. Id 
Id . Convertidos de la id. id 
I d . de la Comapjftía Gas Cubano . . . . . . . 
, Id . del P. de Gibara i. HolmilD 
Obligacioijes Hipotecarias de Caban E -

































B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
.OOPAgt) .«ftsaq iira mio í í íu^i ' i 
Vap alemán Nnbin, para Hamburgo y escalas, por 
E. Ueilbut.—De tránsi to. 
1 Vap. inglés Busting, para Cárdenas, por L : V. Piacé 
En lastre. ; 861101009)A I 
Vap. am, Miami, para Cayo Hueso, por Lawton 
Childs y cp.—Con 78 tercios tabaco, 16 cajas 
dulces, n 6 bultos vivares y efectos. 
¡ ,Vap. inglés Anselma de Lornuaga, para MatánzaR, 
por L . Manene y op.—t)e tránsito. 
Vap. ngo. ü l v , para Mobila,'por L . V . Placá .—Con 
79 huacales legumbres, 250 id. oebolías, 400 id. 
Siñas, 500 toneladas de asfajto, tomadas en el lariel 
Vap. am. Matanzas, para New York, por Zaldo y 
cp.—Con 800 sacos azúcar 














C r 4,000.000 
,, 340.000 
,, 200,000 
„ 625 000 

























A C C I O N E S 
Banco BipaBol da la Isla da Caba (en oi 
Banco Agrícola da Puerto Pr f so ipa . . . . . . . •• 
Banco del Comercio dala Habana. 
Compafila F . C . U. da la Habana 7 Almacene 
de Regla, L i m i t e d . . . . 
Compafila F . C . U . de la Habana y Almacenes d( 
Comí 
la, acciones comunes no ootlcables 
inania de Caminos da Hierro de Cárdenas} 
Jácaro •••• 
Compafila da Ccminos da Hierro de Matanzas i 
abanllla 
Compañía del Ferrocarril del Oeste 
Id. Cuban Central Ballway—Accionas praferldai 
I d . id Id. Id. —Accionas oomunss 
Id . Cabana de Alumbrado da G*s 
Id. de Gas Hispano americana, Conso'idada... 
Id . del Dique de la H a b a n a . . . . . • > . . • . • • • • 
Red Telefónica de la Habana 
Nueva Fábrica da Hielo 
Ferrocarril de Gibare á Holguín. 
Vende-Compra-
dor. 




























R á p i d o s e r v i c i o p o s t a l y d e p a -
s a j e d i r e c t o d e l a HABANA & 
NEW Y O R K — NASSAU—Mé-
j i c o . 
Saliendo los sábados á la una p. m., los martas á 
las diez a. m. para New York y los lunes á ae cuatro 
p. m. para Progreso y Veracruz. 
México . . . 
M outerey 
TRASPORTES DE SANiDO 
por vapor a l e m á n 
op B í l í h o p c « Í Jap i t an QORXZ, 
clasificado A n? 1 en la üaltod States 
Stand .id etc Aesooiatioo, :, 
E l vapor ANDES, e s t á provisto de corrales, abttn-
danté ventilación y todos los perfecciobamientOB re-
queridos para él 1 
Trasporte de ganado 
en las mejores condiciones y en tal concepto sé ofre-
ce á los señores importadores de g.'iuado do la Isla-
de Cuba. . . . . 




S. Ignacio 54. 
c 1812 . 
M E S COREEOS ¿LEMANES 
A G Í a S ^ ^ P H B S ^ B E j y - A F O R E S 
M E N E N D E Z I T C O M P . 
DE CIENFÜEGOS. 
SaldrOn toáos los lueves , alferriaiulo, e Bafabatió pa r a Santiaao Oe Cuba 
lo» vapores R E I N A D E L O S A N G E L E H y P U R I S I M A C O N C E P c W N T h a 
oUmdo escalas etí O I E N F U E G O S , C A S I L D A , TUNAS, J U C A B O , S A Á l A 
CRUZ D E L SUR V M A N Z A N I L L O . » , u v w a v , ¡SAJIJ.* 
Reciben pasajeros y carga para todos los puertos indicados. 
Se despacha en S A N I G N A C I O S» . W^ 
EMPRESA DI VAPüRIS DI MENENDEZ Y COMP. 
Dp ^BIÍ ; i b\ A V I S O A L PTJBLIOO 
B L VAPOB 
saldrá de Batabanó todos los p O M Í N U O S para Oientaegos, Casilda. 
Tanas y Júoaro, retornando á 4ioho Surgidero todos los J U E V E S . Re-
cibe oarga los miórooles, jueves y viernes. Se despacha en San Ignacio 
78-1 Oo número 83. cl54< 
D i e g o M a r t i i i . e s & C o m p . 
Cipiía Hailirpesa k m m 
L I N E A D B LAS A N T I L L A S 
Y GOLFO D B MBXIOO 
Sala 
de I I A M B U R Q O el í¿4 de o ída mes, para la 
H A B A N A con escala en AMBICRES y H A V R E . 
La Empresa admite gualmente carga para Matán-
«as. Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de Cuba y cual-
quier otro puerto Je la costa Norte y Sur de la Isla da 
Cuba siempre que haya la carga suficiente 
ritar la escala 
i paga aiisu. 
Valor P .g 
110 117 
Señores Notarlos de turno: PM» C A M B I O S : M. Sotolongo.-P«r» A Z Ü C A B E 8 : B . Diago.— | 
tía V A L O R E S : AI. de Cárdenas 
Habana Diciembre Til de MOS.—Francisco RÚÍ, 8 ndloo Prssidonte Interino. 
NOTA.—Los Bonos v Aoolonsa curo capital <* en £ ó C a r g u e / su ootliaslón ei á ratón de $6 oro 
, ggpaflol y el peso oorreney á ratón de peso oro español. „ 
Esperansa.... 
W orro Castle. 
Havana 





New Yor)s Dobre. 
Progreso y Veracruz „ 
New York ,, 
Pro greso y 
N e w l o r k 
ProOTeso y Veracruz 
« c w York 
79i 
25 
Compañía de Ferrocarriles Unidos de 
la Habana y Almacenes de Regla 
(limitada) 71 
Compañía de Caminos de Hierro de 
Cárdenas v Júoaro OL'J 
Compañía ae Caminos de Hierro de 
Matanzas á Sabanilla 84 
Compañía del Ferrocarril del O e s t e . 9 0 
Compañía Cubana Central Railway 
Limited—Preferidas 
Idem ídem acciones 
Compañía Cubana de Alumbrado de 
Gas 
Bonos de la Compañía Cubanade Gas 
Compañía de Gas Hispano Americana 
Consolidada 11 
Bonos Hipotecarios de la Compañía 
de Gas Consolidada 40j 
Bonos Hipotecarios Convertidos de 
Gas Consolidado 50 
Red Telefónica de la Habana 
Compañía de Almacenes de Hacenda-
dos 
Compañía del Dique Flotante 
Compañía de Almacenes de Depósito 
de la Habana J 
Obligaciones Hipotecarias de Cienfue-
gos y Villaclara J00 
Nueva Fábrica de Hielo 60 
Refinería de Azúcar de C á r d e n a s . . . . 
Acciones , 
Obligacianes serle A , 
Idem serie B 
Compañía de Almacenes de Depósito 
de Santa Catalina 
Compañía Lonja de Víveres de la H a -
bana 
Ferrocarril de Gibara á H o l g u í n . . . . . , 
Acciones 5 
Obligaciones 















OEPARTAMEIITO DE AfiRICyiTOBA DE LOS ESTAD D i UNIDOS 
Habana 12 de Lmemlre de 1902. 
O B 8 B E V A O I O N B 8 heobas á las ooho de la maBana.—Meridlaoo 75° 
ESTACIONES 
Habana , 
Kejr West, Fia 
Júpi ter , Fia 
Tampa, Fia 
Jakcsonville, F ia . . . 
Charleston, S. C . . . 
Atlanta. Ca 
Mempliis, T o n n . . . . 
New Orleans, La. . . 
Galveston, T e x . . . . 
Abiline, Tex 
Dodge City, Kan.. . 
Kausas City, Kan . . 
Saint Luis,Mls 
Cincmatí, O 
Washington, D. C . 






















































































































I I X I S T B N O I A S DM A Z U C A R E S 
E N N U E V A Y O R K 
Las eíietenciaa de azúcares orados 
Revista Uereautíl. 
EXPOETAOIONES MENSUALES 
POE BL PUERTO DB LA HABANA 


















ABONOS acos 20.000 
AGUARDIENTE DB 










ANÍS, sacos . . . . . . 
ANIMALES 
Cocodrilos cajas 
Tortugas 5G 298 
varios 
ASFALTO sacos.... 3.102 19.400 
barriles y cajas 26 
kilos 193.000 
ASTAS, y pezuñas 
sacos 321 2.418 
Aves domésticas 












Q U I E N M A L A N D A 
sabe donde le aprieta el zapato y á caballo re-
galado no hay qne buscarle cuernos. Estos 
proverbios son ya tan antiguos que no mere-
cen citarse. Pero hay mucha gente que de-
sea amueblar su casa con poco diuero y tene-
mos que recordarles á menudo que nosotros 
podemos más que nadie. Los cientos de jue-
gos de sala estilo <tB)epública,, que hemos 
vendido, lo atestiguan. 
C h a m p i o n & P a s c u a l 
Apiles perales en la Repica Cftaa de la iMpa "Ueienoof 
Importadores de muebles para la casa y la oficina. 


































64 84 104 
3 
1.297 115.696 110.020 
5.679 221.977 98.790 
529 8.895 4.581 
CACAO, sacos 1.222 
CAFÉ, sacos 6 
barriles y cajas 2 
CAÍÍA de azúcar 
bultos 
Id. brava, ata 
dos 
CAREY cajas u 
CARNAZA sacoe.. . . . . . . 527 
C I S C A R A S BE 
MANOLE, SaCOS. 
CERA sacos 
cajas y baleos.. 
kilógramos 5.960 
Cocos al granel 5.180 
sacos , 
COROJO, sacos... 
CRIN, y pelo sacos 
CUEROS SALADOS 
líos 
Números sueltos 4.500 






bultos 445 9.844 4.367 
ESPONJAS, pacas. 911 8.955 11.615 
Ibs 1 2.747 






cajas, bultos, etc. 
GLICERINA tam-
bores 
GRASA barriles 48 
GUANA, pacas.... 326 3.414 1.125 
serones 2 
HENEQUÉN pacas 74 
HUESOS, sacos 900 
kilógramos 300.000 







LEVADURA cajas. . . . 
LICORES, cajas 
MADERAS*. 














MIEL DE PURGA. 



























Progreso y Veyacniz 
La Compañía se reserva el derecho de cambiar el 
itinerario cuando lo crea convenieate. 
La linca de W A B D tiene vapores construidos ex-
presamente para este servicio, qne han hecho la tra-
vesía en menea tiempo que ningún otn^ sin ocasionar 
cambios ni molestias á tos pasajeros, teniendo la Com-
Sañia contrato para llevar la correspondencia de loa ¡stados Unidos. 
MEJICO: Se venden boletines á todas partea 
de Méjico, á los qne se pnede ir, vía Veracrnz 6 Tam-
ploo. 
N E W YORK: Vapores directos doa veces 6 la se-
mana. 
NASSAU: Boletines S este puerto ae venden en 
combinación con los lerrocarrlles vía Cienfuegos y los 
vapores de la Línea qne tocan también en Santiago 
de Cuba. Los precios son muy moderados como pue-
den informar los Agentes. 
SANTIAGO D E CUBA, M A N Z A N I L L O y otroa 
fraerlos de la costa Sur; también son accepibles por os vapores de la Compañía, vía Cienfuegos, á pre-
cios razonables. 
En el escritorio de los Agentes, CUBA 76 y 78, ha 
establecido una oficina para informar a los viajeros 
qne soliciten cualquier dato sobre diferentes líneas de 
vaporea y íerrocarrilea. 
T K E T S S 
La carga sa recibe solamente la víspera de la sali-
da de los vapores en el muelle de Caballería. 
' Se firman conocimientos directos para Inglaterra, 
Hamburgo, Bremen, Amaterdam, Rotterdam, Havre, 
i Amberea, Buenoa Airea, Montevideo, Sautoa y Rio 
I Janeiro. 
Loa embarquea de lospnertos de México tendrán qne 
pagar sns fletes adelantados. 
Las ordenanzas de Aduanas requieren qne esté es-
pecificado en los conocimientos el valor y peso da las 
mercancías. 
Para tipos de fletea véaae al Sr. Lnia V . P l a c é , Cu-
ba 76 y 78. 
Para más pormenores é Informea completos, d l r i -
girae á 
2¡aldo y Comp. 
E l vapor correo alemán de 2.91] toneladas 
€ A S T I L 14 
OepUíin LORBÜTZBN 
Salió de Hambnrgo y eacalaa ol 'J de Diciembre y 
ae espera en este puerto sobre el 25 de Diciembre. 
¿DV3ETSNCIA IMPORTANTE 
Esta empi'eea pone á la disposición dé los señorea 
mas puertos dp lac(M)'tTiVOT?br5f'"Su (íeTá' lsf irde 'X'u-
l ba, siempre (jue la carga qne se ofrezca sea snficien-
te para amentar la oacula. Dicha carga se admite 
para H A V R E y H A M B U R G O y también para cual-
quier otro punto, con trasbordo en Havre 6 Hambur-
go á conveniencia de la Empresa. 
Para m á s pormenores dirigirse 6 sns consignatArioB, 
SALIDAS DE NEW-YORK 
NOTA.—En esta Agencia también se 
facilitan informes y se venden pásales para 
los vapores RAPIDOS de DOS H E L I C E S 
de esta Empresa, qne hacen el servicio se-
manal entre NEW 10RK, PARIS, (Che-
bnrgó), LONDRES (Flymonth) y HAM-
BURGO. 
Enrique Heilbnt 
S. Ignacio 54 . Apartado 7 2 5 . 
e 1835 l.Ml I D b 
C O L O M B I A Y MÉJICO 











de cobre, sacos . . . . 
de hierro, sacos 































A N T E S D E 
ANTOIHOJLOPEZ y 
E L V A P O E 
CATALUÑA 
Capi tán L A V I N 
Saldrá para 
CORVXa'A 
el 20 de Diciembre á las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
y carga gen wal incluso tabaco 
El vapor español 
MIGUEL GALLART 
C a p i t á n M a s 
Recibe carga en B A R C E L O N A hasta el 20 d» 
Diciembre pañi ta 
H a b a n a , 
S a n t i a g o d e C u b a 
M a n z a n i l l o 
SOBRINOS DE HERRERA 
K L V A P O B 
S a n J u a n 
Oapitáa G I N U B T A 
SaMráde ^ste puerto el día 15 de Diciembre & IttB 








Admite oarga hasta las tres de la tarde del día de 
salida. 
Se despacha por SUB armadores SAN P E D K O H 
V A P O R 
oí / i t á n SANSON. 
y hasta nneVoTa í̂ro??egiBr¿5 l Í A W Í B t e í W a'1fl,&nt4 
T A R I F A S E N O R O E S P A f í O L 
De Habana á Sagua y v iceversa. 
Pasaje en 1? $ 7 00 
Id. en 3? 3 SO 
Víveres, ferretería, loza, mercadería, $0 '20 cts. 
De Habana á C a i b a r l e n y v iceversa 
Pasaje en 1» | 10 HO 
Id. en 3? •> 30 
Víveres, ferretería, loca, mercadería, 15 ota. 
T A B A C O 
De Calbarlen T Sagoa á Habana, 15 cen-
tavos tercio. 
Para más Informes dirigirse k sus armadores SAN 
P E D R O número fi. •¡nm MÍL LOÍHC 
« 1537 711-1 O» 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e S r 
G. Lawlon Childs | Compañía 
BANaUEm -Meroaderes 22. 
Casa •rlginalmonte establecida en 1844. 
G i r a n lelrat á la vitta MObre todot lo» B a n c o » 
Jfacionalet dt lo$ Eil.ado$ Unido» y dan etpecial 
%Unción á 
Transferencias por el Cable 
a l S i l 78-1 Oa 
CUBA 76 y 78 
Hacen pagos por el cable; g iran letra» á corta » 
ta y dan earln» de crédito tohre New TorlL 
f i íade l f ia , Neio Orlean», S a n Prancitco, Lóndre» , 
larga vit a, 
Parí», Madrid, Barcelona y demdt capitales y eii*-
iades importantes de los Estados Unido», México 
y Europa, así como sobre lodos los pueblo» de E»-
paila y capital y puertos de México. 
E n combinación con los señores H . B , Hol l in» 
8c Oo , de Nueva York reciben órdenes p a r a l a 
compra 6 venta de valores y acciones cotizables en 
la Bolsa de dicha ciudad, cuya» cotisadonu reci-
ben por cable diariamente. 
t e IK» W 1 O -
N . G E L A T S Y O P 
1 0 8 , A G X J I A R » 1 0 8 . 
E S Q U I N A A A M A R G U R A 
Hacen pagos por el cable, f a c i l i t a n 
cartas de crédi to y g i r a n letras 
ú corta y la rga vista 
lobre Nueva York, Nueva Orlean», Veraeru», Mé* 
tico, Ecm J u a n de Puerto JUco, Londres, P a r í s , 
Burdeos, Lyon, Bayona, Amburgo, Boma. N á -
notes, Mlldn. Oénova, Marsella, Habré, L i l l a , 
Nanlps, Saint í¿-u.intin, Dieppe, Toulouse, Vene-
¿orno 'sobí-e'iodas la oapitamTffrMMVe(tft& ' " í 
E s p a ñ a é I s l a s C a n a r i a s 
O. 1312 W M 
S. en C. J, B a l e é i s y Comp., s. en 
AIWARGTTRA, 34 
JSTacen pagos por el cable y giran letras á cor t a } 
larga vista sobre New York, Lóndre», P a r í s y so-
bre todas las capitales y pueblos de E s p a ñ a é I s la» 
Baleare» y Oanaria». 
Agentes de la Compañía de Seguros contra i n -
eencuos 
"ROYAX." 
e lOM 16«-1 J ' m 
I e 
BANCO NACIONAL DE CÜBA 
(Na t iona l Bau k of Cuba) 
C a l l e d e C u b a n ú m . 2 7 , H a b a n a 
Hace toda clase de operaciones tyanoa-
rias. 
Expido cartas de crédito para todas las 
ciudades del mando. 
Hace pagos por cable y gira sobre las 
principales poblaciones de los Estados Uni-
dos, Europa, China y el Japón; sobre Ma-
drid, capitales de previnoias y demás pue-
blos de la Península, Islas Baleares y Ca 
narlas. 
Admite en su Caja de Ahorros onalgnler 
cantidad que no baje de claco pesos y abo-
nará por ellos el interés de tres por ciento 
anual, siempre que el depósito se haga por 
un período no menor de tres mesos. 
Admite dep«58ltos á plazo fijo de tres 6 
más meses alionando intereses convenció 
nales. b¡&l%Mb % ,£G81 I'¿oo 
Hace pagos y cobros por cuenta agena j 
opera igaalmento en sus sucarsalos do San-





baco cajas 4 2 
libras I ^m' te pasajeros 
TABACO. 
Rama, tercios.. 20.472 213.548 207.221 
pacas barriles y 
cajas 626 9.869 10.068 
Torcido, milla-
res 17.560 190.533 203.453 
Cigarros, milla-
rea de cajillas... 1.205 10.304 9.565 
Picadura . . . . . . . . . . . . . . . . . . I flotante, así para esta l ínea como para todas las de 
kilogramos . . . . 2.743 69.308 55.184 I más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
paquetes 530 1.919 29 I «i11,6,86 embar(luen en 8U8 vaPore8. 
« o i o a -Ko-rD/t. 0';a ATr. iR I Llamamos la atención de los señores pasageros 
Cajas y D a r m e s . ¿¿O I D I h6cia eJ artjculo n del Reglamento de pasajes y del 
pacas y bultos.. . 829 147 I orden y régimen interior de los vaporesde esta Com-
PalillOB Ipañía. 
para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á flete co-
rrido y con conocimiento directo para Vigo, Gijón, 
Bilbao y San Sebastián. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos hasta 
la 10 del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el consignata-
rio antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque hasta el 
día 18 y la carga á bordo hasta el día 19 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
' líi 
Tocará además en V A L E N C I A , M A L A G A 
D I Z y C A N A R I A S . 
Habana 27 de Noviembre de 1902. 
G. Blanch v Compañía 
OFICIOS n? 20 
Cta. 1781 20 38 
y C i e n t o . I g j j ^ g m L E T B A S 
CA-
TRIPAS de res, 






76 162 655 
40 
i bulto alguno de equipaje que no lleve clara 
stampado el nombre y apellido de su dueüo, 
Lonja de Víveres 
9.1 
MIEL DB ABEJAS 
tercerolas 
pipas 
b a r r i l e s 










VENTAS E F E C T U A D A S E L D I A 12, 
Almacén, 
20 cajas ron superior AldaLó $6-00 una. 
2¿ id . Champan de P l á t ano $1-50 ana. 
50 id, sidra Cruz Verde $2-00 una. 
15 íd. anicete superior Aldabó $7 00 una, 
500 cajas velas gordas Sabates $11-75 las 4 cajas 
500 id. id . chicas id- $5-75 las 4 cajas, 
2.000 id- jabón La Llave $5-124 una. 
40 pipas vino Pera Grau $53una. 
100 tercerolas manteca ExiraSol $14 q t l . 
100 id. Id. Competencia $0-25 qt l . 
100 ü . id- Favorita $11-75 qt l . 
20 id. jamones Gallego $21-00 qt l . 
20 id. id. Forris $22-00 q t l . 
1ÜD sacos harina X X X 85 65 uno. 
20 barriles manteca Rex $13-50 qtl. 
5 tercerolas jamón Cudav $17-00 una. 
15 pipas vino Esparducer |52 00 una. 
60tc sidra E l Asturiano de Valle y Vallina $3-75c 
100|4 pipa vino Rioja Barceló $14-00 uno. 
6 cajas chocolate Cuba latina $17-00 qt l . 
P U E R T O D E L A H A B A N A 
BUQUES D E T R A V E S I A 
ENTRADOS. 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los 
i m I ^n't08 de su equipaje, su nombre y el puerto de des-
OOJ J.UÍ I tjn0j con todas sus letras y con la mayor claridad". 
76 . . . . . . | Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá " 
mente esi 
así como el paerto de su destino. 
'ny'4~tf|ri A Se advierte á los señores pasaie-
JŜ I \ 9 M. i » , ros que en el muelle de la Machi 
na encontrarán los vapores remolcadores del señor 
Santamarina dispuestos á conducir el pasaje á bordo, 
mediante el u p o de V E I N T E centavos en plata cada 
ano, los días oe salida, desde las doce á las tres de la 
larde, pudiendo llevar consigo los bultos pequeños de 
mano, gratuitamente. 
E l equipaje lo reciben también las lanchas en el 
muelle de Luz la víspera y día de salida hasta las 
diez de la mañana por el ínfimo precio de 30 centavos 
plata cada baúl. 
De más pormenores impondrá sn consignatario 
M . C A L V O , OFICIOS 28. 
B L V A P O R 
MANUEL CALVO, 
Oeneral Trasatlántica 
fíe vapores correos franceses 
F R A N C E 
C a p i t á n B a r g l l l i a t 
Este vapor saldrá directamente para 
Santander y 
Saint Mas aire 
sobre ei día 16 áe diciembre. 
ADMITE CARGA v BAHAJESOS par» 
DICHOS PUERTOS, y oarga «olamoute 
para el reato de Enrona y la América del 
Snr. 
L a carga se recibirá UNICAMENTE el 
15 en el muelle de Caballería. 
Los bultos de tabaco y pioadnra deberán 
enviarse preoiaamente amarrados y ae-
lladoi. 
Para mayor comodidad de los señores 
pasajeros, ponemos A su disposición en uno 
de los espigones del muelle de Luz, un re-
molcador que los conducirá á bordo por 
la reducida cuota de 20 ots. plata españo-
la y 30 ots. cada baúl. 
De más pormenorea informarán ana 
ooneignatarioe: 
Bridat, Mont ros y Comp. 
M K E O A D E R E S , 35 
9151 7 9 
i o s i o ü n e r f e y 
B A N Q U E R O S 
San Ignacio 70 
H A B A N A 
Hacen pagos por el cable, facili-
tan cartas de crédito y giran letras 
á costa y larga vista sobre 
M W - X O K . L O N D K B 8 
P A B I S , A L E M A N I A , 
sobre la capital y pnoblos de Espa-
ña é lalaa «Baleares y Ganarías, 
Anstria,; Bélgica, Bulgaria, Dina-
marca, Oreoia, Holanda, Italia, 
PortngaJ, Etunaoia, Bnsia, Ohina, 
Japón, Filipinas, Peraia, Egipto, 
Haití, Proerto Elco, Méjico, Oosta 
Eica, Guatemala, Hondnaas, Nica^ 
ragna, Salvador, Argentina, Brasil, 
Chile, Colombia, Bcoador, Perú y 
Venezuela^ 
G T E n esta Isla sobre tedas las 
plazas y pueblos. 





am, Miami,'! de Cayo Hueso, con car^a, 
C a p l t i n Olí ve r 
Saldrá para V E R A C R U Z el 16 de Diciembre á las 
4 de la tarde llevando la correspondencia pública. 
Admite carga j pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes de pásale solo serán expedidos hasta 
las diez, del dfa de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Consigna-
tario antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
F aelbe carga á bordo hasta el día 15. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta ana póliza 
flotante, así para esta ilúea como para todas las de-
más, bato la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del or- | Saldrá de B A T A B A N O todos los viernes á las du-
den y régimen interior de los vapores de esta Compa- oo de la tarde, después de la llegada del tren de pa-
ñia. el cual dice así: Bajeros, empezando desdo él día 10 del corriente met 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los bul ; dé Enero, para la COLOMA, P U N T A D E CARTA8 
tos de su equipaje, sn nombre y el puerto de destino, B A I L E N y CORTES, llevando caí 
con todas sus letras y con la mayor claridad '' i R e t o m a r á de CORTES á las seis de la mañana to-
do8_los lunes por iguales puertos para llegar & BA-
' d< 
Vuelta Hbajo Stearns Sliip Co. 
V U E L T A B A J 0 
laldrá de B A T A B A N O todos los viei 
le la tarde, después de la llegada de 
iros, empezando desde él día 10 del 
ae Enero para la COLOMA, P U N T A 
B A I L E N y CORTES, llevando carga y pasajeros. 
de l a : La Compañía no admitirá bulto alguno de equipa 
[ je qne no lleve claramente estampado el nombre y 
rrespondencia y pasageros á Ot. L a w t ó n Childs 
apellido de su dueño, así como el del pnerto de des 
tino.—De más pormenorea impondrá sn Conaiguata-
T A B A N O to os los martes por la mañana. 
Para más informes, O F I C I O S 28, altos. 
Habana, Enero 2 da 1903, 
f 1820 1 Db 
8, O^EEHiLY 8, 
ESQUINA A HEECADBRES 
Hacen pagos por «I -cable. 
Fac iUtan cartas de crédi to . 
Giran letra» tobre Lóndre» , New York, JVe* 
Orleans, M i l á n . T a r í n . Bo-.na, Fenec ía , Floren-
Bia, NórpoU*. Lisboa. Oporto, Gibrallar. Bremen, 
Hambnrgo, P a r í » , Havre, iV ante», Burdeos, Mar-
sella, Cádis . Jsyon, México, ¡Veraeru», San Juan 
de Puerto Bino, etc, etc. 
J E S P A & A 
Sobre todas la» eapitale» y pueblos; sobre Palmo 
de Mallorca, Ib i ta , JMahon y Santa Cru» de Te 
nerife, 
Y E N E S T A I S L A 
tobre Matanza» . Cárdenas, Hetmedios Santa Olor 
ra , Caibarién, Sagua la GriMsle, Trii i idad, d e n -
fuegos, Sancti- . l ipíritus, Santiago de Cuba, Ciego 
de Avi la , Mamaanillo, P inar- del B í o , Gibara, 
Puerto Pr inc ipe y Nuevi ía». 
0 1538 7«-l O 
H O S P I T A L 
8ra. de las Mercedes 
Tesoreria-Contaduria 
por este medio é onanton quieran ba-
uee para cubrir el servicio de leche do 
vacaa qno uocesita e s » Hospital, durante los meses 
de enero á diciembre de 1903 iaclnsives. Las propo-
siciones, por tripjicudo, se p resen ta rán en pliegos ce-
rrados con «rrejrlo á lo que expresa el pliego de ba-
ses generales y de coudiciones, qoe se encuentra eje -
puesta en e«ía Oficina desde esta fecha hasta el dia 
26 del Htftnal mes, A las tres p. m , en cuyo dia y ho-
ra ee celebrará la subasta del referido articulo y re-
riolverá la Comisión designada al efecto, sobre las 
proposiciones presentadas, re íervándoae el derecho 
de aceptarlas ó HA, segán convenga á los intereses 
del Rstableoimieuto. I l i ibi ina 12 de diciembre de 
11)02.—Juiine Graupera, Tesorero Contador. 
c 1878 3 13 
P«OPOSICION P A R A A C E I T E D E O L I V O . — Habaua l '.'de Diciembre de 190¿.—Jefatura del 
Servicio de Karos.—Calzada del Cerro 110, B.—Hasta 
lan dos de lu tarde del dia de Diciembre de 1902, 
sé )'ec¡b¡,i-áu'en esta oficina proposiciones en pliego» 
••urrados para el snniinistro y entrega del aceite de 
olivo uecauno para alumbrado de laroe en el eemes-
trede 1 ? Enero á 30 .funio de 1903. Se facilitarán 
kbpreabs en blanco y se darán inlbrniee á quien lo so-
licite.—E. J , Halbiu, Ingeniero Jefe. 
C. 1870 atL 6-11 
AVISO AL COMERCIO 
La Nacional r^i^n0: 
ta un completo y hermoso surtido de 
t a r j e t a s p a r a f e l i c i t a c i o n e s de 
P A S C U A S y A N O M U E V O . 
HT VEANSE LOS CATALAGOS. 
, 11 Telii 426. 
H A B A N A . 
P U L I D O Y COMP" 
c 1810 26ayd-4dic. 
14 
A . V I S O 
Se participa p i r este medio, siti nerjuiciu de efec-
tuarlo en la forma qne proceda, á los dueños de la» 
casas situadas en la calle de Santos Snárez, barrio 
de JoBrts del Monte, números 3, S, 7, 21, 33, 5£, 21) y 
20 A , 22, 2), 32, 31, 16, -IS y 50, que á consecuencia 
de haber rematado y adjudicado l>. Oábriel Tal ta-
vull , los capitales de censos reconocidos en dicha» 
casas á IHvor de D'1 Kosalia Gómez y Santos Snárez, 
en el año 1896 y que actnalmouta He hallaniuscriptofr 
á nombre del ailjndicutuno, no deben pagar créditos 
de dichos censos á otra persona que al representante 
legal de Ü. Gabriel Taltavull, D. -losé R. del Otero, 
vecino de la calle de Reyes esquina á Princesa, Je-
sús del Monte. 
Los capitales de cenaos son loa qne á continuación 
expresan en correlación con loa números de las ca-
sas antes mencionadas: 375, 263. 469, 753.91, 
280, 1107.65, 1362. 1465, 681.34, 8 é . a 3 , 1335.26, 
1331.03 —José R. del Otero. 9998 4-10 
Dejartaipto (te Beneficencia 
A N U N C I O 
or aOQerdo del Comité Eiecutivo de la Junta Cen-
tral de lienellcencia, se recibirán en esta oficina has-
ta IUH dt)« iln la tarde del dia 15 del actual, propoeicio-
uoe en pliego cerrado para la compra al Departamen-
to de beneficencia, de un coche de cuatro asientos, 
siatetpaiat'iiliar no necesario al mismo, y qne se en-
cuentra dot -...'.ido en el almacén del Departamento, 
en la Maestranza 4e Artillería. 
Se darán.iufqrioeny nota de condiciones áquien loa 
•oüeite. 
Dr. M. Del f ín , 
Secretapio de la Juma,Ceutr^l de Beneficencia, 
C 1864 5-10 
de k i l i o s de Guanajaj 
J. A. B A N C E S 
O B I O P O 1 9 Y » 1 
Hace pagos por ca6I«; g ira ¡*trav á corta y larga 
Vista y faeilita cartas de crédito »*tbre la» pnnet 
pales p laza» de los Estando» UniHos, Inglaterra, 
F r a n c i a , A U n w n i a , y »9to% toda» la» cmdar 
toy^i^s^il***. 
E l Cornilú constituido en esta villa, y del cual « y r 
Pio»iUente, tiene el honor de invitar á Ion señores 
KabriCHUtes de Tabacos que quieran eatablecor una. 
fábiloK ó aucureal, ofreciéndoles importantes ventajae. 
E l Ayitatnraiento, deseado hacer un gran beneficio 
á la localidad, e x i n i r á de contribución durante cinc» 
años á la fábrica que aqu í ae establezca. 
St i.u'iiiiaríi gratuitamente «1 edificio para instalar 
lá j , • Ujimoe enseres qne sea dable adquir ir , 
el Comité los lauilitará también. 
Y se promete que Imbrá suficiente número de obre-
roa, no sólo reaidontea en la localidad, sino muchoK 
otros, hijos de ella, que trabajan actualmente en la. 
Habana, y que desean volver á la vil la, e s p e r a n d » 
que se establesoa otra lúbrica que lea dé ocupación. 
E l Comité tiene especial in terés en que los señorea 
Eabrioantee estudien el asunto, para ellos ventajoso,, 
y ruego á aquel á quien loa ofrecimientos q ue ante-
ceden puedan coavenir, que BO dirija al que anacribe, 
para pasar á verle ínmeaia<amenté y formalizar eV 
contrato, con la ipirantía de la Corporación M u n i c i -
pal, de los obrero» y de los miemhroa de eate C o m i t é . 
Quanajay, Dide»l í r9 i ^ ^ - y r a í i c i B C o ^ V ^ t i u t f t , 
MARIO DE U MARINA 
S i B i D O l ' J H E DICIEttBttE DK 1902 
H a sido aprobado ya en la Oá-
jaara de Eepresentantep, y está 
pendiente de resolnoíón en el Se-
nado, el proyecto de ley aomen-
tando extraordinariamente los de 
teches del cafó que se importa 
para el consumo de la Isla; y como 
á la sombra de datos amañados y 
de consideraciones inspiradas en 
el inteiés de localidad pudiera 
sancionar la Cámara alta ese pro 
yecto, tan gravoso para el pueblo 
consumidor, parécenos convenien 
te discurrir sobre dicho asunto, 
teniendo para ello en cuenta, no la 
conveniencia de una región deter-
minada, sino la del país entero. 
Los Eepresentantes de la pro-
vincia de Santiago de Cuba logra-
ron que la Cámara baja aprobase 
nn proyecto de ley elevando nada 
menos que á $20 los 100 kilos el 
derecho del café importado. E l Se-
nado, comprendiendo quizás la 
enormidad de semejante aumento, 
equivalente casi á un derecho pro 
hibitivo, dió largas al asunte), has-
ta que á petición^ de la otra Cáma-
ra, que se quejó de que no se cum 
plia la ley de relaciones entre am-
bos Cuerpos, acordó que la Comi-
sión de Aranceles informase á la 
mayor brevedad, esperándose dicho 
informe de un momento á otro. 
Plausible nos parece sin duda el 
propósito de proteger las produc-
ciones del país, pero á condición de 
qae no se impongan sacriñoios ex-
cesivos y quizás estériles á la po-
blación en general, y especialmen-
te á las clases pobres y á los cam-
pesinos, para quienes el café es 
casi un artículo de primera nece-
sidad; y quie con ese aumento de 
tarifas se impondría al pueblo todo 
una carga onerosísima es cosa por 
demás evidente y hasta la saciedad 
probada. 
L a producción de café de San-
tiago de Cuba no basta ni con mu-
cho para el consumo de la Isla; y 
aunque los partidarios del aumento 
da tarifas arguyen que tan desme-
surada protección arancelaria im-
pulsaría el cultivo de dicho aromá-
tico grano hasta el ponto de que 
dentro de diez á doce años abaste-
cería el país entero y quedaría un 
sobrante para la exportación, es lo 
cierto que aun admitiendo tan 
galanos cálculos, tan expuestos á 
error, siempre resultaría que los 
coDSuniidores cubanos tendrían que 
pagar dnríinie esos diez ó doce 
años de $17 á $18 por el quintal de 
cató, que hoy vale de $12 á $13 el 
- quintal, con lo que sólo se conse 
guiría obligar á este pueblo á que 
por todo ese tiempo pagase doble ó 
triple de lo que realmente vale su 
bebida favorita. 
E l café da Cuba está hoy sufi-
cientemente protegido, y si fuera 
sasceptible de adquirir desarrollo 
msideraUlí* ,ya ^ n K S a o í » K A K a c a ^ r w 
dos, no por efecto de la guerra, sino 
desde mucho antes por dejarles 
pérdidas el precio de $ 8 1 ^ el quin-
tal, á pesar de que entonces el tra-
bajo esclavo, que aun existía, re 




S^cé úem^o lá reducida esfera < 
que se ha encerrado. Los derechos 
qae satisface actualmente el café 
i en portado son de $12,15 los 100 
kilos; y como el precio del café del 
Brasil flaotúa entre $6 y $8 el quin-
tal resulta que las trabas arancela 
rías impuestas á este último equi-
valen al 80 ó al 100 por 100 de su 
valor en el país de mayor produc* 
ción del munde; con lo que cum-
plidamente se demuestra, como 
decía no ha mucho el Centro de 
Comerciantes é Industriales en 
magistrial informe elevado á las 
Cámaras, que una industria que no 
puede subsistir á pesar de tan cre-
cida protección fiscal, carece de 
condiciones de vida y no merece 
que por ella se impongan al pueblo 
mayores sacrificios. 
Por otra parte, el café de San-
tiago de Cuba alcanzará siempre 
nn precio excesivamente elevado 
para que pueda competir con simi-
lares del extranjero. E l conocido 
agrónomo señor don Juan B . J i 
méoez asegura que aquí no se po-
drá producir dicho grano á menos 
de 18 pesos el quintal; y aunque 
los partidarios de la tarifa prohibi-
tiva afirman que actualmente el 
precio del cafó de la región oriental 
no excede de 11 pesos, y es suscep-
tible de mayor reducción cuando 
los medios de transporte se abara 
ten y los jornales disminuyan por 
competencia de brazos, es induda-
ble que aun concediéndole todas 
las ventajas imaginables nunca lle-
gará á competir con el café del 
Brasil, que como ya hemos dicho 
se ha llegado á vender á 6 pesos el 
quintal. ^ % 
Datos son estos bien convincen-
tes para todo e! que no aspire á 
crear nn monopolio en beneficio de 
tales ó cuales cultivadores, sino á 
proteger los intereses del país que 
redunden en provecho general 
Logren los dueños de cafetales 
abaratar sus productos y colocarlos 
en condiciones de atender al con-
sumo de la Isla, por lo menos, y 
entonces tendrán derecho á pedir 
la exclusión del café extranjero, 
siempre que con ello no se ocasio 
nen perjuicios al consumidor cu 
baño. Pero no se pretenda que 
esos cafetales, que fnerón demolí 
sos de producción, 
por pretexto para imponer 
blo sacrificios que sólo redundarían 
en provecho de un reducido grupo 
de cultivadores. 
Seguramente el Senado, antes de 
aprobar el proyecto de. ley á que 
nos venimos refiriendo, tendrá en 
unen ta las razones que acabamos de 
exponer y no permitirá que se cas-
tigue con ese nuevo é innecesario 
gravamen á las clases pobres de la 
Isla. 
T A P R E N S A 
E l Journal of Commeroe, de Nue* 
va York, dice que el acuerdo toma-
do por los senadores republicanos 
de mandar el tratado de reciproel" 
dad á la Cámara, después de su 
aprobación por el Sanado, puede 
producir un mal: el de que los legis-
ladores cubanos quieran hacer lo 
mismo erigiendo la Cámara en ár-
bitra de la suerte del convenio. 
E s muy natural ese temor. 
Porque, tratándose de un conve-
nio de reciprocidad, hay que estar 
en todo á la recíproca. 
Y esperar ser medidos con la mis-
ma vara que se nos mide. 
E l señor don Santiago Armour 
publica en el Avisador Comercial 
del 10 del corriente un artículo en 
el cual hemos leído con sorpresa 
que "él azúcar no paga derechos en 
Inglaterra." 
{Hombre! 
Nosotros teníamos entendido que 
para hacer frente á los enormes 
gastos de la guerra del Transvaal, 
el gobierno de la Gran Bretaña se 
había visto obligado en 1900 á re-
nunciar á su doctrina de free brezh 
fast y*en los presupuestos de 1900 
á 1901 se volvió á imponer dere-
chog á varios artículos, y entre ellos 
el azúcar, que hacía 40 años gozaba 
de franquicia arancelaria. 
Por cierto que el primer derecho 
fué de un penique por libra de 
azúcar crudo; y al año siguiente se 
aumentó medio penique más, como 
Impuesto de consumo;. de modo 
que el azúcar crudo paga hoy en 
Inglaterra 3 centavos por libra, 
casi el doble del derecho que satis-
face en los Estados Unidos. 
E l arma que ha esgrimido lagla 
térra para obligar á las naciones á 
abolir el sistema de primas que 
tenía arruinadas á sus colonias, fué 
amenazarlas con establecer, á se 
majanza de los Estados Unidos, un 
derecho diferencial igual á la prima 
recibida, lo que hubiese carraio 
por completo el mercado británico 
á la importación de azúoares pri-
mados. 
Don Tancredo, el corresponsal de 
í a Opinión, de Cienfuegos, en la 
Habana, comienza á ocuparse en el 
examen del manifiesto del partido 
nacional al pueblo da Cuba, y dice 
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;N OYELA POB 
P0NS0N DÜ_TERRAIL 
(Esta novela, publicada por la casa edirial 
de Mancci, se vende en L a Moderna Poesía, 
Obispo, 185.) 
í C O N T I N U A ) . 
Con ana joven qae tiene an millón de 
dote v otro millón de esperanzas. 
—Bien necesitaba eso Pablo, según 
ereo. 
—¿Lo había derrochado todof 
—L>O de ea padre y lo de dos tíos. 
—¡Ah! 
—¿'ero le qaeda todavía la madre, 
qae es rio». 
¿Y joven a ú n ! 
—Oiooaenta y cinco a&os. 
—Comprendo entonces qae se case. 
Tiene qae esperar tiempo. 
—Macho más, cuando samadre hace 
del casamiento ana condición para no 
retirarle la pensión de treinta mil Jran-
oos qae le ds. 
— j A h l jVamosl ¿Y caánto ha dado 
á Armaadaf 
— i ü a a n d o , al dejarla? 
—ttí. 
—Cien mil fracoos. 
CWXM 
boca: 
Promesas falsas, mil vaoes hechas y 
lamás oamplidas, de ser amigos sinoe-
rlaimos y defensores iaoansablea de la 
•ñas» popalar; amenazas ridíoalas al 
Poder central, como si no contara la 
Sapáblloa ooo oabaaos de vergüenza 
iae sabrían aplastar á los qae inten-
taran mancillarla, como ayer lo hloie 
ron con los qae trataban de impedir 
ia nacimiento; Impataoionea oalamnio-
«as al partido repablicano, qae ao pa-
lia salir de éa papel de espectador ea 
crlateoido de loa lamentables acoidan-
¿ea qae ooarrlan, ó oaando más, de 
limpia mediador oficioso,, porqne las 
í a f e r a a de gobierno dónde impera no 
eran las llamadas, en los primeros mo-
nentos, á poner término al oocñioto; y 
jonoeptoa injariosos, frases destempla-
das y vocablos de bodegón, impropios 
le nn dooamento de esta Indole, diri-
gidos, á falta de cargos jastifioables, á 
laballeros qae están may por encima 
le loa qae se pintan á sí propios al ha-
aer uso de semejantes palabras; es lo 
qae contiene el mal concebido Qlani-
Aeato qae la "Sooiedad Explotadora de 
laoaatob", qae lleva por razón social 
<Z«ja8, Sarrain y Compañía», ha diri-
gido á los electores de la Habana. 
Yo podría asar el mismo ó parecido 
lengaaje, con la atenuante de ser veras 
•n mis afirmaciones; yo podría mani-
festar aquí qae oí deoir á an malógra-
lo jefe revolaoionario, cayo nombre no 
sanciono por respeto, estando acampa-
do en Viajaoas (Villas) en Majo de 
1895, y dirigiéndose á nn «misario qae 
acababa de llegar de Placetas, al mis-
no tiempo qae hacía pedazos y arroja-
ba al faego an papel manasorito: "diga 
aated á quien le dió esta car-
ca, qae no necesito consejos, sino ba-
las; qae tengo orden terminante de pa-
sar por las armas á todo el qae traiga 
al campo de la revolución proposioio-
oes de paz que no se basen en la abso-
luta independencia, y que sería para 
mi an gran pesar tener qae abrir el li-
bro con ano de mis familiares»; yo po 
Iría preguntarle á esa masa de electo-
res á quienes el Manifiesto se dirige, si 
deben tener por sanos los consejos que 
se les den, los que celebraban á diario 
en anión de comerciantes españoles de 
la calle de Muralla, de quienes eran 
asalariadts servidores, la caída gloriosa 
de algún caudillo de la revolución, Pe-
ro ni quiero ni necesito hacer aso de 
tales medios; sin apelar al insulto, sin 
emplear frases que quedar deben para 
aquéllos que entre tal lengaaje arras 
tran sn existencia, he de probar yo— 
porque, claro está como la loa solar— 
qae el partido nacional, qae tan enfá-
ticamente se titula popalar, no sólo ha 
sido el cansante único de los tristes su-
cesos ocurridos en la Habana en la pa-
ada semana, sino que jamás ha hecho 
por los obreros otra cosa que explotar-
los vilmente. 
A jnzgar por el introito, la misa 
promete. 
Asistiremos á ella con la debida 
devoción y, al final, la aplicaremos 
por el ánima más necesitada de su-
fragios. 
Qae hoy por hoy es la del nacio-
nalismo zayista. 
Cortamos de E l Bepuhlioano, de 
Matanzas, defendiendo al gobierno 
de los ataques que le dirigen los 
partidarios de los señores Tamayo 
O'Farrill: 
BI Gobierno no podía proceder de 
otra suerte qae como ha hecho, porque 
todo síntoma de debilidad, por su 
parte, hubiérase traducido como una 
prueba de impotencia, como una seQal 
manifiesta de flojedad de ánimo, ó de 
noapicidad, si se quiere. L a inao 
eión del Gobierno en las actuales oir-
oaostanoias, hubiera sentado un pre-
cedente funestísimo, cuyas conseouen-
oias babiéramos tenido que lamentar 
más tarde ó más temprano. Hay ma-
es que, de no ser atajados con tiempo 
con mano firme, pueden convettirse 
en dolencias crónicas, y por lo tanto, 
incurables. Los amantes de la paz y 
del orden no son afectos, no lo serán 
nunca, á las medidas de carácter dra-
coniano; pero aprueban qae el peso de 
ta Ley caiga sobre aquellos que oou 
sas contemplaciones dan origen y mar-
gen á escenas tamoltuosaa, haciéndose 
cómplices del alboroto y del escándalo, 
como si trataran de erigirlos en an sis 
tema ó en nn dogma. 
. . si censaras merecen esas autori-
dades, también merecería el capitán de 
an barco qoe, en medio de un naufra-
gio, destituyera al piloto por dirigir la 
nave contra loa arrecifes de la oost»; 
tas merecería el general que en plena 
batalla mandase á fasilar sa Estado 
Mayor, al tener la prueba de que esta-
ba en inteligencia con el ejército con-
trario; las merecerla el Jefe de ana 
fortaleza sitiada, por Inmolar al solda-
do que cometió la traición insigne de 
abrir las puertas, de par en par, al ene-
migo. 
E l alcalde de la Habana faltó á sus 
deberes como autoridad. E a doro lo 
que pasa; pero dura lea sed lex. Peor 
hubiera sido que el gobierno se craza-
sede brazos pasivamente, como si na-
da hubiera acontecido, oomo si doran 
te loa días de la huelga, que tanto 
afectaron á la vida de la Bepáblioa, 
tos acontecimientos se hubieran deali-
sados con la misma suavidad con que 
ae desliza un río sosegado entre flores; 
como, si después de todo, nuestro pue-
blo pudiese perder la memoria de lo' 
sucosos acaecidos, sin sacar de ellos 
las conseoaenoias que se derivan Inde-
fectiblemente, de los actos de esa ín 
dolé, engenlradores de otros más peli 
grosos, si los gobiernos carecen de ana 
mano etiórgloa y de nn temperamento 
previsor, reqaisitos indispensables, so-
bre todo en países nacientes, como el 
nuestro, en que puede decirse que poco 
ae ha hecho y falta mucho que hacer 
todavía. 
E l gobierno está en su puesto, lie-
conozcámoslo así, para bien de todos 
y en honor de la verdad y d é l a justi-
cia. 
No es posible que todos reconoz 
puesto, mientras haya quien eche 
de menos en los suyos al anterior 
Secretario de Gobernación y al al-
calde procesado. 
Que el Sr. O'Farrill vuelva á la 
alcaldía, que haga el empréstito 
para el alcantarillado y después 
hablaremos. 
L a Discusión comienza así uno 
de sus editoriales de ayer: 
Inquieta ya á los ánimos menos asus-
tadizos y hasta á loa más indiferentes, 
el grave conflicto que está ocurriendo 
en Venezuela, Dos naciones podero-
sas, Inglaterra y Alemania, han entra-
do allí a saco, casi d é l a misma manera 
que lo hicieron los conquistadores de 
Amérioa, castro siglos hace, matando 
indios. 
E l símil sería más exacto si el 
colega hubiera dicho: de la misma 
manera que entraron los yankees 
en Cavite y Santiago de O aba. 
Porque hasta ahora los alemanes 
j los ingleses, ó los alemanes sólo, 
según las últimas noticias, no hi-
cieron más que echar á pique bu-
ques venezolanos, encontrados en 
el astillero. 
Los españoles no entraron en 
América matando indios: sabido 
es el amor con que Colón los trató 
en sus expediciones. Las muertes 
vinieron después, pero de esas 
muertes no tienen ellos la exclusiva. 
E a sus crueldades, que disculpa 
el tiempo, nunca llegaron á las 
guerras de exterminio organizadas 
por los yankees contra los indios 
del Norte, casi en nuestros d ía s . 
L a prueba de que España no 
quiso exterminar, sino conservar la 
raza conquistada, es la gran pobla-
ción india existente en Méjico y en 
otras repúblicas hispano-america 
ñas, Bolivia, por ejemplo, donde, 
s e g ú n los censos de 1890-1893, de 
2 310 000 habitantes que la pue 
blan, no son blancos más que 900 
mil. 
Los senadores y representantes 
del partido nacional han celebrado 
una reunión, en la cual, al decir de 
L a Lucha, se tomó este acuerdo: 
"Ver con profundo disgusto la cam-
paña seguida contra el Partido üTa-
oional y que siempre que por los na-
oionales se justifique con datos y se 
pruebe la violación de la Constitución, 
apoyarán la acusación." 
L a primera parte de ese acuerdo 
parécenos tan inútil como si un j u -
gador, después de perder toda su 
fortuna á la banca, acordase poner* 
se triste. 
Lo estaría de todas maneras: con 
acuerdo y sin acuerdo. 
E n cuanto á la segunda parte, ó 
sea denunciar las violaciones cons-
titucionales, una vez comprobadas, 
el propósito es tan honrado qoe na-
da más que aplausos puede mere-
cernos. 
Pero como es posible que no ten-
ga que denunciar ninguna, el par-
tido nacional, que ha tropezado ya 
en la huelga de los obreros, corre 
peligro de caer en otra peor y para 
no levantarse. 
E n la suya propia. 
¿Qoé va á ser del partido de las 
"idealidades" el día en que no ten-
gra que acusar al bueno del señor 
Estrada Palma de una violación si-
quiera! 
E n el Consejo de Secretarios cele-
brado ayer tarde en la Presidencia, ae 
trataron los asuntos siguientes: 
C B É D I T O S A P E O B A Ü O S 
E l Secretarlo de Gobernación hizo 
presente que con motivo de un incen-
dio se destruye on los muebles del 
Gobierno civil de Santiago de Coba, 
por lo que pedía un crédito de 500 
pesos para la adquisición del mobilia-
rio necesario para dicha gobierno. E l 
Consejo acordé la concesión del crédi-
to pedido. Con cargo al crédito de los 
trescientos mil pasos. (300.000.) 
E l propio Secretario manifestó qi e 
estaban pendientes de pago algunas 
atenciones da loa servicios de sani-
dad y desinfección que estuvieron á 
cargo del Gobierno civil da Santiago 
de Cuba durante el mea de Julio, a i -
cendentes á 437 pesos nn centavo, por 
lo que solicitaba m concediese ese 
crédito para tales servioioa. E l Conse-
jo así lo acordó. 
t E f i S U P U B S T O A P R O B A D O 
Se aprobó el presupuesto de 
$4,682.70 para trasladar al Hospital 
de las Animas á algunos niños asi-
lados en Santiago de las Vegas, que 
se encuentran atacados de oenjuntivi-
ti** n i M i M I fe 
EN PÚBLICA SUBASTA 
Informó el Secretario de Hacienda 
que había instruido á Mr. J . A. 
Wood de la tasación de los terrenos 
de las Antiguas Murallas, y que dicho 
3r. le manifestó que era sa prepósito 
hacer proposioíonea en subasta p á -
blioa. 
E L T B A T A D O D E E B O I P E O O I D A D 
E l Secretario de Estado y Justicia 
informó á los demás Secretarios 
haberse firmado anteanoche, por los 
comisionados, las nagociaoiones del 
Tratado da Eeoiprooidad comercial 
con los Estados Unidos de América. 
O ü f l N T A D ' ¿ T A L L A D A 
Se acordó que el Secretario de G o -
bcroación le pida á los Ayaotamientos 
que el Estado, subvenciona, para aten-
der á los gastos de limpieza y sanea-
miento, una cuenta detallada de la in-
versión de las cantidades que hubie-
ren recibido, con expresión de los 
servicios que hubieren realizado. 
E X i S T R N O I A TiW, -prnernoo-
Ayer, día 12, tx is t ían en la Tesore-
ría General de Cuba, $1.922.415-03. 
misión de Presupuestos el próyneto de 
ley aprobado por el Senado, autorizan-
do al Ejecutivo para disponer de los 
fondos públicos hasta la cantidad de 
7 000 pasos oro americano, con destino 
á los gastos que or ig ínenlas roparaoio-
nes en el edificio del Senado y para la 
adquisición de mobiliario y otjros út i les 
destinados al servicio del mismo Cuer-
po. 
Por 22 votos contra 1$ fné aprobada 
la última parte del dictamen de la C o -
misión de Aranceles, favorable al pro-
yecto de ley prorrogando hasta que 
empiecen á regir los nuevos Aranceles 
la bonifioaoión concedida por la orden 
206 de 1901, á los artículos inoluídos 
en la partida 318 (material de ferroca-
rriles), del Arancel de Aduanas vigen-
te, que se importe. 
E l señor L a Torre dijo que el Sena-
do verá lo absurdo y disparatado que 
es el proyecto el cual trata de prorro-
gar lo que no existe, pues el señalado 
por la orden 20G ha expirado. 
Como el señor Martínez Ortíz nidie-
ae que se discutiera el artículo 1° del 
proyecto de ley, que se refiere á la bo-
nificación de un cincuenta por ciento 
i los artículos que se importen especi-
ficados en la partida 215 del Arancel 
(maquinaria y aparatos para la fabri-
cación de azúcar y aguardiente)) el se-
ñor Pérez (don Gonzalo) se opuso á 
ello por entender que rechazada como 
había sido en la anterior legistnra la 
parte del dictamen que ao refería á d i -
jha partida, no se podía volver á tra-
tar del asunto. 
E l señor García (don Pelayo) de-
mostró que el señor Pérez estaba en 
un error, toda vez que el dictamen di 
feria del proyecto de ley, pues en el 
primero la bonificación se haría ascen-
der á un setenta y oinco por ciento y 
en el proyecto se limita á nn oinouenta, 
oonforme á la orden 206 de 1901. 
L a Cámara lo dió la razón al señor 
García y en votación ordinaria fué 
aprobado el primer artículo del proyec-
to, \ e_—• - 1 — s I j 
A las cinco se levantó la sesión. 
ASUNTOS VARIOS. 
P A O O A D E L A N T A D O 
Con motivo de celebrarse en eete 
mes la Noche Baena y Páscnas , se les 
abonará el sueldo á loa empleados 
día 23, 
VISITA AL AYUNTAMIENTO 
L a comisión nombrada por el 
el 
—{Buena suerte tiene esa Armandal 
Cría amigos como se crían conejos, y 
se queda luego con una bonita renta. 
Bso sin contar con que el viejo ban-
quero H está para cubrir los restos 
de las cuentas, ¿verdad? ^ 
—Sobre todo á fines de mes. 
Hablando de ese modo, habían lle-
gado ambos jóvenes al extremo del 
l a g o . ^ f " ^ « 
una vez allí, en lagar de volver por 
por el mismo camino que habían ido, 
según la costumbre adoptada que quie-
re qae se den cuatro ó cinco vueltas en 
derredor del lago, se dirigieron á la 
cascada, pasaron al lado opuesto y si-
guieron con dirección al restaurant de 
M a d r i d " » * « * » ^ 
Este estaba como Paríe: desierto. 
Dos abarridos estaban en an cenador 
bebiendo obsenta. 
E l obeso barón holandés Kammel 
famaba junto á la ventana de un gabi-
nete y parecía estar esperando á que 
pasase alguna mujer. 
Dos moohachas elegantes, pero per-
fectamente desconocidas aún en el mun-
do de la galantería, acaban de llegar 
al establecimiento, anunciando que es-
peraban á nnos caballeros muy distin-
guidos con quienes debían comer. 
Esto era todo. 
—Con tal qae Armanda no nos dé 
esquinazo,—dijo Joan de M entre-
gando las riendas de sn caballo á un 
mozo de cuadra. 
—.No, es mujer de palabra. 
—¿Le orees así? 
—Además , oreo que en este momen-
to se aburre lo mismo que nosotros. 
—jBahl 
—Tenía á Pablo 
—Sí, pero no parece de las que se 
degespsran. 
—Convenido, pero 
Juan no acabó la frase. 
SI landó de Armanda acababa de 
entrar al trote largo en el patio. 
Armanda se apeó en seguida, ó me • 
jor, se dejó caer en los brazos de Gas-
tón, que había acudido para abrirle la 
portezuela. 
—Sois muy galantes, amigos míos, 
y seréis recompsnsados. 
—iQué queréis decir! 
—Os he prometido traer á la Tc-
quée. 
—Sí, IY no vieneT 
— A l contrario, me signe; pero sus 
dos caballos no han podido seguir á los 
míos. 
—Siempre buena para con sus ami-
gas, esta Armanda,—dijo Juan con 
tono de burla. 
— ¡Bah! ¿Creéis—contestó Armanda 
—que oaando se tiene, oomo yo, no 
tronco que cuesta quince mil fran-
oost 
—¡Bastal—interrumpió Gastón. 
—¿De manera que Modesta te eigueT 
—Sí. 
—¿Y es esa la recompensa qae nos 
prometéis? 
LAS CAMARAS 
Cámara de Repreíentantes 
L a sesión do ayer comenzó á las tres 
de la tarde. 
Después del acta de la anterior, se 
leyó el proyecto de ley corregido por 
ia Comisión do Eatilo, autorizando á la 
Compañía Nacional de Teléfonos para 
establecer un servicio de comunioacio-
oes locales y á largas distancias, en el 
territorio de la República, siendo apro-
bado. 
También fué aprobado el proyecto de 
ley, corregido por la Comisión de E s t i -
lo, prorrogando hasta el día 31 de D i -
ciembre de 1903, el plazo concedido á 
los campesinos para hacer efectivas las 
obligaciones que se impusieron como 
oonseanenoia de la entrega de ganado 
que les fué hecha por el Gobierno I n -
terventor. 
Pasó á las Comisiones de Códigos y 
Obras Públicas la proposición de ley 
para que se derogue la orden militar 
oómero 31, de fecha 7 de Febrero de 
1902 suscripta por los señores Masfe-
rrer, García Cañizares, Fae té , Mendo-
za Guerra, Borges, Castellanos y F e -
ria. 
Se remitió á las Comisiones de Obras 
Públicas y Eresopuestos un proyecto 
de ley suscripto por los señores García 
Vista, Villuendaa ( ion Enrique), Gar-
cía (don Pelayo) y Escobar, sobre la 
construcción de una carretera que par-
tiendo da la Palmira termine en Cien -
fuegos, autorizando al Ejecutivo para 
diaponer de la soma de 111 300 pesos, 
con destino á loa estudios y realización 
de dicha obra. 
Pasó á las Comisiones de Presupues-
tos y de Agricultura una proposición 
ie los señores Loinaz del Castillo, 
Garmendía, Mendoza, Pola, Sobrado y 
Kíques, para que se consigne en el 
Presupuesto la cantidad de olento oiu 
cuenta mil pesos con destino á la ad-
quisición de dos mil yuntas de bueyes 
para ser repartidas entre los agrionlto 
res cubanos más necesitados de auxi 
lios. 
Se envió á la Comisión de Presu-
puestos on proyecto de ley snsoripto 
por los señores Cardenal, Céspedes 
Betancourt, Martínez Ortíz, L a Torre 
y Fontf%nili8, autorizando al Ejeont.iv< 
para disponer de un crédito de 10.800 
pesos á fin de indemnizar ooo 400 pe-
sos á oada miembro de las Juntas Pro 
víncialea de Escrutinio que funciona 
ron en las últimas elecoioues. 
También se pasó á informe de la C o -
Go-
bierno para qne gire una visita al 
A.ynntamiento da la Habana, estuvo 
ayer inspeccionando las actas de las 
sesiones municipales. 
ENHORABUENA 
Se la damos muy cordial á nuestro 
activo oorreaponsal en Pedro Batan-
oourt, el Dr. D. Ramón de la Puerta y 
Rodríguez, por haber sido nombrado 
juez municipal suplente da dicho tér-
mino, á propuesta del Ayuntamiento 
del mismo. 
A l felicitar á nuestro amigo, lo ha-
cemos también al señor don Florentino 
Hernández, popular Alcalde de dicha 
Villa, y á an Ayuntamiento, oomo al 
jaez propietario, spñor Rodríguez, por 
tan acertadaeleooióo, deslgaanlo par» 
dicho cargo de oóufltinza á joven tan 
oorreoto y serio oomo lo ea nuestro dis-
tinguido y apreciado oorreaponaal que 
goza en dicho término de generales 
simpatías por su afable y democrático 
carácter, 
NOMBRAMIENTOS 
Han sido nombrados médicos del 
puerto de Puerto Padre, el doctor don 
ü a í i A t o U - a r o í a P o s » , ¡r «MÍ-UJUI-Ü p r u -
mtneote de la Junta de B mettoenoia 
da la isla de Cuba, el de la propia clase 
don Juan María Ravelo. 
L A Z A F B A 
Dice E l Imparoial, de Cienfuegos, 
que después del central Caracas, que 
comenzó las faenas de la molienda el 
dia 5, la han roto Anireita y Lequti io. 
y están preparándose á hacerlo Jura-
guát GUneguHa y otros centrales, in-
cluso San Lino, que se temía no pudie-
ra moler este año; pero que al fin lo va 
á hacer. 
Como la temperatura ha variado, 
reinando ya algún frío, es p robable 
que en lo que resta del mes rompan la 
molienda la mayor parte de loa centra-
les que embarcan sus frutos por aquel 
puerto: el resto lo hará en el primer 
curso del tercio de Enero. 
Repeoto á la zafra que ee hará en 
dicho centro azucarero se oree sea m v 
yer que la últims; entre otras razones 
porque casi toda la oaQa que ae sem-
bró en la primavera de 1901, no se pu-
do moler por falta de aguas oportunas, 
qae la dejaron raquítica; habiendo ade 
más de esa caña, otra 
posteriormente, y que 
que ae sembró 
por su lozanía 
, Entre la carga de otra clase de qae 
ha sido conductor, figuran 30 tonela-
das de materiales para barriles consig-
nado á la Cuban Sngar Befiniug C , 
cuya refinería, como se sabe, radica en 
esta ciudad. 
Son todas estas importaciones signo 
elocuente de qae la actividad agrícola 
es tá recibiendo vigoroso empaje y d é 
que cobra nuevos l ímites el trabajo en 
todas sas manifestaoíonen, como cense* 
cuanoia de esa dedicación afanosa y 
entusiasta de nuestros hacendados á 
las tareas del campo, ampliando, sin 
arredrarse por duros contratiempos, á 
la capacidad produotorai de sas fin-
cas. 
Y Cárdenas, cabecera de la sena 
azucarera en que tales iniciativas se 
desarrollan, no puede menos qae estar 
de enhorabuena por ello. 
á L A S A U T O R I D A D E S 
Según nuestros informes, que esti-
mamos fidedignos, se ha presentado 
ante los Secretarios de Justicia y de 
Agricultura y ante el Jaez de Instruo-
oión de San Antonio de los B a ñ o s , un 
escrito en que sa denuncian hechos 
graves y delitos de mucho alcance, co-
metidos en los montea del Estado y en 
los particulares durante larga fecha, 
y en medio de ana portentosa impu-
nidad. 
Se trata de ana organización de 
hombrea diestros y de una combina-
oión de medios y procedimi entos, me-
nos hábil que atrevida. Se trata de 
escrituras amafiadas, de cabal ler ías 
JUpuestas, de linderos fingí Jos, de an 
sistema completo de enredos y fraudes, 
qne ha permitido la quieta y pacífica 
oomislón de machos delitos principales 
accesorios, la tala de todos los mon-
tes del Estado en esta provincia y la 
nina de algunos particulares. Hoy 
mismo se está talando nn monte del 
listado valioso, y ya e s t á n fraguándo-
se documentos y posesiones par* ha -
^er constar que este monte no es del 
Estado, sino del que lo tala. 
Muchas más cosas podríamos deoir, 
pero nos conviene dejar el asunto en 
enanos de la autoridad competente. E l 
Juez de San Antonio, que ha tenido la 
desgracia de que en sa distrito se per-
durbe de modo tan alarmante el orden 
jurídico, debe tener también la suerte 
le proceder con celo y rapides al es-
clarecimiento de los delitos, y á des-
cubrir todos los detalles antes de qne 
se borren las huellas. 
Llamamos la atención del Secretario 
del Justicia, del Presidente de la Au-
diencia y del Fisca l del Supremo, para 
que hagan lo que proceda^ y sobre to 
do para que no se demore la acción de 
a justicia en forma tal qne luego sea el 
desonbrimiento de la verdad difícil , y 
oa daños causados irreparables. 
podrá molerse en la zafra que comien-
za; creyéndose qoe compensarán con 
exceso, á la merma que producirán los 
campos que no han podido ser debida 
mente acondicionados, consecuencia 
de la depreciación del azúcar. 
M i Q U I N Á B I A F A B A C A R D E N A S 
Tomamos de nuestro apreoiable co-
lega til Popular, de Cárdenas, lo s i -
gaiente: 
A los importantes recibos de maqui 
naria agrícola industrial efectuados en 
este puerto durante el mes próximo pa 
?ado y de que ya tienen noticias nuet?. 
tros lectores, hay que añadir loa que á 
continuación expresamos, verificador 
en lo que va del corriente. 
E l vapor 4tFranoi0oaH, entrado el 
del actual, ha condaoido de Glasgow 
pt»ra el ingenio "Dolores", de la suoe 
eión de Rosell, en Mentalvo, 55 tone 
ladas de hierro y cobre componiendo 
unos aparatos cristalizadores de azú-
car. 
Y el vapor '«Cnrityba" que tomó 
puerto el dia 6, ha descargado: 
Para el ingenio "Perseverancia", 
del señor Miguel Díaz, en Yaguaramas, 
33 toneladas de materiales para carros 
do caña. 
Para la Compañía de Cárdenas y 
Júoaroi 2 loooruotoraa y acaeaodos, pe-
sando 133 toneladas. 
Para el ingenio "Tinguaro", varías 
piezas de maquioarie. 
Dicho vapor ha traído para Cárdenae 
560 toneladas de carga, en en mayor 
parte maquinaria y gran cantidad de 
ferretería. 
SESION MUNICIPAL 
D K AYER 12 
L a sesión municipal de ayer comen-
zó á las oinco de la tarde. 
E l Cabildo se dió por enterado de 
una comunicación de Mr. Stanton, re-
presentante de Faraón Leakoa y Cp% 
«antratiflta del empréstito munioipa', 
participando que en cumplimiento de 
un acuerdo del Ayuntamiento había 
entregado en Tesorería un cheque por 
valor de de $200.000 oomo depósito 
para responder á dicha operación de 
orédjto. 
Dada lectura á una instancia del 
Centro d é l a Propiedad,8olicitando que 
las casas cuya renta no exceda de 17 
poooa m o n o a a l c a , üOlO p a g U C U i U pttBUB 
por el cánon de las plumas de agua, 
se acordó contestar á dicho Centro qoe 
recaba la anuencia del Banco Español , 
porque sin su conformidad el Ayunta-
miento no pueda modiflaar las tarifas 
de agua. 
E n esta sesión, qae terminó á las 
seis, se daspaoharon muchos expedien 
tes sobre plumas de agua. 
í x h i b i c É de pfoiiiictos cubanos 
en 
De la información que publicó el 
Boletín del Centro de Comeroiantes, en 
su edición correspondiente ai mes de 
la facha, extractamos lo siguiente, por 
creer que pueda interesar á algunos 
de nuestros habituales lectores: 
Habiendo llamado el Cónsul de Cu-
ba en Filadelfia la atención del Secre-
tarlo de Estado de la Repfiblioa de 
Ü D b «i sobre la falta de productos de 
esta Isla en el Museo Comercial de di-
cha ciudad, ea el cual figuran los de 
la mayor parte do las Antillas, Centro 
y Sar América; y habiendo manifesta-
do el Director del citado Museo al 
Cónsul de referencia, que en caso de 
remitirle algunos productos cubanos, 
dedicaría nn local especial para su 
exhibición, agregando que siendo aquél 
un centro de información, sería conve-
niente pata los comerciantes é indus-
triales de esta Is la registrar en él BUS 
firmas y giros á que se dedican, el Sa 
oretario de Estado dió traslado de esta 
comunicación al Centro General de 
Comerciantes é Industriales de la Is la 
de Coba, el cual dirigió inmediata-
mente una carta al Director del Museo 
Comercial de Fi ladel íU, para pregun-
tarle cuáles son las formalidades que 
deben llevarse á efecto para lograr los 
propósitos que indica al Cónsul de Cu-
ba, á fin de hacer aquí las gestiones 
necesarias. 
Uon fecha 17 del pasado contestó 
Mr Wileon, Director del mencionado 
¡Huseo, qoe pondría gratuitamente á 
diaposioióa de loa comerciantes ó in-
lastriales de Cuba, un espacio snfi-
'úentemente capaz para contener todos 
ios productos que le enviase para de-
mostrar la riqaeza del país, bien sean 
minerales, animales, vegetales, manu-
facturados ó etnográficos, sin necesi-
dad de aguardar hafita que se formen 
ooleocíones oumpletaa, pues todo lo 
que le envíen será expuesto á medida 
^ne se reciba, sin ocasionar gasto al-
g u c í al remitente por los conceptos de 
toca», arreglo y exhibición. 
ladioa también Mr. Wileon la con-
venienoia de qne ae enviaran cnanto 
antes esos productos, porque daría 
l o g a r á que ee alistasen para el caso 
— E a que tiene muchas cosas que 
contaros, amigo<», 
- |Diantret E s que la buena Toquóe 
es may dada á infundios. 
— E s t a vez no lo son. 
— Y a veremos. 
— E s una historia verdadera y muy 
dramática de ayer, de hoy y acaso de 
mañana — . 
—¡Ah! Vamos. Acabas de ver un 
melodrama, ¿verdadf 
—No por cierto; os aseguro 
Otro coche entró en el patio. 
E r a la carretela de alquiler de la To-
qnée. 
Esta , á quien ya conocemos, saludó 
á los dos jóvenes. 
—Vamos á comer aqní , ¿verdad, 
amigos? 
—Sin duda. 
— Y nos contarás tus infundios 
—¡Ayl Amigos, no sa trata de eso— 
contestó la Toqoée. 
—4NoT 
—¿De qué se trata, pnesT 
—De una horrorosa desgracia. 
—¿OómoT 
—¿üenocís is á GonideoT 
—¡Diablol Y seguimos conociéndole. 
—¿Ki Gonldeo de Monseelinel 
— E l mismo, el verdadero, el único 
Gonideo. 
—Sí, ¿y quél 
—Pues bien; ha muerto. 
—¡Oómol 
— ¡ S a muertol — repitió la Toquée 
dando un suspiro. 
—Pero jdóudef ¿Cómol 
— E n caen de Moueseline. 
—¡Ah! ¡Vaya! Mousseline le había 
dejado por on ruso, el conde Pablo K . . . 
—También lo creí yo como vosotros. 
— Y como todo París . 
—Pues se engaña todo París: esa es 
la verdad. 6 D « [ í l O i 
L a Toqnée, al decir esto, sofocada 
por la emoción, ae dejó caer en una si-
lla, murmurando: 
—¡Y creo qne todo es por culpa mía! 
— ¡ U n final de melodrama! — dijo 
Juan M . . . mirándola uon sorpresa. 
X V 
-dijo —Veamos, Modesta, explícate 
Joan. 
—¿Acerca de quéf 
—Acerca de la muerte del pobre Go-
nldeo. 
—Soy la causa indirecta de esa muer-
te—respondió la Toquée cada vez más 
conmovida. 
Gastón miró á Armanda, con geste 
que parecía querer decirle: 
—Pero, ¿es este el placer que nos ha 
bías ofrecido? ¡Muchas gracias! 
Hubo an momento de silencio. 
—¡Bahl—siguió diciendo la Toquée 
mientras se secaba una lágrima, des 
pués de lo cual se puso á reír. — E a me 
dio de todo, pequé por iguorauci». 
—Pero, ¿acabarás de explicarte? 
—Llenadme primero un vaso de Ma-
dera. 
de que la Comisión Cubana de la E x -
posición de San Luis los solicitase 
para exhibirlos en dicho certamen; el 
Museo se les facilitaría gustosamente, 
á condición de que le fueran devueltos 
después de la Expos ic ión . 
Sabemos, además, qne el Centro de 
Comerciantes es tá gestionando cerca 
del gobierno para conseguir que se 
haga cargo de conducir gratuitamente 
loa prodnotoa qne de aquí se remitan 
al Museo Comercial de Filadelfia. 
E L T I E M P O 
E l distinguido astrónomo, señor J o -
ver, nos transmite el siguiente des-
pache: 
Santa Clara 12,12.43 p. m. 
DIARIO DS LA MARINA. 
U n temporal está pasando por el 
Norte de Cuba. 
Los vientos serán hoy y mañana del 




Por circular fechada: en ésta, el 10 del 
actual, nos participan los Srea. D. Juan Ba-
clgalnpí Novoa y D. José Qareía Rodrf-
gaez, que han formado una sociedad mer-
cantil que girará bajo la razón de J . Baci-
galupíy C , para dedicarseá la agencia de 
negocios de todas clases, representaciones 
y comisiones en general, siendo gerentes, 
con neo de la firma flocial,jlOB das socios cu-
yos nombres preceden. 
Moviuiieuto Narítino 
E L M I A M I 
Ayer fondeó en puerto, procedente de 
Cayo Hueso el vapor americano "Miami", 
con carga, correspondencia y pasajeros. 
S L B U S T I N G T O N 
El vapor inglés de este nombre salió ayer 
para Cárdenas. 
E L N U B L A 
Ayer salló para Hamburgo el vapor ale-
mán "Nubla." 
DE u m u 
e s c r i t o » e x p r e s a m e n t e 
PARA EL 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Madrid, 18 de Noviembre de 1902. 
Los juegos oenpan y aun preocupan 
á grandes y chicos. Hombres y niños, 
mujeres y mujercítas, todos, todos, 
disfrutan jo gando; oada cual según sn 
edad y sus ímpetus, pero jugando siem 
pre. Por esto, sin dada, aumentan por 
días los jnegos; muchos de ellos vienen 
á ser on sport más y merecen éxi to . 
¿Pues qué, el juego, la distracción 
sana, tan conveniente al alma uomo al 
cuerpo, no es una feliz manera de des-
cansar para distraerse y no "apoltro-
narse" en los momentos de solazf 
Y a lo hemos dicho: los juegos no 
só'o influyen en el carácter y, por con-
siguiente en la salud, sino en todo; y 
los resultados no pueden ser mejores. 
Bao sí; bastantes juegos d e otras 
épocas son hoy oalifl^adaa da inocen-
tes. Ahora hay mnohos que ae burlan 
al pensar en ciertas diversiones senci-
llas, de "buenos niños", que hacían las 
delicias de nuestros abuelos. 
Puesto que, desgraciadamente para 
nosotrps, no hemos sabida seguir B i e n -
io sencillos, necesitamos ahora que 
todo resulte muy oomplio^do. 
Tanto como el aire para respirar, ba-
je falta ahora la variación, para vivir 
4 guato. Lo Inédito entufiAsma. Sae-
piramos por loque no hemos visto ada, 
por lo qué ha de ser superior á cuanto, 
ê ha inventado. 
E l sport domina. Todo el qoe vive á 
la últ ima moda se ha convencido (¡vaya 
por Dioel) de que Q'IÜ sport no ee puede 
vivir. Pero oomo cuanto más ee vive 
con la elegancia más cuerpo toma la 
necesidad de variar y progresar. . . en 
okio, abundan loa que ahora no casan 
de pregunrarse cuáles serán los juegos 
más en boga. 
E n tanto llegan otros más noevos 
aún, el tenn s de mesa signe siendo muy 
flamante divertimiento. E l t ituló del 
leporte és te parece una paradoja; 
¡íenn's en el reducido espacio de una 
mesal; un juego que requiere terreno 
espacioso, ¡verse poco menos que preso 
en una habítacíóul 
Pees asi es, siempre que la habita-
ción y la mesa sean amplias. 
E n Inglaterra ha nacido este juego, 
y de fijo irá á todas partes, y á donde 
vaya gustará. Sa juega en una mesa 
cualquiera, lo más grande posible— 
esto ya lo he dicho tres veces;—se co-
loca en el centro una red, y las raque-
tas que se emplean son las de siempre. 
Oe oaoutchouo, may ligeras, son las pe-
lotas. Bu el manejo de és tas luce su 
doble ó triple habilidad el jugador, 
pues no sólo hay que acertar en el jue-
go mismo, sino que ee trata de respe-
tar la preciosa existencia de los deli-
cados poiiohfs y demás bibelotst repar-
tidos en mesitas, vargueños , contado-
res, étagt-en repisas y demás "cosas." 
Ello resulta interesante y ameno, p s í 
lo mismo que hay lucha contra lo im-
previsto,, verdadero afán en no estro-
pear nada, en respetarlo todo; y es in-
negable qne en este te*nss á domS 
oilio, sa emplea la misma actividad 
que en el tenn's al aire libre. 
Por el estilo de este juego, hay otro 
también en boga. Me refiero al Judian 
Ball Gamo, Una tabla bastante incli-
nada y oon siete agujeros numerados. 
Detrás de cada uno de éstos hay una 
red en forma de bolsillo; y la habilidad 
constate en dirigir las pelotas, que 
también son de ea^iohou, v a ü é o d o s e de 
una raqueta, para que entren en los 
agujeros. Cada halle es de distinto co-
lor, y corresponde á un número. E s 
preciso arreglarse de modo que aque-
llas, las talles, vayan á la red que de-
ben ir. L a gran ventaja, y no es floja, 
del Judian Ball Gamd, es tá en qoe se 
puede uno divertir solo; no hace falta 
busoar compuñíe, y lo mismo se luega 
al aire libre que en un aposento. 
No termina ahí la novedad en jua-
goe; hay ano da reciente creacióo: el 
Sttta, apenas conocido t ú i , pero qae 
ya cuenta con muchos partidarios del 
otro lado de la Mancha. Consiste esta 
novedad en un tablero con 17 casillas 
y 15 peones divididos en soles, lunas y 
estrellas. Se trata de qne los peones, 
colocados á capricho, y después de 
alertas oombinaoiones, ocupen el sitio 
qne deben ocupar según su gerarqaU 
astronómica; es deoir, loa soles en pri-
mera fll», luego las lunas y despuéa 
las estrellas. 
Esto, que parece nada, es un verda-
dero trabajo; preocupa y apapices 
cuanto más se obstina el jagador ea 
acertar^ 
¡Hay tanta gente con sobrado.... 
tiempo de aborrirsel 
Se comprende, pues, que hagan falta 
estos y otros muchos juegos. 
Cada día se aleja más de estas ben-
ditas modas de hoy.la bendita y bonita 
usanza de hacer muy sencillo el traje 
de boda. 
E l lieo vestido de raso blanco, el 
modesto y pcétioo velo de tul ilaelón, 
son cosas ¡ají olvidadas de puro dé-
me dée$. 
Vuelve, pues, para las bodas, la gran 
vestimenta. E l velo de encaje se impo-
ne; ya lo oree: ¡por lo soberbio! Bl 
vaporoso tul apenas vive, por lo mis-
mo qoe es humilde. 
Hoy el traje de boda, aunque sigse 
siendo de raso, pareoe vestimenta de 
corte; ea esp léndido é historiado. Le 
interminable oola ostenta volante de 
antiguo A l e r ó n . BI principal adorno 
¡y prioolpal esí que guarnece el oorpl-
ño, consiste en una berta-fichú de en« 
oajp; las mangas no pasan del codo, y 
á és te llegan los guantes. E l inmeaeo 
velo es también de punto de Alerón , 
y tan amplio es, que envuelve toda la 
falda; queda prendido en la cabeza por 
una oorenita de azahar, con baetantes 
hojas, y é s tas penetran en las ondali-
oiones del cabello. 
C u gran lazo de brillantes, estilo 
Luis XV*, enjéta en la cintura un gran 
ramo da azahar. 
E l anillo de boda y el de noviazgo 
son los únicos adornos de los dedoe; 
ese día no se deben usar más sortijee 
que és tas . 
Zapatos Lnis X I V , de t isú de plata, 
oon guarnición de perlitaa y timili$. 
E n oíase de abrigo, y para qoe la 
novia no se acatarre (por supoesto), la 
gran pelerine de vaporoso marabá, 
guarnecida de follettts. 
SALOMÉ Nútfsz T TOPBTB. 
PUBLICACIONES 
" L A GACETA BOONÓMIOA." 
E l t ú mero de esta publicación, oo-
rrespondieete al 30 del pasudo, supera 
en interés , si es posible, l todos loe 
que le han precedido, des jollando en-
tre ios numerosos y boenes trabajos qoe 
trae, nn magistral artículo del Direo-
tor, sobre las huelgas y sus consecuen-
oías. 
Nuestros sinceras felicitaciones al 
amigo Barbarrosa, qoe ee ha propasa-
to hacer un periódico bueno y údl á 
las ciases oomercialei é industriales 
del país y lo ha logrado de la manera 
más satisfactoria. 
Revista de la Asociación Médiw-Far-
macéutica de la j?a¿a»a—Aonsamos re-
cibo de los dos úl t imos números de es-
ta Importante publicación que respon-
de perfeot» menta á su objeto, por loa 
valiosos trabajos que aparecen en esa 
páginas . 
E l número de Agosto últ imo contie-
ne una oomunioaoión muy interesante 
dirigida por el Dr . Miguel GUrrido al 
Secretario de Gobernación, en la qne 
se le exponen muy fundadas quejas so-
bre el menosprecio con que se trata á 
la respetable clase de farmacéatioos. 
Refiere que en oada Casa de Socorro 
hay dos plazas de médioos, una de di-
rector y otra do auxiliar ooo 100 y 75 
pesos de sueldo, respectivamente; y 
solo existe en ios referidos centros en 
farmacéutico con $69 de sueldo. 
Y cuando el farmacéutico tiene que 
ausentarse de la Casa de Socorro pa-
ra comer ó descansar, loa médioos son 
enoargadoa de sustituirle, lo que oo ea 
propio porque cada profesión tiene BUS 
especialidades y atribuciones. 
E n Qonsecuenoia pide el Dr Garrido, 
y creemos que es tá en lo justo, qae ee 
cree una plaza de auxiliar de Farma-
céutico en las Casas de Socorro, y que 
se les mejoren los sueldos, " ; 
"Lista Di sp lomát ica"—Hemos reai-
bido el cuaderno de la mencionada lis-
ta correspondiente al mes actual de 
Diciembre. 
Bn él sa da cuesta de los domlciliot 
de los cónsu les y representantes deles 
naciones extranjeras en esta capital. 
" L a Amér ica Cient í f i ca" .—En osee 
del Sr. Solloso, Obispo 41 y 43, están 
do venta Ira nuevos L ú m e r o s de esta 
importante revista que pone á los leo. 
tores al corriente de los adelantos cien-
tíficos. 
También hay allí muy hermosas tar. 
jetas postales, que figuran retratos de 
las artistas más cé lebres por su be-
lleza. 
Almanaques de pared,—Ya van lle-
gando los preciosos cromos de Alma-
naques ds pared para el año qne vie-
ne. E n la librería de Pastor los hay 
preciosísimos; en la Manzana de Gó-
mez, esquina á Neptuoa y Zolueta. 
LOS HOTELES 
H O T E L Z t 7 G r . L A T . S S H A 
Dia 11. 
Entrados.—Después de las once de la ma-
ñana: 
Señores don L . M. Moraguea, de Moblla; 
Rich y señora, R. A.. Welch, C. G. Koc-
nau, de los Estados Unidos. 
H O T E L T E L E G R A F O 
Dia 12. 
Entradas.—Hasta las once de la mañana: 
Sr. D. S. S. Jeoome, de K ansas. 
H O T E L P A S A J E 
Día 12. taafeQ :»aháB 
Entradas.— Hasta las once de la mañana: 
Señores don C. W. Pitts y niño, de Chi-
cago; Charles £ . Bell, de los Estad03 Uni-
dos; Jas. W. Morrow y señora, da los Esta-
dos Unidos. 
Dia 12. ^ ^ I 
Salidas. — Señores don A Blemeustiel, 
H. H. García, Ooldsinitb H VfTÍUams, J. B. 
Banks, y A. D. Latchsford. 
—Ten, hija. 
—Baen ; ahora va esto mejor. 
— D i , pues 
—Figuraos que yo acababa de re-
gresar de Escocia—«dijo la Toquée. 
—¡Ahí E s c i er to . . . . has hecho an 
viaje—interrumpió Juan de M . . . 
—Oou Montbard. 
—Qae no tiene an céntimo. 
—Que tenía oinouenta mil francos en 
hermosos billetes azules dentro de en 
cartera, caballeros. 
—¿Dónde los había robadol 
—Loa había ganado. 
—¡Qué tontería! No juega nunca. 
—üonoedído; en fin; eso no me im-
porta. Ello es que Montbard me había 
llevado á Esoooia. 
— Y jqué másT 
—Begresamos al cabo de an mes, des-
pués de haber gastado los cincuenta 
mil francos, y como era natural , noa 
separamos.. . 
— E a muy natural —• interrumpió 
Juan. 
—Pasaron ocho días , en los qne no 
había oído hablar más de Montbard 
Una mañana, antee de las nueve, sube 
á mi ose». Yo, riendo, le miro y le digo 
< ¡Hola! ¿Bs que has ganado otros ola-
cuenta mil franooel > 
—Quizas—me contestó. 
—¡Ahí ¡Vaye! 
— Y vengo á proponerte na negocio 
—añadió. 
—tOhl No más viajes como aquel. 
- N o se trata de viajes. 
— Untonoes no te comprendo, porquí» 
si orees que voy á prasentarma conti-
go en pleno P a r í s . , , . 
—No se trata de mi. 
— D i , pues. 
—¿Quieres ganar cien mil francos en 
ocho díaat 
Yo estaba admirada. Montbard s i -
guió diciendo: 
—¿Oonooes á Mousseline! 
— E a mi mejor amiga. 
—Fuea bien, mi mejor amigo está 
ciegamente enamorada de ella. 
— Y ese amigo. 
— E s el conde Pablo K . . . . un hom-
bre fabulosamente rloo. 81 quieres 
servirle hay oían mil franooa para tí. 
— Y p*ra tí ^cuánto hay! 
—¡Obi—respondió sonriendo,—eso es 
cosa mía y que te importa muy poco. 
—¡Díantrel amigos ,—siguió díoiendo 
la Toquée,—oleo mil franooa son naa 
respetable suma, sobre todo cuando 
no hay que haoer mnoho para ganar-
loa. Aquel mismo día Montbard me 
presentó al conde y quedamos citados 
para el día siguiente. 
—Aquí ,—dijo Gastón. 
— E a verdad. 
— L l e g ó Mousseline, ge la presenté 
al conde, comimos y se marcharon jan 
tos. 
—Pero Gonideo 
—Se había marohado de viaje, se 
gún decían; pero no era verdad, pues 
había vuelto á casa de Moasseline. 
1 —iPor qaól 
— E s o es lo qoe ni sé yo ni nadie. 
— E n ñu, veamos 
—No sé nada más de lo que haya ps. 
sado entre Mousseline y el oonde; lo 
único quo he averiguado es que este ó!-
timo se l levó á a^asila. 
—¿Oómo! 
—Para todo Paría era sa amante— 
—Entónoes ^qué necesidad tenía de 
l levársela! P < 
— E n realidad no lo era. 
—Pero ¿nos es tás contando, una no* 
vela? 
— Esperad, que esto DO es nada to* 
davía. 
— D ! , mujer,—laterrumpió Jaao,-
tienaa una masera de oeotar la3 oosas, 
algo difcaa, pero en ñ?, lo qu<i nos 
cuentas es muy interesante. 
L a Toquée prosiguió: 
— E l laoayo de Mousseline es quien 
me lo ha contado todo, pues estaba 
despedido y no tenía ya qne servir al 
ruso. 
—¡Vamos! ¡Bueno es saberlo! Oon* 
que tú haoes hablar á los criados! 
—¡Ah! No tal. Éñ laoayo vino á mi 
casa, pn -̂s estaba sin colocación y me 
ofrecí*' sus servicios. 
—1¡LQ había despedido pues Moas* 
sellneT 
—No, por cierto. 
—¡Otro enigma! 
— Y a i s á v e r , y os advierto qae ha. 
bla el lacayo. 
{Se continuará). 
G A C E T I L L A 
LA TOSCA .—üomo tercera fooolóa 
de abono se dará esta noohe en el gran 
teatro Nauioaal L a Tcsoa, la hermosa 
ópera eo tres actos de PQOOÍQÍ, el 
egregio aotnr de Bohemia y Manon, 
Oon l a T o é o a haráa sa primera apa-
rioióo ante el páblioo habaaero la ao-
í,r*oo Avelina Carrera, notable can-
tante catalana, y el joven tenor lírico 
•agosto Bülbcni. 
: L a dirección artística de la Opera 
ha dado A esta obra el sí guíente repar-
to: 
Flora Tosca, célebre cantante, señora 
Avelina Carrera. 
Mario Cavara<?OBl, pintor, señor Angosto 
Balhoni. 
£1 Barón Scarpia, jefe de policía, ssñor 
Ramón Blanchart, . 
Cesar Angeloti, señor Olinto Lombardi. 
£1 sacristán, señor Lnis Bergamia. 
Spoleta, agente de policía, señar Evan-
dro Canonieri. 
Scblarone, gendarme, señor Josó Pe-
llegrinl. * 
Un carcelero, señor José Gabntti, 
Un pastor, señorita María Battazzinl. 
Dirigirá la orqneita el maestro Do-
nicettí. 
Annncian ion carteles para mañana, 
á la noa de la tarde, la aegaoda re 
presentación de Guillermo Tell. 
Francamente, uo paede darse mayor 
desacierte 
POSTAL.— 
P w a la señorita Margarita Garda Márquez 
Mareeita mía) 
dile á mi chiquillo 
que las lágrimas que por mí derrama 
me importan tres pitos! 
¿ « m i r t o Bitero. 
LAB ARTISTAS GAMAGÜEYAHAS.— 
Tenemos á la vista el programa de la 
gran fooción extraodinaria qne ha de 
de celebrarse el lacee en el teatro de 
Fayret en honor y beneficio de las 
precoces artistas oamagüef anas Mar-
ta y Angela de la Torre, violinista y 
pianista, respectivamente, sobre cayos 
méritos pudo ya formar jnicio naestro 
páblioo en la reciente velada de los 
Bstadiantes. 
Consta de dos partea el programa: 
Primera parte 
Primero.—a Danza polaca, Scharweoka. 
b Danza esolav i . Dvorak; por la Banda de 
Policía qne digíge el distingaido maestro 
señor G. Tomás. 
Segando.—Fausto, fantasía para violín 
y piano, Alard; por las niñas Marta y An-
gela de lo Torre. 
Tercero.— avatlna de la ópera Fra Dla-
TOIO, Aober; cantada por la señorita Do-
lores Herrero Morató acompañada al pla-
nopoi el reputado maestro señor Marín 
Yaron». 
Guarro.—Rigoletto, fanttsía para violín 
y piano, Alard; niñas Torre. 
Quinto.—"avaiina del primer acto d é l a 
ópera Lucía, DonUetti; señorita Herrero 
Morató, al piano por el señor Marín Varó-
os. 
Sexto.—9? Concierto, Beriot; niñas de 
la Torre. * 
Séptimo.—Fantasía militar Cubana, To-
más; a El Amanecer, b Diana, c Alarma, 
d Arenga, e ¡Al Machete y al fusill, f Vic-
toria, g Muerte de un héroe, h Final; por 
la Banda Municipal. 
Segunda parte 
Representación por la Compañía del tea-
tro Alhambra del saínete lírico en un acto 
y cinco actos, original de Federico Vllloch, 
música del maestra Marín Varona, titula-
do La Gaferacba. 
L a función está patrocinada por la 
señora esposa del Presidente de la Be-
pública y por damas muy distingui-
das de la sociedad habanera. 
Hasta las Bnevé de la m i ñ a n a del 
lonea te encontraráo de venta las lo-
calidades en Zulaeta 3. 
Desde f sa hora en adelanta, en la 
contaduría de Payret. 
A t B i s u — H o y va en primera tanda 
la segunda re presen taoióa de Lr9 Ba-
rraca* estrenada ayer con éxito. 
B n segunda va Ennefíanza libre, oon 
JBl Mo nono en nna sola tanda. 
Y en tercera se repetirá L a Banda 
de Trompeit s. 
OBSSQÜIG.—Ouba-Cataluña, el ao-
tigno y acreditado almacén de víveres 
finos, establecido en Galiano 97, nos 
obsequia coo un almanaque de pared. 
JBl presente es de gasto y utilidad y 
se Ic sgradecemos al amigo Sa lvé . 
FÁOGTILLA.—Tiene la palabra Fepe 
Bstrsfii: 
Se ha declarado oficialmente la epi-
demia variolosa en Yalladolid. 
Cuando era privado el mal 
brotaban muy pocos granos; 
pero ahora que es oficial 
¡pobres vallisoletanos! 
¡Y pensar qne en Oaba ya no hay 
virnels, ni fiebre amarilla, ni nada. . . .I 
Me arrepiento de haber llamado cer-
dos á los yanquis. 
• UNO Q U a SR BSTABLUOS.— 
Pero chico, en qué aprieto ma pones! 
.Mira tú que hace falta valor! 
¿Conque un gran almacén de Jamones 
Intentas abrir en la calle Mayor 
y me pides consejo, y no en guasa, 
sobra el nombre de tal al macón, 
porque quieres ponerlo en tu casa 
como otros c o n s r e l o a lo ponen tambléuf 
Ms parece que ea gran desatino 
tltalarlo "El jamón imperial" 
6 llamarlo " L a flor del tocino," 
'^La grasa elefanta" ó "£1 cerdo Juncal," 
pues filen nombres de tiendas encuentro 
qne no suelen tener relación 
con las cosas distintas que hay dentro, 
lo cual te aseguro que es una irrisión. 
To recuerdo haber visto en un día 
" L a violeta" (despacho de pan), 
n£l topacio inmortal" (gorrería), 
' 'La cítara imberbe" (oafé-restaorán). 
L a mejor funeraria, "Frascuelo"; 
" L a virtud" (almacén de papel), 
" L a honradez" (lechería modelo), 
" L a chufa" (manguitos y abrigos de piel). 
Si es, pues, moda, aunque nadie lo entiend» 
•I que vengan loa títulos mal, 
este rótulo pon en tu tienda: 
" L a rosa del valle. Jamón especial." 
A omitir el tal nombre no vayas, 
pues lo más qne te puede ocurrir 
es que tenga la tienda tocayas 
y un día el Heraldo nos llegue á decir: 
"Doña Koaa del Valle y Fachenda 
nos advierte, por si hay un error, 
que no tiene que ver con la tienda 
qne aoabi da abrirse en la calle Mayor." 
Y adiós, chico, y si de estos renglones 
la substancia no llegas á ver, 
manda á casa unos cuantos jamones 
y acaso me inspiren lo que es menester. 
Juan Péree Zúñiga. 
OBNTBO ESPAÑOL.—El entusiasta 
presidente del O e n i r o M s p a ñ o l , nuestro 
•migo don Manuel G . Valle, noa invi-
ta para la reunión familiar que se cele-
brará mañana en aquellos tspaoiosos 
salones. 
E s la segunda de la serie de fiestas 
de esta clase qne se propone ofrecer el 
flloreciente instituto. 
Tocará, como en la anterior, la popu-
lar orquesta de Felipe Yaldés . 
Muchas gracias al señor Valle por 
sa invitación. 
E N PATBBT .—YA poco le resta á la 
Oompañía de la Martines Casado para 
dar á conocer al público obras de sen-
sación, á cuya tarea viene de i ioándo-
se oon tanto éxito desde que plantó 
sus reales en el coliseo de Saaverio. 
Tócale hoy so turno el interesante 
drama Regitiro áe Pt licía ó Les Das 
Huérfanas, que será la penúltima 
obra que podrán saborear los aficio-
nados á esta clase de espectáculos , y 
dooimcsla peoúltimtt, porqae mañana, 
domingo, se despide la Uompañía con 
la represeritaoión de Pedro «2 Negro. 
Dos Huérfanas es por demás uteresan-
te, y mucho nos agradecerán ios ani-
mados por nuestras iidicicionea v a -
yan á presen- iarlo esta coche en Paj -
ret, pues es reguro que saldrán suma-
mente compl acido». 
L BaOS B D B N O S Y B A R A T O S , — L i a ' 
mames la sUnción de les lectores, so-
bre ol anuncio que se publica en la 
cuarta plena referente á la venta de 
una valiosa bibiioteoa en la casa calle 
de la Estrella número 3 
Al l í hay libros de mucho valor qne 
los inteligentes sabrían pagar á buen 
precio. 
Ü n a visita para oenvencerse. 
E N E L GASINO D Í MABIANAO .—El 
Casino Español, de Marlanao, festejará 
en la Loche de mañana, con on gran 
baile de sala, el primer anivareariu de 
so fondación. 
Se recuerda á loa señores socios que 
• S requisito iodíspensabie la presenta-
ción, á la entrada, del recibo corres-
pondiente al mes de la feoht. 
Agradecemos á la diraotivi la aten-
ta invitación que nos hace para esta 
noche. 
PUBILLONEB.—Se snspende la ms-
tlnée para este día, pero, eu cambio, 
la habrá mañana, coa machos y muy 
interesantes atractivos. 
L a fanoión de esta noche nna nove-
dad: el debut del atleta alemán M. 
Laurent y de la célebre artista ma-
dcmoiselle Carola, de cuyas habilida-
des, en ejercicioa de gran faerz», ya 
hemos dado cnenta á nuestro lectores. 
Mlle. García es de Agora simpática 
y átrayente. 
Pero con nnos p u ñ o s , a. 
E L VOTO DE LAS MUJERES .—En el 
Estado de Colorado (Norte-Amónos} 
el presidente del partido democrático 
se val ió de un recurso muy ingeaioeo 
para conqoiscar el voto de las mhjcrco 
que, como ea sabido, gozan allí del de-
recho electoral. 
Gastó ana gran cantidad en com-
prar elegantes cartuchos de bombones, 
y en los que había noa insoripoión en 
estos términos: 
Comed oon los demócratas, 
votad por los demócratas. 
Todas las casas donde había ana 
electora recibieron el correspondiente 
cartucho de bombones. 
Los repnblioanoe, para no quedar 
atrás, hicieron lo mismo y mandaron á 
cada familia varios paquetes de «1 aloes 
y algunos comités regalaron, sombreros 
de moda y otras prendas de uso feme-
nil, á la vez qne decían en los periódicos 
qne los bombones enviados por los de-
mócratas eran de mala calidad. 
¡Qué felices serán los electores de 
Colorado si se propaga esta oostam. 
brtl 
LA NOTA FINAL.— 
E l enfermo.—Hs usted el único- mó-
dico qao me aconseja que no me níneva 
de la población. Todos sus oole-
gas me han aconsejado que me vaya 
al campo. 
E l médief,—Jorque indudablomeote 
tienen más enfermos que yo. 
¡CUIDADO C O Ñ L A S E S M A S ! 
L a mejor las para advertirlas, es la 
qne se produce con los mecheros In -
candescectes por medio del gas, qne se 
venden en Muralla 35, donde se acaban 
de recibir los tan solicitados Mangui-
tos (») Ofem sti»", marofts; he:ridara y 
P. á $160 y $2, respectivamente, la 
docenu, en plana española. También 
se realiza una gran partida de Mar-
gaitos marca 4 C irona 2í(< como se ha. 
l'en, á ¡tíO eenUvoíj plata española la 
doceat-i 
NO MAS C A T A U R O . — E l qne toma ana vez el 
P E C T O R A L DE L A R H A Z Á H A L paru los c á t a n o s 
no tomará otro modicameuto; oon su uso se cXirau ra-
dicalmente, por crónicos que sean. 
ASMA—Con el E L I X I R A N T I A S M A T I C O de 
L A R R A Z A B A L aa obtiene alivio en los primeros 
momentos de tan penoso padecimiento. Pruóbese, 
LOMBRICES—Las madres deben pedir para sus 
hijos los PAPELILLOS ANTIIUiL^IÍSTICOS DB LAKRA-
ZABAL, que arrojan las rótnbrioes con toda seguridad 
f obran como purgantes inofensivos-en los niños. 
P4S T I L L A S D E OCHOA.—ínfa l i t l e para com-
batir las enfermedades nerviosas y epilépticas el 
qno padazca de accidento que las pruebe y se conven-
cerá de la verdad. 
G R A N P U R I P I C A D O R UiS L A S A N G R E . - L a 
Zarzapani lU de Larrazábal es el Depurativo y tem-
perante de la sangre por excelencia, no hay nada 
mejor. 
I'e venta en todas las faimaci»g aciediiadas —De-
posito: Riela, 99, Farmacia y Drt^uei ia San J u l i á n , 
Halmna. 18.r)!l ÜK-U' l)ol> 
M i l i 
Las señ^raa qne padecen amenorrea, que no tre-
nen la indisposición mensual de costumbre, deben 
recurrir & la "Apiol ina de Chapoteut", que provoca 
y regulariza el Hujo meiiBunl, 
IRONICA EELí&ÍOSá 
D I A 13 D E D I C I E M B R E 
Ente mes esta florBaprado á la Inmaou 
lada Concepción de la Santísima Virpen, 
El Circular está en NuMtra ¡¿oñora del 
Pilar. 
Santa Lncíft, víriien, patrona-del Colegio 
de E 'C; ibarios; ctiiébrase en la Paircqu a 
del Eepiritu Salto, y Santa Otilia, vir-
gen. 
Santa Lucía, virgen. Nació Santa Lucia 
de ilustres y ricos padres en Sioilla. Fué 
desde niña crietiana y muy inclinada á to-
das las cosas de virtud y piedad, especial-
mente á conservar la pureza de alma. 
En la persecuc ón de Dlocleclano, por 
mandato del cónsul Pasoaslo, fué la glo-
riosa Santa Cecilia entregada á unos bom-
brefc muy malof para qne el populacho hi-
ciese burla de ella; pero no pudo ser lleva-
da ni movida. Después de estos tormentos 
venció al de la pee, reciña y aceite hlrvien-
du, sin recibir lesión alguna, basta que, por 
ülllino, at'avefiAndola la garganta con una 
espada conrumrt el martirio el ¿ia 12 de Di-
ciembre del ajío 3Üi.-
Santa Ot l l fa , v i r g e n . Nació Santa Otilia 
en Straeburgo, de sengre noble. Su padre 
erigió un monasterio en la Alsacia, donde 
Otilia dirigió á ciento treinta monjas. Mu-
rió llena de merecimientos el año 772. 
F I E S T A S E L D O M I N O Q 
AM tflMO*I> KnKTMT tmHKTXKf I i . , . 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á laa cebo, y en las demás iglesias 
las de coístumbre. 
Corte de María.—Día 13.— Correspondo 
visitar á Nnestra Señora de los Angeles, 
en las üreulinas. 
Í J AícioMaiSieaSacrsffleDlo 
Erigida en la Parroquia de Guadalupe. 
2t . V* , SECKETAEÍA. 7 , ' ! ^ 
E l lunes 15 del corriente empezará en esta parro-
quia el Jubileo Ciicular costeado por euta Arcbico-
fradía, ce lebrándose todos los dias misa cantada á 
las ocho de la mañana con reserva á las cinco de la 
tarde. El domingo fiesta solemne á las ocho y media 
de la mañana cen sermón por el Rev. p Mnstel'er, 
terminando los qnltos á S. U.- M . con procesión y re-
serva á tas cinco de la tarde. 
Habana diciembre 1(1 de 19ii2.—El Cura pá r roco , 
Gumersindo Rodrigue/..—El Secretario, Ldo.Ambro-
sió L . Pereira. lOOfiü -¿-VI 
T O N Í C O ^ É M É 
La marca de fábrica que repro-
ducimos arriba, se halla en cada 
paquete de la E m u l s i ó n de 
Pe t ró l eo de Angier . Las Imi ta-
c iones hechas de p e t r ó l e o 
c o m ú n no poseen el gran efecto 
medicinal de la E m u l s i ó n de 
P e t r ó l e o do Angier . L a E m u l -
s ión de P e t r ó l e o de Angier so 
hace con un aceite especial ob-
tenido de pozos particulares y 
refinado y purificado cuidadosa.-
mente por nuestro propio pro-
ceso. A l comprarse t é n g a s e 
cuidado de pedir la E m u l s i ó n 
de Pe t ró l eo do Angier , y véa se 
que tenga en el paquete la marca 
de fábr ica que impr imimos ar-
riba. Se vende por todos los 
boticarios. No se acepten i m i -
taciones. " ....... ¿t¡ 
A N G I E R C H E M I C A L ^ C O M P A N Y , ' 
B O G T O N , M A S S . , " E . U . A . • 
A l i m e n t o M e l l i n 
M u c h a s m a d r e s h a n e n -
c o n t r a d o c o n s u e l o e n e l 
A l i m e n t o M a l l í n a l u s a r l o 
c o m o a l i m e n t o , m e z c l á n -
dolo c o n l e c h e . 
- v » " * • 
Mándenos su dirección y le enviaremos 
una muestra de nuestro f reparado. 
Mellin's Food Co., Boston, Ma£s.,E-U.A. 
IGLISli DEL ESPIRITU SAÜTO 
Solemne inauguración de la Congregación do Hijas 
de Nnestra Señora de la Caridiid, 
E l dia 14 de Diciembre después d é l a Misa de Co-
munión con cánticos que se celebrará á las siete y me-
dia, tendrá lugar el acto de más alta, trascendencia 
pata la Congregaoión E l P. Director revestido de 
roquete, en t regará las medallas, diplomas y regla-
mentos á cada nna de las Hijas de M a ñ a . 
A las nueve la gran Misa de Mercadanto á toda or-
questa, 
E l I l tmo. y Rermo. Sr. Dr . D . Franc isco de P. Bar, 
nada, ha rá el panegírico de la Virgen de la Caridad-
Patrona de la Congregación. 
A M. D. G. 
10022 3-H 
LA COiPITÍOOflá 61 
GBiN M W Á DE TABACOS, CIGARROS Y 
D S P I C A D U R A 
1>E L A 
VDA. D E MANTJHL CAMAGHO E HIJO 
S 1 A . C L A E A 7 . H A V A N A . 
« 1875 Ü(>d-9 4a-14Db 
m i 
8 E 0 R K T A l i l A 
La Junta Direcliva do este Centro, cumpl iéndolo 
dispuesto en el artif.r 'u 11 del Reglamento social, 
acordó citar á los sen. • • socios del mismo para la 
J U N T A G E N Ü R A L f i . R M A N E N T E que debe rá 
celebrar esta Sociedad el día 11 del presente mes, en 
sus propios salones, dandr. • i)mieD/.o á las J2 del día, 
con objeto de discutir y aprobar el presupuesto de 
gastos é ingresos de este Centiv para el •año do 190;), 
y una meción referente á la ampMnción do obras en 
' 'La Benéfica" que presentará a dicha Jnata la D i -
rectiva, todo lo cual es tará de manifiesto on este Cen 
tro á disposición de los señores socios que deseen 
examinarlos. 
Dicha Junta se celebrará cualesquiera qne ,jea el 
número de concurrentes, siendo requisito indispensa-
ble para el acceso al local y tomar parte en las rota-
ciones que pudieran suscitarse, la presentación del 
recibo correspondiente al mes de Noviembre iíltimo. 
Lo que se nace público por este medio para cono-
cimiento de los señores socios. 
Habana y Diciembre C de 1902,—El Vocal-Secre 
tario, J i í a n Perignal. 
Cta. 1857 alt 
A. 
la-G 5d-7 
Iglesia de S^n Lázaro 
El día 17 del co riente á Ins ocho y me'íi»» a. m. y 
precedida la víspera á las seii p m. de ."alve y leta-
nías cantadas, se ce lebrará solemne fiesta en honor 
de San Lázaro, eu la qne oficiará de Preste el M . I . 
S tñor Provisor del Obispado, estando el sermón á 
cargo del Rdo. P. Aizpuru do la Compañía de Jesús , 
cantándose en el coro y á toda orquesta dirigida por 
el Sr. Pacheco, la M u a Tercera de Morcadante. 
Por la tarde á las cinco se h a r á la precesión por el 
interior del edificio. 
E l Capellán suplica la asistencia de los fieles y sus 
limosnas QJL'Hjf CíXfSI 
Habana 12 de Diciembre de 190 
10033 3 - n _ 
Iglesia Pairifjial k U a l u p e 
E l viernes pióximo termina la Novena á Ntra. Sra 
de Guadalupe, Patroua Titular de esta Iglesia—El 
sábado al oscurecer'despnoa do rezar el Santo Rosa-
rio se cantarán las Letanías y la Salve con orquesta. 
E l domingo, catorce del actual á las ocho T media 
será la fiesta solemne á t o d a ovqnesta con sermón á 
cargo del R. P. Jzbrriaga de la Congregación de la 
Misión.—Invitan éentos Roleniues cultos a lodos los 
felnireees y personas devoia* .ic la Santísima ^ irgen 
el Párroco, GumcrEindo Rodrigu,-'/. y la Camarera, 
María Sauta Cruz de T r é m o l —Habana, Diciembre 
de 1902. lOOf-::) 912 
M O ISTERÜNO 
Sección de Recreo y Adorno 
8KCRETAUÍA 
Competentemente autorizada esta Sección para ce-
lebrar un gran Baile de Sala en la noche del domin-
go 11 del actual se anuncia por este medio para cono-
cimiento de los señores asociados. 
Será requisito indispensable la presentación del 
recibo del raes de la fecha á la Comisión de puertas, 
para su acceso al local. 
Se recuerda que se halla en vigor el artículo W de 
la Sección, por el cual se podrá retirar del local á la 
persona ó personas qne estimare conveniente la Sec-
ción, sin dar explicaciones de ningua clase. 
NO H A Y I N V I T A C I O N E S 
Se recuerda asimismo el inciso tercero del articulo 
J5 del Reglamento general, gue considera causa jus-
ta de suspensión f expulsión el facilitar á un extra-
ño ó á un socio el recibo de la cuota meiniual cuando 
éste sirva para reclamar algún beneficio de la So-
ciedad. 
Las puertas se abr i rán á las ocho y el baile empe-
zará á las nueve. 
Habana 10 de Diciembre de 1S02.--E1 Secretario 
interino, Mariano Díaz. 
c l871 alt 2-11 
M C i E0ST1GA 
MTiTÁÓ HITA 
En el pueblo de Managua, á medio kilómetro de 
él y de la carretera, se encuentra el conocido potre-
ro de labor v crianza nombrado M O L I N E , com-
pnesto de ocho y un octavo caballerías'de tierra, re-
putadas como las mejores de la localidad, cercado de 
piedras sin portillos, dividido en varios cuartones, 
cercados también de piedra, nn gran palmar con tres 
ó cuatro mil palmas, buena aguada, espléndidos po 
treroa con muy buenos pastos, yerba de guinea pa-
rar y pasto labrado; tiene una hermosa, capaz y 
elegante casa de vivienda de cantería y mamposte-
ria, acababa de fabricar de planta, con todas las co-
modidades, dicha casa auu no se ha estrenado y su 
fabricación ha importado más de seis mi l pesos: esta 
finca se encuentra libre de todo gravamen, pues no 
reconoce imposición alunna, es muy conocida en la 
localidad y goza de la fama de ser una de las mejores 
deltórm'no, . Para tratar de su venta 4 fu'reuda-
miontñ, su dueño Prado 88, (bajos) 6 San Ignacio 
u. 14 (altos), estudio del Ldo. A l varado. 
9957 8-9 
O C A 
Compostcla 32 
FABRICA DE SUSPENSORIOS 
El suspensorio higiénico de Roca no solo es útil pa-
ra ciertas enfermadades, sino para los ejercicios de 
Sport, Equi tación, Base-Ball y Caza. Esto suspen-
sorio está hecho al dictado de la ciencia, fie vende 
en Compostela 32, donde á la vez se expenden Guar-
da Camisas y artículos de goma. 
10019 alt ' 4-11 
A s í p u e d e c a l i f i c a r s e l a 
l e v a n t a . H o y n o 
r a q u í t i c o s y e n d e 
t e s c o n d e n a d o s á 
g e n e r a c i ó n 
e v e e s a 
e s d e 
c o m p l o t 
i n s p i r a b a n c o m p a s i ó n . ¿ 
D e s d e q u e s e g e n e r a l i z ó e l 
S I O N D E S C O T T d e A c e i t e 
B a c a l a o c o n H i p o f o s í i t o s d e C a l 
n i ñ o s s e d e s a r r o l l a n s a n o s , f u e r t e s 
L a m o r t a n d a d e n t r e e l l o s s e h a r e d u c i d o e x -
t r a o r d i n a r i a m e n t e , p u d i e n d o a s e g u r a r s e I q u e 
l o s q u e h o y s u c u m b e n n o h a n r e c i b i d o e L b e 
n e f i c i o d e e s a m a g n í f i c a p r e p a r a c i ó n . 
q u e s e 
I t i t u d d e n i ñ o s 
o t r o s t i e m p o s ; i n o c e n -
e x t e r m i n i o y q u e 
e s l a c a u s a ? 
d e l a E M U L -
d e H í g a d o d e 
d e S o s a , l o s 
y r o b u s t o s . 
y 
-3 
E L N I Ñ O L U I S M E S T R E , hijo de Don Bernardo Mesfre, que reside en la Calle 
del Hospital No. 6, Habana» Cuba. Tiene diez aSos de edad, fcn sus primeros años 
parecía un niflo saludable pero luego empezó á enfermarse. Ni cuidados, ni alimentos, 
ni T'fdirtPM le hadan bien. Se le daba hoy una medicina y por un día ó dos se creía 
tyie estaba mejorando, pero el desengaño no se hacía esperar. Volvían otra vez los 
achaques y el niño se había convertido en un esqueleto. Dos pomos de la Emulsión de 
Scott verdadera (que cura el raquitismo de raíz) bastaron para efectuar el cambio que se 
nota por el retrato. 
1 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
k o p í d 
i I 
r o t u l o fia q a « í¡o4a« l l e v a n e n la e a f e r s WA. 
^ ^ Í * Ü « I ^ ^ o í r ^ i» BEILLANTERÍA A GRANEL y •* 
posee además, exte&to y. variado aai^do de joyería, relojería y 
•1604 J l - l Ot 
R E A L FÁBRICA H E C I G A R R I L L O S 
e s o 
do }fabrícáción esmerada de t ^ t o laa ciases 
UNIO AMENTE verdadera hoja de Vüélta Ab^ , 
l * o ñ de- ihcMbra son una •«xclad^m ®£speclalidad« 
, 4 i? v \' wúii , i .pt» «ruriifeiU s*"*^* I'K>l orura<(fuC>»*.'«>l . ..• • 
jPráebeios el público, y es seguro qao sorá constante oonsetmidor de loi 
cigarros de esta casa, < { m se propone'darlos siempre iguales, siempre superiores, 
¡jara «iue los fumadores qu ên satisfechos de Enero á Enero. 
Pídaasftea iodos k» do^sitos d« U Habawt y ea ios príttcipa'iss de toda la l i l i . 
U U m 98, í í A B A N A . : fAPAETADO 6 7 5 
« 1822 1 Db 
Para el dolor de muelas 
U S E S E L A 
O d o n t a l i s a a 
ME MC0-CIUUJA3.0" DENTISTA. 
Precioso reuureo de niemento jiara ciuiliii- INSTAN-
TÁNEAMENTK el mútí i^milo delor de diento ó muela 
cariada.—ü&da frasco lleva un método para usarla.— 
De veiita en todas laa boticas. 
o 17̂ 7 ; 2fi-H - Nb 
¡ J L i 
P R O F E S O R , M E D i a O 
IT C I R U J A N O ^ 
Premiada con medalla de bronco t-n la última Exposición de Par í s . 
C u r a l a d e b i l l d a d g e n e r a l í e s c r ó f u l a y r a q u i t i s m o d e l o s n i ñ o s . 
1701 26-17 N v 
S e ñ o r a s 
cmpia 
• H A B A N A 
CsraciÉ raial feMi 
to (io Saeroterarapla y Eleotrots 
de Kalveí. Exito seguro. 
ftTjnnrrí^w Sifilítica, slete-
üUlQuiJii ma inyecciones 
s i n dolor n i moleBtiaa. Cnracíón 
dlcal. E l enfaraao paeda atender á süe 
quehacores ein faltar un BÓ!O día. E l 
éxito de su curación' es ae^nro y sin 
ninguna consecuencia. 
moderr'o, pem ?^ taber-
culoflia en. i? y grfcdo, 
RpTrna ¥ ê  m ñ y 0 1 ' aparafeo fabrica-ujfüS A, do por la casa dfiiLieMona 
áJemania, con 61* reconoci mos á loa 
enfermos que lo necesitan t>in quitar-
les las ropas que tienen puestas,. 
SPPPlilíl P^1 EIiECTKOTEKAPI A en ü u u i ü l i gónoral, enfermadades'de la 
médula, etc, GABINETE T>ara;-1ÍM e u -
d e s d o ¡ ¡ 9 5 c e n t a v o s ! ! á $30 plata. 
NOTA BBNE Las capas y pelerinas de ¡ 9 5 centavos! 
son de muy buen paño y bordadas 
IPAMA C A B A L L E R O S 
Trajes do SMOKCSGr, gran corte, magníficos 
forros, W vistas de seda. 
Traüiito 
fijrmadades de Isa vías di 
pedal para operacloncn. 
rÍJl«r v 
"i sin dolor en las eátreoLe-
l!üí)¡ft ees. Se tratan onforme-" 
dades.del hígado, riñosos, inedetí-
nos, áícro, etc., etc. 
d o r m i o s a ú m . í í . — H £ 5 l > í t ? i a 
C 1713 , M ^ / H Q b v F « : . 
I I I 
c 18M 






en estado de salud 
¿ M s Y í 1 * fe fes? 
Pues todos se nnitan nomo por nncahto con 
laa F R I C C I O M Í S A N T 1 UUEUiMATI&'AS 
del Dr. G A R h l D O . 
Este remedio es infalible y en crédito os ex-
traordinario. 
LoaDO.LOKES D E C A B E Z A y íaa ? E ü -
R A L G I A S se carau iustautúiieaiuenlo sm ne-
cesidad de tomar medicinas. 
8 0 c t s . p l a t a o l f rasco,? 
F a r m a c i a ctél D o c t b r C a r r i d o . 
Müf tA! L A !.'>, 
• 
U S E 
J Q J J L J 
POLVO M T I F M C O 
m DB. n m m i k 
Blanquea la dentadura sí» 
afectar 8 i r esmalte. 
Tonifica las encías. *«¿ 
Perfuma el aljcnto. 
Cajasde tres tamaSoss 
MBDICAOION 
ANTIDISPEPTIOA 
rattlón <le I n D l a p e p « l u , 
OlnMtirp.lKla, V ó i a l t o a d« 
laa embarnEadaa, 
CJonvaleacenola y 
todan laa en 
eda^d 
• ranu 
a d • 7 ^ 
eferfoa oente 
m D E I ' O » I T 
F A K M A O 
C a r i e . ü 
Tejadillo 




R E L O J E S 
L A NINA C A R M E N N E Y R A , hija á t Don José Ncyfa, Belascoaín 13, Habana, 
Cuba, fue atacada de tumores á causa del artritúmo (inflamación de las articulaciones) 
Í estuvo bastante mal. E l Dr. Muñoz Busfamante, con medios externos y la legítima mulsión de Scott logró colocarla como hoy se en¿ueotra, perfectamente bien. L a niBa 
está completamente curada. Por la pureza de sus ingredientes la Emulsión de Scott legi-
tima destierra estos males de raíz y enriquece la sangre. 
¡ Impor tante á los padres de familia! Los fabricantes de la Emulsión de Scott se ven ahora" 
obligados á dar la voz de alerta contra los codiciosos que en su afán de imitar lanzan al mercado preparaciones 
con nombres PARECIDOS A L DE EMULSIÓN y algunos de cuyos componentes no deben administrarse 
en todos los casos y mucho menos á niños. 
Exíjase la legítima Emulsión de Scott que lleva la etiqueta del hombre con el bacalao á cuestas. 
SCOTT & BOWNÉ, Quígiicos, ^ N U J S Y A i y Q R K ^ 
Viene e l . m í i e r D q ' c ü f c . s r i a p r a a c o á 
cambios de t f t i r a p e r a f c n r » , c-ou l o s 
e a t o r o u t i o e , l a r o n q n e r a , toses, 
las fcrotíqnitls y t s t a e s !:••> L o r a » í e 
tomar p r e c a a c i o B e s , evit^a^lo JBS 
corrientes de a i r e y a u m e m t í m d o i el 
abrigo en píoporcióa al d e s o e i i e o ¿e 
la temperatura. Bi r e m o i l i o c l á s i c o 
de loa catarros o s el LTCOIl PE} 
B R E A - oel doctor Gmizííez. S i s o 
toma atites d o c o t i t r « e í , ' ) o « ob jca eoüíd'j 
p r e s o r v a t i v e : e i s e t w o desimEa d e 
• c o n t r a í d o abrevia 1» o u r ü c i ó t j , a l i g o - 1 
r a u d o ÍÁ c o e r z o y por l íL luio en la 
C0Dvale^e i i . c i a dr- ) o ¿ c ; » J a r r o s o b r a 
e! L I C O R É m R R - ^ A c ú d d o c t o r 
G o u ? . ; i ! e z , r e p o r j e ú . la« 5 n m - ? f t í j y 
r o b u s t e c e n d o e! o r ^ & n i f t u j o . N p m C " 
rosas p e r s o n a s u i i o p u t d e a í b m a r 
^ 1 Aceite d e . B a o a b v o .< Ijafl JJUÍUI-
e i o n e s , p o r q u e tea: rapa^nai). i i a i í 
e n c o n t r a d o e n e l L l C O R D E B k E A 
el p e o í o r a l y e l i ó n i c o i ^ o r e x c e í o a -
ci» para combatir l a s r - í e c c i o n e a 
b r o n q u i a l e s y p u b n o n a r t s . 8 e c u o n -
i t a n p o r m i l i a r e H ?o8 m d í ^ j d « o a q u e 
s e b a n curado c o n e l LJC(Í)R D E 
B R E A , después de h a b e r a g o t a d o 
la lista de los m e d i c a m e n t o s q u e s e 
aenneian con grande a p a r a t o . 
Be prepara y vende el LTOOR D E 
B R E A del doctor González en la 
[ Botica y Droguería San Johét calle 
d é l a Habana número 112, esquina 
á Lamparilla,—Habaua. ¿ ¡ S T n o ¿ 
Ota. 183!̂  - l íjDb 
del Dr. TABOADELA 
Delicioso para erjiiagatoric 
Je la boca, 
Frasees ¿entres t amaños 
D e venta en las peiínmerías y 
b o t i c a s y t ú . todos lós estableci-
m i e n t o s bíeu.pro vistos de la Isla, 
Í ^ s t o n e - f / ^ 
Durables y Exactos ¡ 
The KcystoneWatch Case Co. 
i N IBM Philadelphla.U.S.A. 
O, ÍU7 
La Fabrica de Relojes la mas 
» y la mas grande en Americ». 
Se venden on 
las principales Relojems 
de la Isla de Cuba. 
PEDIDOS DE IMPORTADORES 
«c úolooan en Queétro desnacho, 





"Jlenvy B , Jlyde, fumladoi'}' 
A c t i v o . . . . . $331.039.720 
Sobrante $ 71129,042 
R e p r e s e n t a n t e G e n e r a l . 
A j ) a r t a do 54:7. A f / n i a r 1 0 0 . 
T e l é f o n o 7 8 5 , [ H a b a n a . 
P i rg ' j MUÍ dlc 
Se h a trasladado á Neptuno 
47, donde c o n t i n ú a pract ican-
do todas las operaciones de l a 
boca por los m é t o d o s m á s mo-
dernos. 
E x t r a c c i o n e s s in dolor con 
a n e s t é s i c o s inofensivos. 
Dentaduras post izas de to-
dos los sistemas. 
Honorar ios ' l imitados p a r a 
facil itar ol arreg lo do l a boca 
<1 cuantas personas lo necesi-
ten. 
Todos los d í a s de 8 á 4. 
w s r T r a r o 4 7 , 
©ntro A - M I S T A D Y A G U I L A 
o J7ií:i 26-11 N 
J í i r i q u e Perdomo 
VIAS URINARIAS 
c o x i ^ C n E Z D E L A U R E T R A 
i u ú » María h8. JU V i d 3- íl 1804 1 D b 
Doctor B. Oiiomat 
Vrfttamlento especial de la Sfiilis v EuferraedanM 
Caraoióii rápida. Cougnitaa de 1 1 & 1. 
-lívido ü, altos. c I8Ü7 1 Db 
^ É f . S ^ r é m o l s , 
E S P E C I A L I S l A E N E N F E R M E D A D E S D E LOS 
R U L M O N E S V DE N I Ñ O S . • 
Manriqn« Tíi Consultas de 12 d 3 , 
o 18:i0 3 Db 
MK-r. z o o 
la Casa de Beueño^acia y Maternidad, 
joapooialiala eu laa onfermedadeB de loa nlñoa médi-
;-ñ y finirrirarioaB. Conenltaa de H & 1. Ap«iiar IQBi 
i - -
r N Q E N J E K O A G R O N O M O . 
Se baoi cargo de toda elaa» de asuntes pericial as 
üSdidHb dé cietraa, mveiacionee, tasacíonen y coua-
t?acciones de madera de todas dimensioneí y eatiloa 
•odernoa, en el campo y en la población, contando 
para ello con personal competente T práctico. Qabi-
••te Agniar 81, de ana á cuatro p. la. 
o 1800 i Db 
Bamén J . Martínez 
Se ha trasladado & 
e1810 
Dr. Juan V í 
V I A S OIU1 
Consultas de 12 á 2. 
• 1811 
A M A R G U R A 32 
iDb 
L U Z nftmero 11 
i D b 
D r . A r f s t l d e s fólestre. 
Conpnltaa sobre enfermedndee N E R V I O S A S y 
M E N T A L E S . Aplicaciones eléctricas. L'inee. miár -
tele a y viernes, de 3 á 4 de la tarde. Indantria 71. 
oj814 2C-1 Db 
Francisco G. Sarófaio 
Abogado y Notar io . Asuntos Mercantiles é i n -
dustfíalea. Cnba n9 ¿ó. o 1801 1 Dbre 
Dr.J. Santos FernáBde? 
O C U L I S T A . 
Prado número 105, eoeta-io de VUlanneva. 
o 180-2 i D b 
Doctor Vekse?:-
Enfermedades del C O R A Z O N . P U L M O ffÉS N E R -
VIOSAS y de la P I E L (incluao V E N E K K í < y 8 I F I -
LI&)—Conaultaa de 12 á 2 y de 6 á 7.—Prado 19 
feléfono 459. c 1803 i Db 
Doctor Lniís fomané 
Diar lamanté eonsolta^ y opeiftelodes de .' fe 
j^aaoio H . - O I D O S , N A R I Z , G A R G A N T A . 
o 1805 i irt> 
SÜISTRA SHA.. 
C O L E G I O P A R A S E S p B J CAS Y N I Ñ A S 
autorizado por la Superintendencia de Esc^lelaa de 
Cuba 
dirigido por 
D * F I L O M E N A I B A R R A . 
Calle P núm. 10, esquina á 5?, Vedado. 
Enseñanza elemental y superior, así como toda claae 
de labores á mano, clases do adoruc, francés é inglés, 
solfeo, piano y confección de flores y toda clase de 
frutas en cera. Precios módicos. Se facilitan p r ó g r a -
mas á quien los pida. 9927 8-9 
OJ O ! — £ 1 arte de atinar pianos enseñado por el profesor Alfredo Tansley de Londres. Usando su 
invención el "Tonemeter" garantiza una .escala per-
fecta. Curso de 6 clases 3 centenes. E i "Tonemeter ' 
f 4, éi afína pianos por $1 50. 15, calle de Vento, San 
Lázaro . 9963 8 9 
INSTITUCION FRANCSSA 
Amargura S í .—Direc to ra s : Mllea. Mar t inon.—En-
señanza elemental y superior.—Idiomas F rancés , Es-
pañol e Inglés , Rel ig ión y toda claae de bordados. Se 
I Mimiten pupilas, medio pnpüaay externas. Se faci l i -
» tan prospectos. 13-29 
LIBROS É IMPRESOS 
Dr. Jorge L. Deiioguê  
i ' 8PBCJCAJLZ8TA 
£ N E N F E R M E D A D E S 1>E L O S O J O S 
Uetisiistas, eperaefone?» e l e c c i ó n de ¿spe-
Jaeics, de 12 ó S. InáHsfria n. 71. 
^ r-h 
Santiago tancio Bello y Aranp 
89 v e n l e n m u y ba ra t a s 
en Estrella n. 3. 
varias obras de Química, F ís ica y Mecánica en ge-
neral; de_ Construcción Nava l , de Astronomía, de 
Matemát icas y de literatura, en español , francés ó 
inglés; un triciclo para hombres, mujeres y .niños, 3 
barras de catre de tuber ía de hierro con sus armadu-
ras para mosquitero y dos mesas de caoba de exten-
pión para 20 y 30 cubiertos Horas de 8 á 10 m a ñ a n a 
y de 1 á 5 tarde. 10051 16-12 
Rafael M . Merchan. 
páginas . Se 
ría 
Su obra "Variedades"' tomo 19, .642 
vende á 80 centavos pista en la libre 
ObÍBpo86. 9644 
de Ricoy, 
15-29 N v 
997» 
A B O G A D O . H A B A N A 55. 
Dbre . 26-10 
ALBERTO M^ R I I L 
¿BOGADO Y POTASIO PUBL-TOO, 
9996 
H a U n a n. 98. 
26-10 dic 
Doctor C. S. Finlay 
SépeHal íe t a en enfermedad* a de los 
ojos y de los o ídos 
Consultas de 12 á 3.-Teléfono 1787.-«Campanano 160 
a 1815 l ^ 
DOCTOR GABRIEL CASUSO 
Catedrático de Patología Uuirúrgica y Ginecolo-
g í a con au Clínica del Hospital Mercedes", 
Consultas de 12 4 2. Virtudes 27. 
C I f S l 2 D b 
ARTES Y OFICIOS. 
El Corres de París 
O r a n kkMar de T i n t o r e r í a 
con todos loe adelantos de esta industria. Se t iñe y 
• l impia toda clase de ropa, tanto de señora como de 
' caballeros, dejándolas como nueva. Se garantizan 
¿ I H trabajos. Se pasa á domicilio á recoger los en-
| (-nr^oe mandando aviso por el telefóno 630 Loe traba-
, ••itregau en 24 horas. Especialidad tinte ne-
gro. Preeios módicos arreglados á lo situación- Una 
visita á esta casa. 
Uniente Boy 58, frents á Sarrá 
C 1737 • 26 12 
HOJALATERIA DE JOSE PÜIG. 
Insta lación de cañer ías de gas v agua. Construcción 
de canales de todas clases.—OJO. E n la misma hay 
iepó«ito3 para basura, botijas y jarros para las le-
cherías. Industria esq* á Colón. 
e W 3 2<>-'23Nv 
P E L A Y O G A R C I A 
QEESTEs"piREAIlA 
A B O C A D O S 
Teléfono: 887. San Ignacio, 14; 
- Br íS84 • HMr< 
DOCTOR ROBELIN 
D e r m a t ó l o g o y Lepro log i f ta. 
Consulta de Mí á 2 91 J e sús Mar ía 
ü. 1782 afi J í 
6 y Ventmi.a 
A B O G A D O . 
Santa Ciara 25,alto3, esquina á Inqnleidur. TÉ ¡¿face 
139.—Consultas da 12 ¿ 3. e 1772 Nv 
^ . a á l i s i s orines 
Laboratorio Urológico d.il Dr. VUdósola, fnndado W 
1S89 
Oa análisis comjr-leto, mielVTr'Cópico y Tpmaf&i-úfft 
eeeos ($2). Calle de Ooaipoaiei.i'nMiíi":i a ífT, entre 
Maraiia y Tenienta Rey ».r) I j 36 -22 N v . 
L o s doctoree J u a n M . V é i á é é 
y P e d r o F . Ti-ievv 
Olnfaaou dentistas, har. ¡ r ^ i a d a d u snu gcbinetee á 
G A L X A N O , Z*, altos 
el747 26 Í5 NV 
B . . atnmAX 
O C U L I S T A 
Jefe de la Policlínica del Dr- L ó ^ e s durante tr-c 
iSoe.—Consaltas de 12 á ~—Msnnqas 73, bajos.»-
r « r a les pobres $1 al mes 
«1721 a n o N v 
O R . J O S E A . F R E S N O 
Médico Cirujano. 
Vías nrioarlat y Kieoetones venéreas y eiflllticas.-
KnTermedadss de señora*.—Consultas de 1 á 3. Ber-
«ara 32. c 1751 17 J í v 
TALLER DE EBANISTERIA 
ODON DBL G¿NT0 
Fabrica muebles de r-ltima novedad y ofrece 
BÍB servicios al público inteligente, se hacen dibujos 
de todos estilos y se ¿rara^tizan los trabajos. San 
Josó-n. 6.—"HabaPfi. 9052 i6-9 de 
A los señor' 
Julio C. Peralta mae • 
la p róx ima zafra á lo. 
personas respetables qu^. 
20. 9P99 
LOU des. 
U n a jo -vén perdBaular 
desea colocarse de criada de munos ó mauejaduia.— 
Informan Neptuno 229, barber ía . 10001 4-1S 
U n a b u e n a c o s t u r e r a , 
desea colocarse en casa particular, advirtiendo que 
no duerme en la colocación y que no tiene incon\e-
niente en ayudar á algunos quehaceres de la casa.— 
Informan en Jesús Mar ía 71 . 10068 4 12 
una criada peninsular de mediana edad, para corta 
familia. Se paca bien. Amietad 152, de ocho á ocho. 
10044 4-12 
I"] N A C R I A N D E R A peninsular de tres meses de 
parida, con su niño que se puede ver y con bue-
na y abundante leche, desea colocarse á leche entera-
No tiene inconveniente en i r al campo. Tiene quien 
responda por ella. Informan San Láza ro 25ÍÉ 
lOO^S 4-12 
"CTna c r i a n d e r a pac in t ru l a r 
de cuatro meses de panda, con buena y abundante 
leche, desea colocarse á leche entera. Tiene quien 
responda por ella. Informan í eña lver f0 . 
10054_ 8-12 
v E S E A C O I J W C A B S B 
una joven peninsular de poco tiempo en el país, de 
criada de mano ó manejadora, tiene quien responda 
por ella. I n fo rmarán Monserrate n. I I , 
10052 4-12 
U n m a t r i m o n i o i s l e ñ o c o n u n a n i ñ a 
de diez á doce años , desea colocarse eu casa part icu-
lar, él para portero ó criado, habla inglés, y ella para 
los quehaceres de la casa Informan Galiauo ll.r>, A . 
R., café. 9619 26-^3 N 
D Z S J E R O 
Se a l q u i l au 
los bajos de la casa n , 54 de Animas y Avui la , con 
suelos nuevos é ins ta lación de gas, propios para una 
pequeña industria. E n Zulueta y Animas, café L a 
Pal orna Azul , informan. 9865 8-5 
Teniente Rey n. 14. 
En hipotecas sobre casas en esta ciudad y para al- ; Se alquila esta casa, propia para a lmacén ó esta-
quileres. Virtudes 41, bajos, de 10 á 12 J . M. V. i bleci 
9772 10-3 
miento importante. Informan Aguacate 128, de 
12 á 3- 9862 / 8-5 
ALQUILERES 
Se s o l i c i t a n 
una criada de mano y una buena lavandera que quie-
ran colocarse en e' Surgidero de B a i a b a u ó . Informa-
r á n Empedrado 73, Habana.' 10067 4-12 
En Galiauo 75, hay varios departamentos de tres y de cuatro habitaciones cada uno; se alquilan tiara 
familia decente, con toda asistencia. Tienen ba l -
cón á la calle y pisos de mármol . En dicha casase 
mandan tableros á domicilio, con buena y abundante 
comida. 10104 4-13 _ 
AperBenas de posición se alquila la espléndida y confortable casa Zanja número ^ s u m a m e n t e 
seca y á pocos pasos dol t ranvía ; toda de planta baja, 
' omo fabricada para v iv i r l a su dueño, íi su presti-
gioso exterior, reúne en el interior ciertos detalles de 
recr. o, y tantas y tan esp cia.eH comodidades, q/f) 
de seguro no tiene n i i guna casa hecha para alquilar. 
Su dueño Salud 5 9. LÍI llave en la bodega esquina á 
Ch&vez. 1010! 4-13 
CS e alquilan íes hermosos y ventilados altos Riela 
1^68, con 8 habitaciones, sala y saleta, cuartQ de 
V e d a d o 
Calle 7 n . 135, una casa do cinco cuartos, sala, oo-
medor, cocina, baño é inodoro: la llave en el n. 130 
<ÍB la misma calle, Ur Alfonso. 9859 8-5 
R e alquila la casa Aguila 147, que hace esquina á ^ la de Barcelona. Tiene un fogón de ocho hornillas 
; y dos fregaderos como para fonda, y caño de desagüe 
i para la c a n ; í n a . Llave y ducha eu Animas 96, altos. 
• 9838 8-5 
S E A L Q U I L A N 
las casas de esta ciudad Porvenir 12 y Sol 77, infor-
mes: Aguacate 128 de 12 á 3 9853 S-a 
TRAJE DE ETIQUETA 
' no es acaptable sin e l OLAK del gran fa-
? b r i o a n t e HTOTTS que vende á SIETE pe-
( eoeü E L T E I A N O N — O h i B j y o 32. 
G a b r i e l E a m e n t o i 
o 1831 2 Db 
S B S : : L I C I T A N 
un repartidor de cantinas y un ayudante de cocina 
que sea adelantado en Acosta 79. 10051 4 12 
CR I A D A S m ó D A S - ( ; L A S E S - se^fao.ilitan en la Agencia Pulgaron, Empedrado 46. Compran 
venden ó hipotecan fincas y adelantan alquileres y se 
hacen cargo de los asuntos que necesiten abogado. 
Hay salón reservado para negocios ' 0 ^ 4 ' 4-12 
U n a j o v e n de eclor 
de 4 meses de parida, desea colorarse de criandera & 
media lecho, buena y abundante; tiene quien la re-
comiende. Informan San Ignacio 1?. 
I001« 4-12 
baño y todas las demás comodidades da una buena j 
? casa, piso de mármol y mosaico, lavabos en todas las j 
j habitaciones y una espléndida terraza Informan en J 
los bajos, almacén de sombren si 100TO 8 13 
Zulueta número 26. 
Para criado de manos 
6 camarero desea colocarse un peninsular con mucha 
práct ica en el oficio y con buenas referencias. O f i -
cios 51, esquina á Muralla, dan razón . 
10027 4-11 
I 
- A . H A M B C J K O 2 9 
Se alquila en 20 pesos. Tiene sala, comedor, tres 
cuartos y agua. Informan en Industria 71. 
10077 4-13 
Se alquila la casa número 28, calle 17 entre B a ñ o s 
y P, const mida hacti 8 meses, tiene, sala, saleta, co- | 
medor, 3 cuartos, baños, inodoros, agua en todos los 
cuartos, gas y todas las conveniencias modernas. I m -
pondrán calle 17 número 24. 10076 6-13 [ 
E n esta espac iosa y v e n t l l a p a casa 
se a l q u i l a n v a r i a s h a b i t a c i o n e s c o n 
\ b a l c ó n á l a ca l le , o t r a s i n t e r i o r e s y 
n n e s p l é n d i d o y v e n t i l a d o s ó t a n o , 
con en t r ada I n d e p e n d i e n t e por A n i -
mas . P r o c l o a m ó d i c o s . I n f o r m a -
r á e l p o r t e r o &. t odas horas . 
O 1818 l Db 
S 3 A L Q U I L A N 
casitas con sala, comedor, 2 cuartos, portal y patio & 
$15-90. Informes: Bazar de Pe le t e r í a " E l Mundo" , 
Galiano y Animas 9521 26-21 N 
• V E D A I S O 
Se alquila la hermosa casa-quinta Linea 105, es } 
quina a 12, propia para un gran colegio. En frente > 
e s t á la i lave 'v"Ob'»»bf-76, altos, informarán. . í 
Jüt*87 • S T á u o I 8-13 ] 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criandera 4 media leche ó para 3 S e a l q u i l a 
cocinera, tiene buenas referencias. Estrella 94. infor- ' uu ^^^4^1 ron puerta á la 
marén . 10016 4-11 
r E S F A C J O L G C A K i S B 
una criandera peninsular con buena y abundante le-
che, íi leche entera, y una joven de manejadora ó 
criada de mano. Tienen quien responda por eilas. 
Informan Cárcel n. 3. 10042 4-11 
calle, eu punto-
! céntr ico, propiepara un» ocupación como barbería , 
' sastre, etc. In fo rmarán Beruaza 61. 
\ 10093 4-13 
V EDADO.—Se a lqu í la la fresca y Calzada, 81. esqnma á la calle B , i cómoda casa con cinco cuar 
. .tos paia familiaj ÍÍOB"para criados, cuarto de baño, 
¿ I H Q í í í T í i i m . ; dos inodoro», lavadero, patio y tiaspalio. La llave 
o a ÍÍKJUIKJLI. A. ! en el.establectuii^nto de la esquina. Su dueña: J e sús 
una cocinera y una criada de mano que le gusten los María , 88, altos informará . 10071 8-12 
niños, eu Carlos 111 n. 219. I0U35 8-11 i ~ 
? _ C H I S T O , 2 3 
Se alquila el alto, con cinco habitaciones, gran sala 
comedor y cocina, y el entresuelo con seis hai nacio-
nes, sala, comedor, cocina, baños ó inodoros en muy 
poco dinero. En los bajos informan á todas horas. 
10058 4-12 
Bgido 13, altos. 
E n estos v e n t i l a d o s a l tos se al* 
q u i l a n hab i t ac iones con ó s i n m u e -
bles , á personas de m o r a l i d a d , c o n 
b a ñ o y s e r v i c i o i n t e r i o r de c r i ado , 
s i as i desea. H a y u n d e p a r t a -
m c t . t o coa 4 hab i tac iones . T e l é f o -
no 1 6 3 9 ; 
9512 - 2 6 - 2 1 N : 
" I I T S I A T E W 
Monte 45.— Habitaciones y departamentos para fa-
milias. Casa lo más fresco, buen servicio y gran reba-
ja de precios Vista hace fé. Cómodo para todos y 
más para familias, 9208 26-NI1 
8E N E C E S I T A N V E N D E D O R E S para colocar nuestrasmercancins, por muestran, al comercio 
al por mayor ó al detalle y fijar vendedores locales. 
Nuestras mercáncias sa venden fácilmente. Nuestros 
vendedores hacen fortuna. Somos los mayores y ú n i -
cos fabricantes del mundo en nuestro giro. Grandes 
sueldos 6 comiaioues muy liberales. Dirij irse para 
pormenores 4 Can-Dex mig C9, hu í fa lo , N . Y. Es - j 
tados Unidos de América. 4-11 j 
U n h e r r e r o e s p a ñ o l s e o f r e c e t 
para los trabajos de un ingenio; lo mismo trabaja en 
el taller míe en la reparación. Puede presentar cer-
tificados del cumplimiento de su tra ajo. 
Dir ixirse al despacho de anuncios de este periódico 
10 11 t 10011 
AB O G A D O Y P R O C U R A D O R —Se hace cargo de toda clase de oobrns y de intestados, testa-
mentarias, todo loque pertenece al Foro, sin cobrar 
hasta la conclusión; facilita dinero á cuenta de heren-
San José , 30. 
4-11 
cia v sobre hipotecas 
10031 
(kriieado alquila 
la hermosa casa Calzada 86. Vedado. 100 ¡5 6-12 
Cjo lar yermo Se arrienda el sil nudo en Concordia 
jC?185 A , convenientemente cercado j propio para 
depósi to de materiales ó aplicación análoga. L a l la -
ve Espada l ' i . Razón ptífetetíá E l Mundo de Carnea-
do . j U j ^ ^ y J M a n c K 10i1j2 4-12 
cusas de lodos preeios abonamJo una peseta de comi-
sión, también se compran, renden ó hipotecan y ade-
lantan alquileres. Pulgaron, Empedraoo '6. Hay sa-
lón reservado para negocio?. 
se vende la casa calle 17 esquina á P, con 5 cuartog, 
sala, comedor, tiene eBtablecimientoy renta seiscen-
tenes, su precio $2,600 orOj reconoce un censo de.700. 
pesos al 5 p . g redimibles, mae informes dirigiree á 
O Rei l ly 57, sas t rer ía •10084 4-13 
| T > U 1 N NEGOCIO—se vende en buen lugar de la 
} J)Habana, un magnífico armatoste de botica de p i -
i no y cedro, eu muy buen estado y barato, por au-
I sentarse su dueño, t ambién se puede ceder el local 
donde está. Informes de 8 a m y 8 p. m., en Agui la 
n. 150 esquiua á Corrales, 10088 8 13 
r 0 4 6 4-12 l e v@nd@ 
SO L I C I T U D . — E n los altos de la casa Empedrado, 30, para ayudar á los quehaceres de nna corta S
e alquila una fresca casa de mamposteria, con p i - | una bodeguita.por tener que 
sos de mosaicos, portal, sala, saleta, cinco cuartos, 
M A G N I F I C A S í 
para ceea, para viajes, p a r a c í . 
á CINCtJENTA centavos eo & 
N O N - Obispo 32. 
Q a b r l e l H a m e n t o l 
« m i 
familia americana, se necesita una muchacha de 14 
-e i frece para á 16 años .—Ha de tener padre ó madre v referen-
ndado:-. Tieoe | cías de estos últimos No tiene que salir á la calle y 
ii. >[c AuiiuaF : nuede dormir en la colocación. 
87 | ' 100CO 4-11 * ~ - ; _ _ _ _ 
D E S E A C O L O C A B S E 
un buen cocinero, encasa particular ó establecimien-
to. Sabe el oficio con peí lección y tiene quien lo ga-
rantice. Informan Ecpedrado, 67, botica. 
10015 4-11 
.. ; etc . , 
R I A -
1 D b 
PE I N A D O R A - — D o l o r e s Oaorio acaba de recihir los úl t imos modelos de los peinado» de última no-
vedad, con especialidad para novias á $4 plata tam-
bién hace peinados sueltos eu en casa y á domicilio; 
preeios móoicos, admite abonos por meses y tiene 
especialidad en teñir el pelo garantizando su trabajo. 
Teléfono 280. AnimaB,15. 9777 26-27Nv 
J L las señoras 
L A P E I N A D O R A M A D R I L E Ñ A C A T A L I N A 
D E J I M E N E Z 
Se ha trasladado á San Miguel, 65, entre San Nico-
l i s y Manrique. 9265 26-14 N v 
PERDI» 
Cirafía en general—Vias Urinariae.—Eufcrmeda-
i e i de Señoras.—Consultas do 12 á 2.—Lagunas 68. 
1757 ^ T i n Kb 
Doctor E . Fortún 
C i r n j f a , Partos y Eufermed - des de Señoras 
De 12 á 2 —Teléfono 1727.—Gratis para pobres: 
Lunes. Miércoles y Viernea.—SALUD 31. 
9774 78-3 D 
H ; A D E S A P A R E C I D O de la casa Calzada del Cerro 514, un perro galgo, americano, qije en-
tiende por John, color verdugo oscuro, se grati ficará 
generosamente al que lo presente ó dé señales eagu-
res de au paradero. 10010 4 11 
COMPRAS. 
B r , 3 , Rafael Bueno 
M E D I C O C I R U J A N O 
Director del Sanatorio '-Quinfa del Rey '. Con-
ttltas de 12 á 2. Prado, 74, altos, por Trocadero 
9906 26-2 D 
F A B R I C A D S CMOS 
Lá L E I L T I D 
En esta tdbríca ge compra rán las colecciones per 
tenedeutcs á la misma. 
No se compra rá ninguna colección que carezca de 
aí-tlu v tírma del fabricante. 
Tenerife 31, Habana. 10090 15Dbl3 
BOMBINES ELEGANTES" 
Í\Q finíainao material: ólUmo modelo: coloreí 
vartedoe: á TRES PESOS loa vende E L 
T E I A N O N - O b i s p o 32. 
G a b r i e l B a m e n t o l 
o 1831 1 Db 
H i p o t e c a s , A l q u i l e r e s y P a g a r é s 
Cuantas cantidades se pidan, grandes y chicas. San 
J o s é 15, esquina á Rayo bodega y Neptuno 111. E l 
Clavel. 10032 4-11 
Para un tren de cantinas 
que deja nu buen diario se solicita nn socio que apor-
te de $80 á 'OO- Tiene que dar referencias de su hon-
radez, por tener que llevar la caja. Bernaza 71 altos. 
10014 4-11 
U N O B I S P O 84 ~ 
se necesita una criada de 18 á 20 años que tenga bue-
nos informes. c 1872 4-11 i 
U n a a e í o r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse de ciiadade manos ó manejadora, sa-
be curjiplír con su obligación, es car iñosa con los n i -
ños y tiene quien responda por ella. Informan Ga-
liano 5. i 0033 4-11 
baño é inodoro. Calzada de Jesús del Monte ti'. 125, 
4 ura cuadra del Puente de Agua Dulce. Preno 1 
|37-10 oro. 10066 4-12 i 
¡ B B £> 1.Q ^ I L A 
la casa San J o s é entre Hospital y Espada, letra O, 
j acabada de fabricar, con ñ cuartos, sala, patio, servi-
' cío sanitario moderno. E n la bodega ac esquina á . 
Espada informan. 10348 8-1 vi | 
Se alquilan 
, buenas habitaciones y unos altos en cinco centenes, 
I con espaciosa azotea, en Industria 64; pueden verse. 
10034 4-11 
| S 3 AXLQXTIIJA 
la casa Pernandina 63 A, compuesta de sala, 3 cuar-
j toa, comedor, cocina, inodoro, baño, patio, traspatio, 
todo mosaico y de azotea recién construido. No'a 
todo independiente. Informan en la misma. 
1003H 4-11 
ausentarse su. dueña , 
propia para un principiante. Tiene buena marchan-
t e r í a . Informan Compostela n . ' 8 1 . 
10095 10-D13 
S B £ O I I C ? l T A 
una señora blanca para limpieza d i unas habi taqp-
nes y ayudar al cuidado (Je uu niño; bqeu trafo, c^-
sa, ropa limpia y seis pesos de sueldo. I n f o m a n Ma-
loja 42. 10 39 4-U 
r O E S B A C ! 3 I . O C A a S B 
nna señora , solo para cocinar Calle de Espada, nú 
mero 40, esquina á Valle, de 3 á 5 . 
10030 4-11 
C e alquilan unos altos magníficos, bien para cole-
í ^ g i o jarticular ó para municipal, como ya 'es tuvo 
siete años , 6 también para personas particu'are, pues 
reúnen todas las condiciones que la higiene ¡jueda 
exigir. Valle n. 15; en la bodega está la llave é infor-
marán ; 10029 8-11 
EN la espaciosa casa Crespo 43, A . , se alquilan có-modos y bonitos departamentos altos, con vista á í 
la calle, y eu Chac'n 11. un piso bajo, i 
: 11023 J l - l l f 
alzada del Cerro 546. Se alquila el gran patio de . 
esta casa quinta, compuesto de un cuarto de ca- 1 
bullerja de tierra, la mitad lleno de frutales la otra 
parpe á prado lleno de yerba dol paral, tiene riego al 
estrenuo de bañarse todo el terreno por el agua (inu 
corre p^r las zanjas al eteeW. 10013 4-11 j 
Se alquila la casa n. 7.1 Je la ca l í ada de J e sús del Monte, entro la esquina d« Tej-s y Alejandro Ra- \ 
inirez. de construcción moderna, con portal, sala, sa- ; 
letu, 4 cuartos bajos y uno alto, cocina, baño, inodo-
ro y desiuuisíi; pimisdc moB&too y ñíoUa oérrida.' la 
llave enfrente, bodega. Informan Jesús del Monte 
núm. 192. 101126 8-11 
c 
n O S C R I A N D E R A S recién llegadas de la Peninsn-
" la, con buena y abundante lecne, desean colocarse 
á leche entera. Tienen quien responda por ellas. I n -
fbf-ipan Pracjo 50, Cafó^ 10028 4-11 
UNA J O V E N F E N I N S U L A f i 
desea colocarse de manejadora ó criada de manos — 
Tiene quien responda por ella. In formarán San Lá-
zaro 2Í;9. 9'>67 4-10 
Br. JULIO E, 
, Se páranlos precio» más alto» 
? ; or hierro vjejo puesto en la Habana Sa prefieren 
cantidades grandes.—J. B . Neuman. Cuba 76 y 7S. 
9§?9 r V «V1 26-6 dic 
Médico Cirujano Comadrón, d/s ía Facnltm! f'e Pa 
ríe y Habana, vias arinarias. ateccíofiw» yi^ ié ieas y 
tlfilia. Consultas de 9 á I I , a.m. y de 4 k 6.—7^ a 9 
P m. EuKliah spoken—Teniente Key 94. 
2C_ i 
Dr. Alraham Pérez Miró 
Catedrát ico de la Escuela de Medicina. 
Consol tas de 3 á 5. Chacón 34. Teléfono 775. 
3701 26-2 dio 
D R . M A R I C H A L 
Cirujano DentUta de las Universidades de Colom-
bia, Costa Rica y Habana.—Ex - fiepresentante de 
Costa Rica en el 3er. Cougitso Médico Pan A m w i -
«ano.—San Miguel, 9fl. Cía. 1763 . 26-20 N 
Raimundo de Castro y Bachiller 
Doctor en Medieina y Cirajia, de las Facnllades de 
N e w York y de la Habana. Ex-imerno por oposi-
ción del Hospital Colnmbua de N e v York . Con-
sultas de 12 a 2. Salud, 36. 9514 $6-21 N 
D R . J . a A M O U T E U 
M E D I C O - O C U L I S T A . 
Trasladado á Neptuno Consultas de 8 a JO a. 
f da 12 a l p. m . Neptuno 99. 9254 2 6 - N v l 2 
enfermedades del cerebro y de 
tas nervios 
Trajeadiido á Neptuno 64. CoiunJta diaria de 12 á 
e ¡764 20 N v 
Manuel Yaldés Fita, 
A B O G * Ú Q 
B U K E T E O F I C I O S 33, altos, de 12 4 4.- .Teiéfoní 
C. 1731 | i ^ i í v 
Arturo Mañas y Ü i p i o k 
Jesús 
NOTA! 
DR. ADOLFO 81 v SS 
Enfermedades del estómago 
E I N T E S T I N O S E X C L U S I V A M E N T E 
I h a g n ó e t i c o por el anál is is del con 
M i , procedimiento qne emplea el profesor U a y é u í 
M rBoecitai 8 t Antonio de Parla. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde,—Lamparilla n? 74. 
altoe.—Teléfono 874. « 1 7 3 ? 12i ív 
Alberto 8 . d e Bostamante 
E S P E C I A L I S T A E N PARTOS 
Y E N F E R M E D A D E S D E S E Ñ O R A S 
Consultas de l á 2 en Sol 79, lunes, miércoles y 
fíense*.—Domicilie; JestS» Mar í a 57.—Teléfono 565. * 
8362 156-12 Oct 
flacíor Francisco k m n m : i m 
Especialidad en enfermedades de niños. ConesUa& 
4s 12 á 2 en su oasa, Manrique 56. Gratis p a r a l o » 
pobres de 2 á 4, Belaecoain 117 altos. Te l6ro i i (x l2M 
8071 7í»_<í Nt.rfl 
Bernardo Cabrera G u e r r a 
Profesor Veter inar io de 1" clase, ofrece lodos loa 
•err ic ioe referentes á so profesión en su Eftableei-
•Jento de Veterinaria , situado en ia taile da Uar 
aelona n ú m . 13. Te lé fono n á m . 1749. 
8017 70-1 O 
E N $6.500 OR,0 
y reconocer 140 pesos de censo, se vende una pasa 
u , va sn Da'inas, compuesta de a j a , comedor, tf¿B 
nartos amplios Jáajos, cocina y vgua, y 3 cuartos 
jiandee y azotea en ios altos, todos los pisos son de 
mosáico y el patio de cemento, cloaca y servicio sa-
nitario ccmpleto, gana #63.60. J. Ramos, Empedra-
dora, 10091 4-13 
SE D E S E A SABER E L P A R A D E R O D E D O N J o s é Santiago Mart ínez García , qne se encuentra 
eu esta capital desde el ano 1833, para asuntos que 
le intereean. Dirigirse d la Quinta Covadonga, a la 
Adminis t rac ión 1C091 S~13 
N E C E S I T A 
nn criado de mano para corta fani l ia , que sepa su o. 
bligación y que tr&iíra referencias, sueldo 10 pesos y 
ropa limpia. Manrique »^ 10078 4^3 
desea nna aeEora «orinal qne le guste lidiar con 
niños, pues solamente so le dedicará a enireteuer dos, 
se exiieu referencias, sueldo '< pesos y ropa limpia 
10085 4-)S 
U n a cr ia» dera p e n i n s u l a r 
con buena y abundante leche, recién parida, y con 
fiersonas que respondan por ella, desea colócarse á eche entera. Informan Su-piro número 16. 
9785 4^10 
Hip ' t e : aa f , a l q u i l e r e s y p a g a r á s 
Facil i to cuantas cantidades se deseen, grandes y 
pequeñas , en dichos conceptos y á los m á s bajos t i -
Eos. Brevedad y reserva. Habana n 114, esquina á amparil la Taboadela. iJ9r.)7 4 10 
U c a j o v e n p e s i c s u l a r 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora: es 
cariñosa con los uiñop y sabe cumplir con su jobliga-
ción: tiene quien' responda por ella. Informan Mer-
caderes 22, el portero. 10006 4-10 
PO U a P R A N C E —Un joven de 18 añog que sube un poco de francés y tiene alguna práciicii en el 
ramo de farmacia y droguer ía desea encontrar una 
persona respetable con quien emlmivar pura cnal- : 
quierpuolo de Francia ó los Estados Unidos. De 
más poi menores. Refng ío 6. 9994 4 10 
i 
Ganga.—En el niejer sitio do la Habana, frente á ; los parques, Monserrale 115, principal^se alquila j 
una habitación amueblada con comida en el intimo 
precio de cinco centenes al mes, á señora so'a. Si no 
es de una irreprochable conducta que no BC presente. 
10012 811 
V E X X A X 3 C > 
se alquila una casa con jardines, biete cuartos, de 
mosaico, cielo raso y todas las comodidades, callo 10 
entre 9 y 11. Informan Obispo 31, pape ler ía L^ 
Aiictralia. 10010 - j - l l 
pu'jto céntr ico, t-e alrf.iila un departamento alto, com-
puesio de dos hertnooaa habit ifiones á matrimonio 
sin niños, eut'ada á todas lloras, precio módico E l 
por teo UÍ''.:-.iíira. 10000 . 4-10 
M r a l l i 1 1 7 i l t a a 
se alquil ;!: ' habitaciunes con piso de m á r m o l 
.para COXÍ-. 'i.-otas ó cscnioiios; en las mismas se 
vende i •• . i billar, salón por lá t i l , Mural la 117, a l -
tos. -«99 4-10 
S e a l q u i l a 
B A H B E H O S 
So solicita uu aprendiz que sea formal y trabajador 
sino qne no se presente.' Salón Mimoso, Lealtad y 
San Rafael. 100D2 4-JO 
lá cas^ Sol número 32, con ^ala, comedor, 5 cijartos 
bajos y 2"altos, patio, agUa, etc., en $13 oro, su dueño ¡ 
S(iliijl número 23. l ibrería. _ 
' 9ÍÍÍ90 4-10 
loe hermosos y ventilados altos do la casa calle de la 
Habana 79, esquina k Obrapía . Informan en los ba-
íos, Qafé. 9982 8-10 
^ ^ S E A L Q U I L A 
el alto de Agniar, 116, tapaz para nna numerosa fa-
{njlia, y también por departarneutos; y la casa So-
Ü NA P A R D A recien parida, con buena y abundan. tt?ll'a> J laHi01™ V01 oepartamei.ios; te leche, desea colocarse á leche entera. Tiene \ meruels0^0a8- I n t o n ^ m en Agniar , H 6 , 
buenas recomendaciones de familias y médicos. Es de 
muy buen carácter y car iñosa con loa niños. In fo r -
mañ San Láza ro 25. 9992 4-10 
S B S O L I C I T A N 1 
oslare ras qne sepan coser de modas, y aprendí zas 
adelantadas. Virtudes 66. Feljpa Amat. 
9988 4-10 
U n a c r i ande ra p e n i n s u l a r 
con buena y abundante leche, desea colocarse á lecha-' 
entera. Tiene quien la recomiende. Informan Monte 
número 14:), sas t rer ía E l ' N i á g a r a . 
9986 1-10 
S E SOJLi i 
ana aefiora de laiidiasaf dad parií ayudar á los queha-
ceres de la casa; suelda 6 j . ^ o » j n:>pa limpia, da rán 
razón en la calle 2 n? 11, Vedado : 01.18- 13 
X7n coc irero y r e p o r t e r o 
para corta familia. Sueldo cuatro centcneH. De cual-
.'juier sexo, contal de que sea b'seno. Baños n . 1, Ve-
dado 10079 4-13 
D e s e a colocarse 
nna criandera asturiana á leche entera, la que tiene 
"büPnüy abundante, de cuatro meses de parida, lien-
[ quien responda por ejla ' Informarán Marqués Gonzá -
i l o z n ú m . 2 . 9976 " 
15-10 D b 
Se a l q u i l a n 
los bonitos altos de la sastrería y camiser ía L a T i j e -
ra de Oro, Dragones 48, compuestos de sala, eome-
dór, cocina, 3 cuartos, con todo el ser icio necesario. 
Sd precio 8 centenes. _ 9P7.3 4 10 
EN siete centenes se alquila la casa calzada del Ce-rro número 863, con zaguán, sala, antesala, cinco 
cuavtos'bájós y unü alto, cocina, inodoro, ag^a de 
Vento y demás comodidades. La línve su el n ú m e -
ro 865 é informaran en San Rafael número 74. 
10,005 4-10 
la casa Empedrado n ú m r r o 25, casi esquina al Par-
que de San Juan de Dios, con sala, comedor corrido, 
tres cuartos y cocina muy espaciosa. Su dueño en 
Estrella 101, de 9 á I ; no tiene g r a v á m e n e s . 
10097; 4-13 
F A S M A C I A 
Se vende una muy bonita con pomeria de China, 
cristal, etc. y que puede armarse en 21 horas. D a r á 
razón M . E. R. en Aguiar 100, entresuelos. 
100*2 1^-13 dic 
"SE V E N D E 
sjn intervención de corredor, la espaciosa casa de ee-
qnina, que se compone de altos, entresuelos y bajosí 
situada en la calle de Obrapía , ganando un alquiler 
mensual de cnce onzas en oro; siendo su preoío de 
Sv! 000 oro español , reconociendo una capel lanía de 
450 pesos. Tiene agua redimida. 
Para más infor mes, Aguiar 92, altos, bufete del 
Ldo Gerardo Moré , de 1 á 4 de la tarde. 
Advertencia; parte de los bajos de esta casa es tán 
ocupados por un almacén de v íveres . 
. . . . 15-12 dic 
En $3.-,í00 libree sé vende la hermosa casa Lealtad 
18;.'; puede verse á todas horas. 10055 15-12 D 
S E V E N D E N 
ó se Alquilan los utensilios de una carnicería , cop 
acción al local, si al comprador le conviene. Je sús 
del Monte 534, B . Víbora. 10064J 4-12 
SK vende un tren de comida por ciertos asunto8 que be le dirán al comprador, es una gantm, tiene 
de entrada $'050 mensuales y su contribución paga 
hasta Julio. L¿8 pagos todos son adelantados. Todo 
lo arriba expresado so le garantiza al comprador.— 
Para informes su dueño: Aguila número 64.—Isidoro 
Alvarez: [0056 8-12^ 
POR una pequeña prima se ceden tres solares de centro en lo más sano del Vedado, á dos cuadras 
de IH linea, en la parte alta y en terreno bastante 
plano.—Informa su dueño en Villegas n'.'22, sin i n -
tervención de corredores. - 10070 4-12 
otro en "Peptuiío. 
las tengo que hapeu de 
diario 30, 10 y | f i 0 , en bnpnos pqulos. Tepgo tO(Ía 
cíase de establecimientos casi regalados. Casas de 
mil pesos hasta el que se pida. Solares de esquina en 
todos los barrios Quintas y ññcas de campo muy 
• próximas de todas dimensiones y precios. Dinero 
para uegouoS. Pe 8 á 9, Cafó La Plata, Prado 108 
De 3 á 4 Amargura 20.—Vicente Garc ía . 
10038 4-ML'_ 
Í"n $7,500 y 150 do censo, se vende una grau íj,uoa JmuV fértil, de 8 i caballerías, cercad:), de pietira, 
i 1,700 palmas, oaisai, agua corriente, frutales, montes, 
i vaquer ía y ganado de todas clases, Cf rea de.Mana-
gua, y en $1.000 y un censo, otra de 7$ cabal ler ías 
en San Diego, tl-'r para tabaco, palmar, casas, fruta-
, les; montea y agua fértil. Reina 2, casa de cambio 
I de Iti irralde d e ' l l á 2. 10007*'- ^ ' ^P lO ' :. fl_ f p - ' c n q e n un jiuesto de zapatos y sombreros QC l l a i j M o d . on inmejorables toudicíones por no ter su dueño dol giro, Mercado de Colón 9. 
99*8 g-10 
B í t h ^ f í f l 8fi ve?^e ° se.arrieiKla en lo má? céu-a f í l f l 141 t r i co t a la H á b a n a , una acredifad?, 
baiboria, con iodos MUS eueeies nuevos y sillones á la 
nmeiicana. Informará t-altasar Castro. Galiano U5, 
á todas horas. 9980 4 10- -
dos casas sin intervención de 
corredores, u n a e i t S á l u d ^ otra 
en Esperanza, ambas de mampóatería y azotea,-libre 
<1e gravftmenes. Su dueño Sebastián García, calle de 
Kodi íguez núm. 5, JfEÚs dol Monte.' 
9989 5-10 
cu •(<'• •>"•> una buena casa de a&otea y 
tejado eu Aguila, próxima al Malecón. 
Seis ecartes bajos, dos altos. Balay saleta con piso de 
mármol , gran cocina, buen baño, cloaca, agua, inodo-
ro, patio eulozado, etc. Informan San Nicolás 35. 
9991 8-10 , 
\ f í * a á ( i P01'c''rcii118'llinc'as esPecia'e8) un magnifico 
V l i U U W oaf¿ (|Ue jg, et frente al parque Central, ge 
da cftai regalada, y es de poco dinero; es una verda-
dera ganga. Informarán en el cafo La Plata, de 8 á 9 
de la mañana . Vicente García , 
9983 6 "' 6-10 
'KT'endo un buen cafó en Prado, 
V Una bodega cantinera. 
S E V E N D E N 
Se alquila 
S E S O L I C I T A 
Bna criada de manos, que sea de mediana edad. 
ves, 99, Sierra " p i Aguila". 9972 4-
V*-
10 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r . 
en ''00 pesos oro la casa de alto y bajo con entrada 
independiente, situ da en la calle de la Habana 101, 
tiene sus salas, saletas, tres cuartos bajos y tres loa 
I altos y uno en la azotea, a g u a , ' b a ñ o é inodoros. 
I También se alquilan por separado ¡oa altos de los 
bajos. La llave enfrente zapateril , é impondrán en 
k a m p a r i l l » n-2i PjtPP. j^olsaa 'Priyadn, í | e l 2 á 3 , ' ó 
en Quauabacoa, Mar t í 68, de 8 á 15 ó de 4 .16 6-
9068 5-9 
A c ú c a t e 1 2 2 
En esta magnifica casa, fresca, con baños , entrada 
k todas horas y demás comodidades, se alquilan ha-
i . n a l e v a n p e n i n s u l a r 
desea Colocarse de manejadora 6 eriadA de mano, 
ca r iñosa con los niños y sabe cumplir con ¿B óbligg.-
Í4n y tiene quien responda por ella. Informan 
Ncptnno 80? 10092 4 13 
"O"ta s e ñ o r a p e r d i s - l a r 
de mediana edad desea colocarse de cocinera par& 
corta familia o criada de mano, adv l r t í eado que nt) 
duerme en e: acomodo. Sabe coser á máqu ina y t i e -
ne reeomendaciones de las casas de eomercio donde 
ha servido. Informan Habana 108 altos. 
10075 4-13 
desea colocarse de coci era en casa particular ó es- * t09as oora 
tablecimiento; sabe e l oficio con perfección y tiene j bitacionós perfectamente amuebladas. Hay criados 
| quien responda por ella. Informan O'ReiUv 8H, Flor i 
• Es «<le ^ b a J?§o5 í ; ' ^ 
una señora peninsular de mediana edad, de criada de 
Calle de Santiago número 12 
de la casa y esmero en el aseo de 
Aguacate 122. 9919 
las habitaciones. 
26-9 
Se d s e j a c o m p r a r ó a r r enda r 
ana finquita al lado de la Habana, prefiriendo sea en 
Jos terienos qne quedan en la Ciénega entre el 
p ^ í u w p e y el Cerro, qne tenga casa y «gna. In fo r -
m u-an F e í í i w r a n t L a Luna, Vedado, do 10 á 12. 
10O80 8-13 
Para ua aei&nto 
que le interesa se solicita áá<<ñ Florentino Bregna 
Gare íá . Calle de la Habana esquina á San Juan de 
U v a , café, 10071 4-13 
E n S a n L d z a r o 1 6 9 
ge solicita nna criada de Bk*ao qne traiga referenc ¡as 
I009i . 4-13 
A L Q T I ? A 
a ;eo n. 16, se compone de une' 
mano, sabe coser 
9987 4-10 
Se desea s a b e r 
el paradero d» loalieretleros d^ D . J o s é Castro Fa. 
r i ñ a para enterarles de ffn asunto' que les interesa, 
qar imo76 , miietderíá. ' / l O i p é 4-13 
Vnm j o v e n p e n i n s u l a r 
g í S E E A C O L O C A R S E 
un joven peninsular, de criado i p ipanos. Es activo 
y sabe cumplir con su deber. Tiene qqien Ip peep-
miende. Informan Sol n^ 8, 9?77 4-10 
U n j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criado de mano; es trabajador y 
activo y tiene quien lo recomiende. Informarán en 
Monte 145. BOOS 
P E I N A D O R A 
Esperanza Castro, discfpnla de Emil ia Sánchez, se 
ofrece á las señoras para i r á domicilio. Precios m ó -
dicos. Recibe ó r d e n e s en BeUiscouiu 38, fonda La 
Beformada: 9993 4-10 
D E S E A CCLOCA-RSE 
de criado de mano un joven penlnsulai qne sabe su 
obligación y tiene persona que garantice su honra-
dez. Dan razón en Aguacate 136- 10001 5-10 
D 1 N B K O 
ge Jo facilito á usted en buenas condiciones y mó 
dlco IntéíáB. Si desea usted comprar alguna casa ten-
go en venta de varios precios y g.olares. Hago toda 
clase de negocios con honradez y equidad. De once á 
cuatro en Galiano 121, fonda F . M . Diaz. 
8877 26-31 Oct 
desea cntocaMe de criada-de mano ó manejadora. Es 
ca r iño ta con lóB nifiiís y sabe coser á mano ^ á m á -
tiuma. Tiene quien la recomiende. Intormun 116 A 
altos. 10101 4 13 
8 B 
la casa Cerrada peí 
ye habitaciones, sala, comedor, hemoso patio, cocina, 
inodoro, cuarto de baño; los pisos en general de mo-
sáioos. Informarán en Gervasio 109. 
89 9 8-9 
8 0 A L Q ^ I L I T " 
nn eptresuelp con balcón á la calle y con tres halu-
tapiones á propósi to para una familia sjp hijos Ro'i-
pa núm. W . - ' .• 9932 ''8 4 
E m \ M Z 4 S . 
Ü N J O V E N peninsular de 24 años desea encon-trar nna buena casa para criado de mano, pues 
es completamente inteligente en el serveio de mesas 
y demás quehaceres: t ambién tiene buenas recomen-
daciones I n f o r m a r á n 0 ,Rei l ly 37, P.ateria. 
1008 4-13 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de manos ó manejadora; . 
sabe coser a mano y a m á o u i n a . Tiene buenas re- | 
ferenciasde las casas donde ha prestado sus servicios . 
Informan Inquisidor, 29, k todas horas. } 
10053 4-12 
tTna c r i a n d e r a p a n i s s v l a r 
de tres meses de pajida, con buena y abundante 
leche, desea colocarse á leche entera. Tiene quien 
responda por ella. Informan Marina 16. 
9921 8-9 
N T I G U A A G E N C I A L A l * D *• A G U I A R de 
J. Alonso y Vil laverde, Aguiar 86, Teléfono 150 
" Esta acreditada Agencia facilita un servicio de cria-
dos decentes y con buenas recomendaciones, criande-
ras reconocidas por excelentes médicos, dependientes 
a! Comercio y trabajadores para el campo. Aguia r ! 
8!\ Teléfono 150. Se sacan emigrantes de Triscoruia. 
S B A L Q U I L A 
á un cuarto de legua de esta capital las magníUcan 
canteras de piedra blanca y de ronce de la finca la 
"Campana" en la misma linca se arrienda también 
un sitio de labor compuesto de nna cabal ler ía de 
tierra y una bonita casa de mamposteria y tejas 
Cuba úfimero 24, informarán. 
9961 ¡ 5-9 
la espaciosa y cómoda casa calle do Neptuno n. 80, 
que "hace esquina á Manrique, propia para estableci-
miento, la llave en la Pe le te r ía del frente; informa-
r á n Lealtad n. 82 9904 8-7 
P T Í A D í ) i O Se alquila la parte baja de 
r f l í l L ' l ' j 4 O esta fresca y bonita casa, 
compuesta de sala, an'esala, 5 espaciosos cuartos, ea 
leta pera córner, cuarto para criado, baño ó inodoro 
En el número.49, bajos, es tá la llave ó impondrán en 
Prado número 99. SaOJ 10-7 
A M í M A ^ l 110 c61-0* ̂  Craliano.—So alquila 
A i \ s 111 í> Oj 1 i U i ^ piU.te baja de esta espaciosa 
y bonita casa, cftn entrada indepondiente, sala, come-
dor, ocho cuartos.) cocina, a^ua ó inodoros, patio y 
traspatio. L a flave en los altos ó impondrán en Pra-
dro,^9._ _990Í 10--
Teniente Rev 15, á dos cuadras de los carritos, ( s-eritorios y hermosas habitaciones, con ó sin mue-
bles, de diferentes precios, salones de recibo, duchas 
y servicio general gru ís. Se puede comer en la ca-
sa-Bree desea , -o» ia forma qne se quiera. Visítese la 
casa. * • - ' IW-*. • 8-6 
9549 ¿bNv-22 
M a l a s p r o n u n c i a c i o n e s i r \ £ l ( saa, 1 D E S E A O O L O O A R S E 
nctiScíuide por el tratado de Mr. A l í r ed Boieéié, C n - I nna Joven de moralidad, para una señora sola 6 un 
i ' son arreglo 4 Web ÍUÍT. Smarl, Waikar, OgU-1 mauimonio; sabe coser k jnwjo y h máquina, 
Tie, Swmonth, rt* M I SWÍl ^ í ÍSTOW 995»P98l»l« I3$j. ^ Í W Í j r V t 
L' A T G E N C I A MAS A N T L í U A de la Habana Roque Gallego—Facilito en 15 minutos criande-ras, criadas, cocineras, manejadoras, costureras, co-
cineros, criados, cocheros, porteros, ayudantes, fre -
«adores, repartidores, trabajadores, dependientes, 
casas en alquiler, dinero eu hipoteca y alquileres, 
compra y venta de casas y Üuoas. Aguiar 84. T e -
U » t , .. ,.» ' . ' A'i-.i.t 1) tres cas is aiiabadas de fa -
Oferu-ii . \!-¡k •i ' .Lirc^mitlor, ca i t ro cnartos, cocina, 
baño é -í'^iii y Rg'i», oa lh I I , entre <!: y 15, 
en la misma lufótimaraa y eu Aguiar 100. W . H . Re-
d d i n g . _ _ 9^78^ 15-6 
s » t , 4 * Q " C r i L A N 
las casas Cuetíilo Virtudes 120, y en Calabazar 
Espada 2, de todas informan en Jetas del Monte nú 
VE blecimiento, de mamposteria azotea y tejas; ren-
ta anual f 900. Castos de contribución y agua $97. 
Keuta l íquida $803. Valor de las mismas f7a50. Or-
denes café Angeles y Estrella, de 8 á lO.-Rio. ' -
10001 - - ' í - i c 
las qtisas Diaria 40 y 42 pata (iltima de esquina, se 
dan barktaj por estar deteriorabas Cuba 24 infor-
tnaráp; 9935 St-101 
Café Billar 
Vendo uno barato, en buenas condicioues. 




POR NO P O D E R L A atender t<u dueño se vende uua bodega muy cantinera y de poco capital, Ka1-
ce nna venta do 30 á 35.p8S03, apenas paga alquiler y 
tiene comodidades para familia. En Berna ln . 1 dan 
razón. - 9723 8-5 
S O M B R E R O S D E C O P A 
forma PRESIDENTE; á.cimo modelo en 
Parí.? A S E I S pesoell precio de fábrica; 
E L T 1 U Á N O N — Q b l a p o 32. 
G U b r i e l H a m e n t o l 
c '731 1 D h 
' DE ANIMALES 
T S W T j r % A Se alquila por meses una 
J t P U MM/ MM/ n k e burra de leche con su cria, 
muy mansa, y se alquila barata; pnéde verse á todas 
horas. Calle de la L í n e a n? 43, Vedado. 
10017 8-11 
S E V E N D E 
la mejor muía criolla que existe en la Habana, 
forma A. Fontanillas, O'Rei l ly 91. 
9926 13-9 dio 
I n 
S E V E N D E N 
30 yuntas de bueyes maestros de todo trabajo, con 
dos años de acl imatación. I n f o r m a r á n en Cnba 121. 
9669 15-29 
DE MUEBLES Y PEE1AS. 
M U E B L E I S 
ae venden dos camas de madera y una de hierro, se 
dan baratas. Lampar i l la 21, entresuelos, in formarán 
W S 9 4-13 
S E V E K T D E 
un precioso juego de sala de palisandro de forma 
moderna, en Oficios 110. 10073 4-12 
Pianos Royal 
hechos con madera da caoba refractarla al 
6oijbéJ«n. 
Con certiüoados de garantía de los me-
jores profesores y de los artistas más afa-
mados de-l mundo Se vendan muy baratos 
en San Rafael 14. 10018 8-11 
M A S M I F I C O P I A N O 
de Chassaigne, gran forma y cruzado, se da barato. 
Obrap ía 88. 9981 4-10 
SE V É N D E un juego de sala de caoba casi nuevo, compueí to de doce sillas, 4 butacas, 2 sillones, 
una mesa de centro con mármol , una mesa consola y 
cuatro banquetas, todo en perfecto estado. Habana 
65 altos. 9981 4-10 
S U B A S T A 
Un americano vende los siguientes efectos por te -
ner que ausentarse; 
juegos de cama completos, cama» de hierro de 
matrimonio, 1"- fundas de almohada, 24 almohadas 
de plumas con sus cajas, etc., 2 cocinas de hierro a-
mericauas con infinidad de utensilios de cocina, 2 
maquinas para hacer helados, t amb ién hay varios 
refrigeradores, etc. Vaca» finas de Jersey, pollos etc. 
Se efectuará su venta en la finca l a Crianza, el 
f abado 13 de diciembre, nueve ki lómetros del Pala-
cio Presidencial, en la calzada de Santiago de las Ve -
gas y cerca de Arroyo Naranjo. 
Para más informaciones, en la calle del Obispen. 
127, Cuba Inmígra t ion and Investiraent Burean. 
También se vende la finca, pagando uua cantidad 
al contado y el resto á plazos. 10,009 6.9 
LA ZILIA," SÜAREZ 45, 
R E A L I Z A Ü N G R A N S U R T I D O D B 
Ropas hechas de todas clases 
procedentes de empeño, nao van y de uso. á precios 
de ganga. 
F L U S E S de casimir, armour, cheviot, alpaca, Ate. 
£93, 4 y $10. Medios flnses á 1-50, 3 y $6. Sacos á I . 
2 y $4, Pantalones de l á f 3. 
P A R A SEÑORAS: vestidos de oían, seda, piqué, 
alpaca y otros; sayas, eamisonea, feo., desde | 1 en a-
delaute. Chales y mantas de burato de todos precios, 
Sábanas, sobrecamas riquísimas, pañuelos y demás 
ropas é infinidad de prendas de oro y brillantes. 
Surtido colosal de muebles de todas clases k pre-
oios haratisímos. 9^88 13-29 N 
E L E G A N T E S 
P R Í N C I P E D E G A L E S 
fiDíeim > Qeltrn. todas formas y colores á 
¡TRES ESOS! valen un centén. E L 
I B I á N O N — O b i s p o 32. 
G a b r i e l R a m e n t o l 
c 1831 I Db 
Por $5-30 oro 1̂ nxes 
una máquina SINGER lanzadera vibrato-
ria nueva en S a n M a / a e l 14. S E E X f -
J E F I A D O R . Se compran pianos. 
i%6Q 8 6 
L» R P H íi HI i <» a Sol 88, entre Aguacate y V i -
l i d n c p U ' M I C B . ilega8. Real ización de tpdoa 
los muebles, escaparates, canastilleros, peinadores, 
lavabos, tocadores, camas de hierro, juegos de sala 
Luis ^ I V y Vieua, carpetas, sillas, sillonea y sofás 
de todas clases. l ámparas y toda clase de muebles. 
Todo barato. " 9749 13-2 dic 
DE MAQUINARIA. 
S B V E N D E 
Eu módico precio y en buen estado, un motor de 
sistema moderno, para elevar agua, y pudieodo u t i l i -
zarse para regadío. Informarán Obrap í a 14, Sastre-
ría . 10025 4-11 
« A N G A 
T n a p r e n s a sisfcema T a y l o r , 
doble c i l i n d r o , y t a m a ñ o G a -
c e t a , se vende m u y b a r a t a por 
neces i tarse e l l oca l qne ocupa» 
P u e d e verse á todas h o r a s 
en l a A d m i n i s t r a c i ó n de l D I A . -
K Í O D E L A M A R I N A . U - £ > 
S E V E N D E 
un motor autótnat ico de petróleo de seis caballos 
nmi cü Wietz C. Weias; casi nuevo: informes en San 
Miguel 80. 9896 8-7 
S B V E I C D S 
nna lucomutora Kaldwiu para v ía de 36 nulgadas.-r-
Para informes dirigirse á Pedro'Roban, Caibar ién . 
9621 15-28 N 
I i í P i F O M E B l 
K 0 L A < 
BSBiSB 
COCAj 
• D E L D R . T A Q Ü E C H E L 
Se emplea eon gran é x i t o en el trm-
W tamlento de l a Anemia,' Raquitismo, 
Debilidad s e ñ o r a ! . Gastr i t i s , G a s t r a l -
P ( l a , Ü l e p e p e l a s , Clorosis , AOSĈ B̂C» 
W eardlacas, ' pony^Ioacenola, Knferme» 
m dad es nervio xas, etc. 
• DEPOSITO: 
£ F a r m a s i a y D r o g u e r í a del 
D r . TAq,tj,ochcl, 
t OBISPO, 27, HABANA . 
1 Db 
X T T¡1 " \ T TPV f \ una casa en Perseverancia de 
V J i l i \ azotea en |r>500, otra en Bar -
celona en $1500, dos esquinas una en Luz de tres p i -
sos en *l'-'0()() y otra en Salud de alto y bajo en 12000 
otra casa en Oaliano en $15000, tres en San L á z a r o 
de 8000 una y dos de 13000 cada una, otra en Agu i l a 
en $7500. otra en San Nicolás eu $150i). T a c ó n t¿, 
bajos, de U á 3 .1 M V. 9771 10-3 dio 
— 1 
DE m m m 
A V I S O 
Se vende un coche fúnebre de adulto en magnífico 
í s t ad" . In fo rmarán en Amargura n 75. 
10100 4-13 
S E V E N D E 
una volanta, dos vis-a vis v dos duqueeas, propias 
para el campo, tres faetones,'2 t í l b u r y , 2 cabríolet , 
~ guaguas y ií carros fuertes para cargar de 4 á 5 t o -
nelaiias Mon:e 268 taller ae c a m i n í e s , frente de 
Petanillo. 10072 8-12 
813 V l í i N D i í l 
baralíMino un cabríolet propio para ele ampo por lo 
fuerte j buena construcción. Industria 12J. 
.0003 4-10 
o l $ í 5 
PILDORAS TONICO GENITALES 
del Dr. M O R A L E S (de Madrid) 
E l U S I O R E M E D I O conocido hasta el ^ia para la 
C9mpleta curación de la 
I M P O T E N C I A 
Espennatorrea, debilidad general por los excesos, 
el trabajo ó la edad, siendo tambign de resultados po-
s i t ivo | para la ^s'ei^lidad de la mmer no siendo mo-
tivada por lesiones orgánicas. • 
^stas milagrosas y c^lebr^s pildoras, cuentan mk% 
de 35 años d? é^i^o y son el asombro 4e loa enfermos 
qne las naa^ para qu curación. 
De yenta á tíos /peaos ero la caia eu las principales 
Farmacias 4e lá Jsla y eu la de Sarrá, Teniente Rsy, 
41, Í Jabana , quien las manda por correo a todas par-
tes, prévio e vio de su importe. 
c 1815 alt 4-4 De. 
P a r a d i s e s t i o n e s penosaa 
y fa l ta de ape t i to 
f lNOüiFiPAYIH 
DE GANDUL. 
)816 te • DI. 
IHISCEIANEA 
C A R P I N T E R O S 
Se venden algunos tirantes de Cedro usados, p ro-
pios para largueros de puerta y perciana, en la calle 
de Neptuno n? 235^. 10.060 4-12 
unos horcones de madera 
biilleriza eu buen estado. 
9995 
dura, unos tabloneu de oa 
San Miguel 232 B . 
8-10 
C H L Ó R O S I S 
tCplares pál i t los) A N E M I A L E U C O R R E A m ( F l o r e e b l a n c a s ) 
con A - l h u m i n a t o do H i e r r o 
APROBADA POR LOS MÉDICOS OE LOS HOSPITALÉS ^MEDALLAS DE ORO) 
el m e j o r de todos los Fe r rug inosos para ía c u r a c i ó n de todas l a s 
Es el m e j o r de todos los 
enfermedades p r o v i n í e n t e s de la 
P A R I S . C O U - m y C 
JPobfMa d e la Sangre, 
R u é de Maubeuge, j en l a s farmacias 
«OESTSOSIPRESEFTÁRTES ESGLÜSIYOi í 
•uncios Franceses m to? 
| SmMAYENCE FAVREiC | 
^ n g s - d a t e H i f e 
ANTI • ANÉMICO - AHTI • NERVIOSO 
e < * A ^ e 
H E C Q U E T 
Unfwdo d« U ietdeoli di Mídiolsi di Ptrii. 
de Sesqui-Bromuro de Hierro . 
SI me)or de todos los Ferruginosos, 
contra : A N E M I A , N E R V O S I D A D , 
CLOROSIS. C O N S U N C I Ó N . 
El ú n i c o que recomtltuye la iangra, 
calma los iiervlos y qno no e s t r i ñ o 
nunca. — 2 i 3 Grajeas en cada comida. 
E L I X I R y J A R A B E del D ' H E C Q U E T 
de Sesqul-Hromuro de Hfterro. PARIS : MONTAQU. 12, Ru»4¡t LomStrd,. 
T E!1 TODAS LAS FARMACIAS « -
SANDALO DS G R I M A D L T y C 
Farmacéutico de 1* Clase, eo París 
Suprime el Copaiba, la Cubaba y 
las Inyecciones. Cura los flujos en 
48 horas. Muy eíicáz en las enfermedades 
de l a vejiga, torna claros los orines m á s 
turbios. "Dl í - iÓ i9 SbA&i ?t 
PARIS, 8, rjivienne y en las principaiex farmacias 
V I N A G R E F R A N C É S 
J . M E N I E R HERMANOS 
L . J O N N E A U ó H I J O , kemru 
C a s a f u n d a d a e n 1 7 0 0 
Midalta* tit Oro y Plata en itoirta» Expetlelinit 
V I N O S OE B U R D E O S rWÉDOC 
Tintos y Blancos, «n Cajas y Pipe», 
1 7 - 1 9 , r o a C o r n a c — B O R D E A ü X . 
DEERVE 
H . D E JQMG, w c R M E K v m , 
portador . 
J E n f e r n i e d a d e s d e l I P e c l i o 
J A R A B E OE H I P 0 F 0 S F 1 T 8 DE C A L 
DE G R I M A U L T Y C " 
UNIVERSALMENTE r e c e t a d o p o r l o s m é d i c o s , e s d e g r a n e f i c a c i a e n l a s E n f e r m e d a d e s d e l o s B r o n q u i o s y d e l P u l m ó n ; ¿ t í f a l o a R e s f r i a d o s , B r o n q u i t i s y C a t a r r o s m á s t e n a c e s , c i c a t r i z a l o s T u b é r c u l o s d e l P u l m ó n d e ^ s T í s i c o s , s u p r i m e los 
S u d o r e s N o c t u r n o s , l o s A t a q u e s i n c e s a n t e s d e T o s q u e d e s e s p e r a n 
á l o s e n f e r m o s y l e s d e v ü e l v e r á p i d a m e n t e l a s a l u d . 
P - A - R I S , 8 , i-i ¡te V i v i e n n e , y e n t o d a s l a s F a r n m e i a s . 
Z O M O T E R A P I A 
r i T • r n T U r n T PLASMA MUSCULAR 
J j J j ¿ f U i V i U I j (Jugo <le carne desecado) 
PREPARADO EW FRio, encierra los preciosos 
elementos reconstituyentes de la carne cruda. 
Prescrito en la 
TUBERCULOSIS, la NEURASTENIA, 
la CLOROSIS, la ANEMIA, 
la CONVALECENCIA, etc. 
Tres cucharaditas de café de Zomol represca-
tan EL JUGO DE 200 GRAMOS DE CARNK CRUDA. 
P A R I S , 8 , r u é V i v i e n n e . 
X j A f i t O P T A S C Q T t f C E W T R A P A » I > B 
R R O B R A V A I S 
( F E R B R A V A I S ) S o n e l r e m e d i o e l m a s e f icaz c^-uti-^ 
DEBILIDAD, FALTA DE FUERZAS, EXTENUACION 
ANESVIIA, SLQBOSiS Y COLORES PALIDOS 
El H i e r r o B r a v a l s caieíe dé olor y de rabor. Recomendada por todos lo; médico». 
NO OOSTRINK JAMÁS. NO.NCA BNNEORECB LOS DIBNTES,— fitSCOoflil^ ¿1 Igj IJBÍUOÍUMI, 
JSn m u y poco t i empo p r o c u r a : 
S A L U D , V i G O R , F U E R Z A , B E L L E Z A 
SE IUIXA. EN TODA.S L-VS FA^M^CIAS Y nROGUERIAS : DEP(fS¡70 : 130 , B u c L a f a y c t í e , PARIS 
EXCESO DE TRABAJO DE TOBA NATURALEZA, CONVALECENCIAS, 
CRECIMIENTO DIFICULTOSO, DEBILIDAD de los HUESOS, NEURASTENIA 
ANEMIA, F0SFATURIA 
O u r a o i ó » a s e g u r a d a p o r l a 
L É C I T H I N E V A C H E R O N 
-•pilcíor-a-s ó a - ramalac io 
La LECIT1NA es el único fosfato orgánico absolutamente semejante al del 
cerebro 4y del sistema nervioso del bombre. 
Deposiiirios en La Habana : Viuda de JOSÉ SARRA é HUo, y «• todas las buenas Fannaciaa. 
I " 
P I L D O R A S 
Afecciones 4e las Vías Respiratorias 
T I S I S . TUBERCULOSIS, CATAR«osi 
BRONQUITIS, RESFRIADOS J 
(te G a i a c o l a u r o y C r i s t a l i z a d o AMALBÉSICO, AUTIŜ TICO 
10 veces m á s acLivo y mas í¿cil de tomar que las preparaciones -jf. c r e o s o t a . 
F A T i I S . — F a r m a c i a " V A T J T H I B R , 9 6 , R u é d n U * í . x u i u - V e r t , 
Bcpositaiios en LA HABANA: V i ^ d a de J O S S é A f t H A éHi jo . 
0 • 
gota . Z 
r í , 9 6 . • 
E P I L E P S I A 
HISTÉRICO 
COPÜLSÍOK: 
i G u r & G í o n f r e c u e n t e ! 
¡ A l i v i o s i e m p r e ! 
COS EL DSO t>E LA 
E N F E R M E D A D E S L a r o y e n n e 
NERVIOSAS 
SOLUCION áHTI-NERVIOSA 
V E N T A POR M A Y O R 
PARÍS, 7, Boulevard Denain, 7, PARIS 
F A R M A C I A L U R E L 
O P Ó S I T O * ! HN T O D A S I A S P R I N C I P A L E S F X K M A OT A.S. 
L a Q u r e m a e l a PEPTONA C H A P Ü T E A U T 
ta t í a hectio a d o p t a r p o r e l 
I N S T I T U T O ^ ^ . S T E X J I ^ 
V I N O D E P E P T O N A 
« l e C H A P O T E A U T 
C o n t i e n e l a c a r n e d e v a c a d i g e r i d a p o r la p e p s i n a . 
S e r e c o m i e n d a e n l a s e n f e r m e d a d e s d e l e s t ó m a g o , las 
d i g e s t i o n e s p e n i b l e s y l a i n s u f i c i e n c i a d e a l i m e n t a c i ó n . 
C o n é l s e n u t r e á l o s Anémicos , l o s Convalecientes, 
l o s Tísicos, l o s Ancianos y á t o d a p e r s o n a d e s g a n a d a , á 
l a q u e r e p u g n a n l o s a l i m e n t o s ó n o p u e d e s o p o r t a r l o s . 
PARiS, 8, rué Vivienne, y en todas las Farmacias. 
^ V I N O A U G U E T 
A. P E T I T , 4 0 , C c u r s M o r a n d ^ ^ ^ ^ ^ ^ L Y O N ( F R A N C I A ) 
Itepositaiiss ea La Habana : " V I X J D - A . CXQ J O S E ! S ^ . K . K * A . é> Ü I J O . 
B R O N Q U S T I S , T O S , C a t a r r o s p u l m o n a r e s , 
R E S F R I A D O S , y D e f S ^ c h o T I S I S , A s m a 
CURACION RÁPXUA Y CIERTA CON 1.A3 
G o t a s L i v o n i e n n e s 
Compuestas con CREOSOTA de H A Y A , A L Q U I T R Á N de NOHUEOA y Ü A U i A U O de TOZÚ 
Este producto, infaUble para curar radicalmente todas las Enfermadades de las Vías r«sp 
ratonas , es lá recomendado por los Médicos mas célebres ocimo el único eütjkz. ^ 
Ei es también ei único que no solamente no fatiga al estómago sino que aJemas'ls fo^tltés, 
le reconstituye y estimula e/ apetito. — Dos go í a s ; tomadas por la mañana y otras dos pork 
noche, triunfan de los casos mas rebeldes. 
Exijase que cada Irasco l i n t i l seüo is !a Usíos é* ios Fabrkaites, i fia 4* nttar t a FalslfieaciMn. 
D e p o s i t o p r i n c i p a l : E . T R 0 U E T T E , 1 5 , r u é des I m m c i i l í l e s - l B d Q s t r i e l s , PARIS 
i D e p o s i t o s e n todas*, l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s . 
